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El r e g r e s o 
Se sabe que el gene ra l P r i m o de R i v e -
ra r e g r e s a r á en a b r i l a la P e n í n s u l a . Nos-
otros nos f e l i c i t a r í a m o s , y con noso t ros 
creemos que toda E s p a ñ a , de que el i n -
mediato regreso de l p re s iden te del ü i r e o * 
{orio fue ra d e f i n i t i v o . 
y a l a p o l í t i c a m a r r o q u í parece encon-
trarse en u n a s i t u a c i ó n de e s t a b i l i d a d y 
firmeza. T a n t o las n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s 
corno las of ic ia les , los cor responsa les de 
j0s p e r i ó d i c o s c o m o los de las agencias , 
conf i rman cada vez m á s l a s excelentes 
impresiones que d í a s ha r e c o g í a m o s en 
estas c o l u m n a s . L o s m i s m o s p e r i ó d i c o s 
pvfranjerns, que r e a l i z a r o n tendenc iosas 
c a m p a ñ a s c o n t r a el p r e s t i g i o de n u e s t r o 
Ejérc i to en los i n s t a n t e s e n que P r i m o 
de R i v e r a p r e p a r a b a l a i m p l a n t a c i ó n de 
su p o l í t i c a , o g u a r d a n en estas c i r c u n s -
tancias el m á s abso lu to s i l enc io , n, lo 
que es m á s e locuente , p u b l i c a n te legra -
mas f r a n c a m e n t e f a v o r a b l e s a n u e s t r a s i -
tuac ión en A f r i c a . N o poco s i g n i f i c a t i v o 
es, a este p r o p ó s i t o , el t e l e g r a m a que p u -
blicó « L e T e m p s » , debido a su co r re spon-
sal t a n g e r i n o , y que a y e r r e p r o d u c í a m o s 
en p r i m e r a p l a n a . E l e v a d a m o r a l de nues-
tras tropas, s ó l i d a d i s c i p l i n a y f i r m e ad-
hes ión a los jefes, l a a s f i x i a de l Y e b a l a , 
el descontento de l R i f . . . E s t o es lo que 
an d í a y o t r o t r a n s m i t e el t e l é g r a f o , desde 
T á n g e r , desde M e l i l l a , desde O r á n . 
Por dos razones nos f e l i c i t a m o s de es-
tos hechos . L o u n o , p o r lo que en s í s i g -
nifican, y a que, a l f i n , parece que v a a 
ser r e d u c i d o el p r o b l e m a m a r r o q u í a sus 
justas p r o p o r c i o n e s . L o o t r o , po rque u n 
suceso c o m o é s t e f a c i l i t a r á u n c a m b i o de 
política en E s p a ñ a . ¿ P e r o es pos ib le en fe-
cha algo p r ó x i m a u n c a m b i o p o l í t i c o ? 
¿Conviene a l p a í s ? N o s o t r o s r e spondemos 
a f i r m a t i v a m e n t e a t a les p r e g u n t a s . Y de-
cimos: S í ; ese cambio p o l í t i c o puede l l e -
gar r e l a t i v a m e n t e p r o n t o ; debe l l e g a r : 
nosotros a n h e l a m o s f e r v i e n t e m e n t e que 
llegue. 
No se nos o c u l t a que el s e n t i r de m u -
chos e s p a ñ o l e s se i n c l i n a , p o r ahora , a l a 
p r o l o n g a c i ó n i n d e f i n i d a de l D i r e c t o r i o . F á -
ci lmente se a d v i e r t e que h a y g r a n d e s m a -
sas de c o m p a t r i o t a s que v e r á n con t r i s -
teza y h a s t a c o n - temor l a v u e l t a del E j é r -
cito a los cuar te les . 
Pero esa es u n a de l a s razones p o r l a 
cual n o s o t r o s " c r e e m o s que e l m o m e n t o 
es f a v o r a b l e p a r a i r pensando en que e l 
E j é r c i t o se r e s t i t u y a a lo que es su m i -
sión propia. E l E j é r c i t o debe s a l i r de l a 
política, en efecto, s i n p rec ip i t ac iones , s i n 
prisas, s in que e l p f : í s se s i e n t a cansado 
de'su g o b i e r n o , a c o m p a ñ a d o , en f i n , de l 
mismo a m b i e n t e p o p u l a r y h a s t a de l a 
misma a u r e o l a t r i u n f a l con que f u é r e c i -
biclo el 13 de s e p t i e m b r e . S ó l o a s í s a l d r á 
i n c ó l u m e su p r e s t i g i o ; es dec i r , no i n c ó -
lume, ac recen tado . Y a E s p a ñ a i m p o r t a 
g randemente esto, e n t r e o t r a s razones , 
por la s e g u r i d a d g e n e r a l que d a r á a nues-
tra p o l í t i c a c i v i l , y a que todos s a b r á n en 
el i n t e r i o r y e l e x t e r i o r que s i los m a l o s 
Gobiernos c i v i l e s ponen a l p a í s a l b o r d e 
del abismo, el E j é r c i t o puede ser u n a su 
luc'IórT s u p r e m a . 
No es pos ib l e e x a m i n a r a h o r a lo m u -
cho que e l E j é r c i t o h a r e a l i z a d o d u r a n t e 
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f.os grabados adjuntos reproducen, 
aunque v is ib lemente ampl i ados pa ra que 
el d ibu jo se pueda aprec ia r con ictáo 
detal le, el anverso y e l re-
verso de l a moneda de a rea l , 
cuyo decreto de c r e a c i ó n SJJ 
p u b l i c ó hace meses en l a Ga-
ceta. E l anverso i n d i c a su 
v a l o r ; el d ibu jo do cara 
opuesta, o r i g i n a l del no tab le 
a g u a f o r t i s í a s e ñ o r Castro G i l , 
representa u n a carabela , a lu -
s iva a l a i m p o r t a n c i a de l a i 
ac t iv idades m e r c a n t i l y n á u -
t i c a y a l a necesidad ds fo-
menta r las . E l modelo e s t á sa-
cado por el a r t i s ta de u n 
grabado n a c i o n a l del s ig lo x v n , que se 
conserva en el Museo do M a r i n a . 
E l grabado m á s p e q u e ñ o i n d i c a e l ta-
m a ñ o exacto—22 m i l í m e t r o s de d i á m e -
tro—de l a n u e v a moneda , s e g ú n se 
1 
se f a b r i c a r á con cupro n l -
i a mone^á en su 
tamaño exacto. 
p r o y e c t ó ; 
que l . 
' - o - d í a s 14. 15. 16 y 17 de a b r i l se ve-
r i i l c a r á l a subasta, entre Em-
presas nacionales y ext ranje-
ras, de l cobre, n í q u e l , n u i i a 
y cok necesarios p a r a la acu-
ñ a c i ó n . Resuel ta l a ad judica-
c i ó n . Se c o n c e d e r á u n plazo 
de u n mes p a r a l a entrega 
rte las ma te r i a s . Hasta j u n i o , 
pues, no e m p e z a r á l a a c u ñ a -
c i ó n . E l d i rec to r de l a Casa 
de l a Moneda , d o n J o s é Ho-
dn'guez de S e d a ñ o conf ia que 
e n octubre e s t a r á y a a c u ñ a d a 
y puesta en c i r c u l a c i ó n , i . . 
decreto do c r e a c i ó n no a u t o r i z a sino u n a 
e m i s i ó n de dos m i l l o n e s de pesetas, o 
ea, ocho m i l l o n e s de monedas de a rea l . 
T e r m i n a d a esta a c u ñ a c i ó n , se p r o c e d e r á 
a o t r a de dos reales, de plata* 
- • E h 
E / a c t o d e a y e r 
O c u r r i ó lo que s o s p e c h á b a m o s . D i j i m o s 
l a p u r a v e r d a d cuando d e n u n c i a m o s que 
a l a m p a r o del h o m e n a j e a G a n i v e t se 
p r o y e c t a b a u n a a l g a r a d a i z q u i e r d i s t a . 
S i no lo r e s u l t ó po r c o m p l e t o e l acto 
de a y e r fué g r a c i a s a a l g u n a s no tas sen-
satas , en t re las que debe m e n c i o n a r s e el 
d i s cu r so de l s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i . 
O t r a s cosas, e n c a m b i o , f u e r o n i n d i g n a s 
de G a n i v e t e i n d i g n a s de l a U n i v e r s i d a d . 
N i el p a r a n i n f o de este c e n t r o e s t á des-
t i n a d o a r e u n i o n e s de ese c a r á c t e r , n i es 
l í c i t o u s a r los despojos de u n h o m b r e 
i l u s t r e p a r a d a r e x p a n s i ó n a pasiones 
con ten idas . 
L a m e n t a m o s por la c u l t u r a el t ono ge-
n e r a l del ac to de ayer , t a n le jano de l a 
s e r e n i d a d y el r e c o g i m i e n t o que se reque-
r í a n , y t a n ce rcano de l concep to ( ¡ a l g a r a -
da i z q u i e r d i s t a s , que t a n t o m o l e s t ó a u n 
co lega cuando lo e s c r i b i m o s hace dos 
d í a s . 
E l acto, a l que—--admirab le e j emplo de 
t r ans igenc i a !—no f u i m o s i n v i t a d o s , r e su l -
t ó , pues, lo que e s p e r á b a m o s . Y es u n a 
p r u e b a de l o m u y neces i tada que se ha-
los a ñ o s 1924 y 1925 desde las esferas Ha E s p a ñ a de G o b i e r n o s fuer tes , que pue-
del G o b i e r n o . B a s t a r á r e c o r d a r lo s i g u i e n -
te: r e sponsab i l i dades , a s í c i v i l e s como m i -
l i tares; M a r r u e c o s , o r d e n p ú b l i c o y res-
tab lec imien to del p r i n c i p i o de a u t o r i d a d y I d é o r d e n y de m o d e r a c i ó n . 
d a n s a l i r a l paso de u n m o v i m i e n t o se-
dic ioso , a l que i n v i t a n con s u a c t i t u d t r a -
g i c ó m i c a qu ienes d e b i e r a n ser e j emplo 
del decoro de l Poder , o r g a n i z a c i ó n de l a 
e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l , l e y de Rec lu t a -
miento, a m b o s es t a tu tos m u n i c i p a l y p r o -
vincial . . . E n los dos a ñ o s escasos de d i c t a -
diira, y m e r c e d , en g r a n p a r t e , a l s a l u -
dable r é g i m e n t r apense , h a m e j o r a d o , a 
nuestro j u i c i o , el e s p í r i t u p ú b l i c o E n re-
s o l u c i ó n : que c u a n d o 'se e s c r i b a i m p a r -
c ia lmente l a h i s t o r i a de esto p e r í o d o , so 
r e c o n o c e r á que e l E j é r c i t o h a p r e s t a d o a l 
país s e r v i c i o s i nap rec i ab l e s . Y si q u i s i é -
ramos r e s u m i r en u n a so la f rase todo e l 
bien que los i n s t i t u t o s a r m a d o s h a n he-
cho a l p a í s , d i r í a m o s s i m p l e m e n t e que, 
gracias a e l los , h o y , o e n fecha no l e j ano , 
se p o d r á g o b e r n a r . 
P r e c i s a m e n t e p o i q u e g o b e r n a r v a s i en -
do pos ib l e en E s p a ñ a , es p o r l o que so-
mos de p a r e c e r que el b i e n p ú b l i c o exige , 
y no debe d i l a t a r s e d e m a s i a d o , l a i n s t a u -
rac ión de u n G o b i e r n o . L o s é x i t o s del 
E j é r c i t o a l f ren te de los des t i nos p ú b l i c o s , 
«pie h e m o s p r o c l a m a d o m 6 s a r r i b a , y su 
beneficiosa i n f l u e n c i a s o b r e e l e s p í r i t u 
ciudadano y l a m a r c h a de l a p o l í t i c a , son 
notor ios ; p e r o es i g u a l m e n t e c i e r t o que 
fes a r m a s t i enen u n a m i s i ó n e s p e c í f i c a 
•pie c u m p l i r , m i s i ó n que n o es la de go-
bernar los pueblos . Y a que e l las h a n he-
cho pos ib le con su p a t r i ó t i c a a c t u a c i ó n que 
E s p a ñ a pueda c o m e n z a r u n a v i d a p o l í t i c a 
f o r m a l , noso t ros deseamos que se acer-
v e , c l a ro e s t á que s in a p r e s u r a m i e n t o s , 
ei m o m e n t o de l c a m b i o , y que en F o m e n -
|0i en Hac i enda , en G r a c i a y Ju s t i c i a , en 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , h o m b r e s p r e p a r a d o s 
^celeren e l r i t m o de l a v i d a o f i c i a l espa-
•tola. E n especial , deseamos que, u n a vez 
y a e s t á r e s u e l t o el p r o b l e m a funda -
mental del o rden y l a a u t o r i d a d , e l f u t u -
0 Gobie rno c i v i l concen t r e su a c t i v i d a d 
en los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s . 
¿En q u é cond ic iones h a b r á de desa r ro -
llar su o b r a e l n u e v o G o b i e r n o que p r o -
Pugnamos? Cas i h u e l g a dec i r l o . P a r a nos-
ros, ese Gabine te ha de g o b e r n a r s i n 
y a n t í a s cons t i t uc iona l e s , p o r a h o r a ; s in 
lado, ppr a h o r a ; s i n c o n v o c a r elcccio-
chn rnuri iciPaIcs n i p r o v i n c i a l e s , en m u -
. s meses , y s i n a c u d i r a l P a r l a m e n t o 
P r e í i 0 8 " P o r ún[Tno' ese G o b i e r n o ha de 
^s id ir lo el g e n e r a l P r i m o de R i v e r a . 
Fo*l h a o b t e ñ i d o ^ O O m i l l o n e s d e 
p e s e t a s d e b e n e f i c i o s 
^ ' E V A YORK 
Ford 
Í8.—1.'»H b e n e ñ e i o s de la 
l ^ h u \ •''[JIÚ j u i r a ^ se « l e v a n a dó-
o tiitiVniíí ^ (70:j-500-()W peestas a l cam-^«0.500.000 c 
l i n o ) , lo que 
4 s«~i3 m i i i uaes do d ó l a r e * . 
tetiéaT" - z0 ( l " e eleva . i valor de 
/Vo e s l o m i s m o 
Nos parece o p o r t u n o e l m o m e n t o p a r a 
ded ica r u n poco de a t e n c i ó n a la obra, 
a d m i r a b l e , t a n p u r a m e n t e e s t u d i a n t i l , que 
los e s tud ian tes c a t ó l i c o s r e a l i z a n . A y e r 
m i s m o v i m o s e sc r i t o e n u n p e r i ó d i c o que 
el e s tud ian te debe ser e s tud ian te , s i n ape-
l a t i v o n i de c a t ó l i c o n i de l i b e r a l . C o n t r a -
p o s i c i ó n m u y de l a m e n t a r , pues e l p r i -
m e r t é r m i n o s i g n i f i c a la p r o f e s i ó n cíe u n 
p r i n c i p i o r e l i g i o s o y e l segundo la de u n 
c redo p o l í t i c o . Y e n t r e noso t ros , e l p r i -
m e r o a g r u p a a u n a C o n f e d e r a c i ó n n u m e -
r o s í s i m a de l i m p i a h i s t o r i a e s t u d i a n t i l , y 
e l segundo a g r u p a no sabemos a q u i é n 
con e l h a b e r e n b l anco . N o es lo m i s m o . 
T e n e m o s p o r sue r te u n a g r a t a expe-
r i e n c i a de lo que es y s i g n i f i c a c o m o es-
I n d i n n t o el e s tud ian te c a t ó l i c o . C u e n t a s ó -
lo la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d é E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s c inco a ñ o s de v i d a . D u -
r a n t e ellos h a p roced ido p r o f c s i o n a l m e n -
te en es tud ian te , y es t a n r i c a su l a b o r , 
que a u n r educ i endo n u e s t r a e x p o s i c i ó n a 
u n a senc i l l a l i s t a m u y concre ta , é s t a des-
b o r d a el es t recho m o l d e d é u n suel to . 
Deben todos los e s tud ian te s en gene-
r a l a los es tud ian tes c a t ó l i c o s l a o r g a n i -
z a c i ó n de l p r i m o r Congreso n a c i o n a l es-
t u d i a n t i l , que t u v o l u g a r en Z a r a g o z a en 
enero de 1923. De las conc lus iones ap ro -
badas en d icho Congreso fue ron p ropues -
tas p o r los es tud ian tes c a t ó l i c o s l a i n -
m e n s a m a y o r í a de las p rofes iona les , en-
t r e el las l a de a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a , 
la r e fe ren te a l p r é s t a m o sobre e l h o n o r 
y l a r e l a t i v a a reba jas benef ic iosos p a r a 
los e s tud ian tes en las t a r i f a s de f e r roca -
r r i l e s . 
L a r e f o r m a del p l a n de es tudios de l a 
F a c u l t a d de Ciencias , a i n i c i a t i v a de los 
es tud ian tes c a t ó l i c o s fué debida . E l de-
c re to sobre e n s e ñ a n z a t é c n i c a , que d i ó ú l -
l imamen- le - e l D i r e c t o r i o m i l i t a r , c o i n c i -
de con las conc lus iones a p r o b a d a s a l g u -
nas d í a s antes en la A s a m b l e a de estu-
d i a n t e s c a t ó l i c o s c e l e b r a d a e n V a l e n c i a . 
E l he rmoso ac to de a f i r m a c i ó n u n i v e r s i -
t a r i a que t u v o l u g a r ú l t i m a m e n t e e n Z a -
ragoza , y que h a s ido u n a e spe ranza de 
r e n a c i m i e n t o de la U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a , 
los es tud ian tes c a t ó l i c o s l o o r g a n i z a r o n . 
Es ta es u n a r a p i d í s i m a e x p o s i c i ó n de 
las i n i c i a t i v a s de los e s tud ian te s c a t ó l i -
cos, que l i a n benef ic iado a las g e n e r a l i -
d a d . d e los e s lud ion te s . Cons ide rada aho-
ra la Cot í fedéfac ió fa en s í m i s m a , cnen-
Sev i l l a y V a l e n c i a — , ce lebradas en í a 
U n i v e r s i d a d y p r e s i d i d a s p o r los rec to-
res. Cuen ta c o n l a a c t i v a y f ecunda la-
b o r que r e a l i z a l a Casa de l E s t u d i a n t e 
en M a d r i d , donde a d i a r i o se c e l e b r a n 
confe renc ias y c o n s t a n t e m e n t e cursos de 
a m p l i a c i ó n , y d o n d e f u n c i o n a n dos con-
s u l t o r i o s p a r a bene f i c io y f a c i l i d a d del 
t r aba jo e s t u d i a n t i l . 
Y cuen ta , f i n a l m e n t e , con a lgo con que 
no cuen ta n i n g u n a o t r a a g r u p a c i ó n de 
e s tud ian te s : con 33 federac iones , que c o m -
p r e n d e n a 104 asociaciones , n u t r i d a s po r 
í n u c h o s m ü e s de asociados. Y con el re-
c o n o c i m i e n t o o f i c i a l do los c l a u s t r o s u n i -
v e r s i t a r i o s . 
Pie a q u í el r e s u m e n de u n a a d m i r a b l e 
l a b o r de es tud ian tes , p roced i endo c o m o 
es tud ian tes y ten iendo p o r f i n p r i m a r i o 
el m e j o r a m i e n t o p r o f e s i o n a l y el p r o g r e -
so de l a U n i v e r s i d a d . 
Cuando a l g u n a o t r a a g r u p a c i ó n es tu -
d i a n t i l t enga u n a h i s t o r i a pa rec ida , po-
d r á n es tablecerse p a r a n g o n e s . E n t r e t a n -
to l a c o m p a r a c i ó n es r i s i b l e . 
A y u d a n e c e s a r i a 
P o r f a l l a de espacio no h e m o s pod ido 
p u b l i c a r has ta h o y l a r e l a c i ó n de las ob ras 
del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d que se ha -
l l a n en t r á m i t e de e j e c u c i ó n o subas ta , y 
que en o t ro l u g a r de este n ú m e r o h a l l a -
r á n nues t ro s lec tores . 
L a s i m p l e l e c t u r a d é la n o t a of ic iosa 
r eve l a el esfuerzo que se p r o p o n e r e a l i -
zar el Concejo m a d r i l e ñ o , con l a doblo 
f i n a l i d a d de d a r un fue r t e i m p u l s o a l a 
r e t r a s a d a u r b a n i z a c i ó n de l a c i u d a d y 
c o n j u r a r l a c r i s i s do t r a b a j o , que a u m e n -
ta de d í a e n d í a en p r o p o r c i o n e s a l a r m a n -
tes. 
N o o c u l t a r e m o s , s i n e m b a r g o , a u n c u a n -
do esta c o n s i d e r a c i ó n a m e n g ü e el o p t i m i s -
m o que d e s p i e r t a n los • p lanes m u n i c i p a -
les, que h a l l a m o s c i e r t a d e s p r o p o r c i ó n 
e n t r e l a m a g n i t u d de l a empresa en p r o -
yec to y los m e d i o s e c o n ó m i c o s d i s p o n i -
bles p a r a acome te r l a . 
Con s ó l o f i j a r n o s en e l p resupues to de l 
ensanche—absorb ido en su m a y o r p a r t e 
por gastos i n m o d e r a d o s de p e r s o n a l y ser-
v i c i o de d e u d a — a d v e r t i r e m o s que no es 
posible con los r e cu r sos sob ran t e s con-
c e r t a r u n a o p e r a c i ó n de c r é d i t o que f a c i -
l i te los 85 m i l l o n e s que e x i g i r í a Í a u r b a -
n i z a c i ó n to t a l de aque l l a zona. Y a lgo se-
me jan t e , aunque en p r o p o r c i ó n m a y o r , 
p o d r í a m o s dec i r de l e x t r a r r a d i o , v i r g e n de 
t o d a m e j o r a , d e n t r o de u n p l a n de con-
j u n t o , que p e r m i t a pensa r que nos h a l l a -
m o s d e n t r o d e l t é r m i n o m u n i c i p a l de u n a 
g r a n u r b e m o d e r n a . 
E n estas condic iones , s i se qu ie re que 
la c a p i t a l de E s p a ñ a a d q u i e r a el r a n g o 
que en j u s t i c i a le c o r r e s p o n d e , n o h a y 
o t r a s o l u c i ó n v i a b l e que u n a a y u d a eco-
n ó m i c a del E s t a d o en p r o p o r c i ó n a l es-
fuerzo que r e a l i c e e l A y u n t a m i e n t o y a 
l a u t i l i d a d gene ra l que ha de d e r i v a r s e 
de las obras . A l g u n a s de é s t a s , t a les co-
m o la c o n s l r u c c i ó n del paso s u p e r i o r de 
l a F l o r i d a , l a Escue la N o r m a l de Maes -
t r a s , el ensanche de los paseos l a t e r a l e s 
de l a c a n a l i z a c i ó n de l M a n z a n a r e s y el 
g r a n f e r r o c a r r i l de c i r c u n v a l a c i ó n , s i b i e n 
es v e r d a d que p r o p o r c i o n a r á n i ndudab l e s 
v e n t a j a s a M a d r i d , n o es m e n o s c i e r to 
que h a b r á n do benef ic ia r i g u a l m e n t e a los 
in te reses gene ra le s de l a n a c i ó n . 
N o s ó l o por conven i enc i a , s i no t a m b i é n 
pbr j u s t i c i a , e l Es t ado debe a p o y a r e n el 
o r d e n e c o n ó m i c o los p lanes de u r b a n i z a -
c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
U n m a e s t r o " n e u t r o " 
Los c a t ó l i c o s de I l l e - e t - V i l a i n e se re-
u u i e r o u hace poco en i m p r e s i o n a n t e ma-
u i f e s t a c i ó n , que des f i ló p o r el campo de. 
M a r t e , en R e ú n e s . A l m i s m o t i e m p o se or-
gan i zaba en l a c i u d a d u n a con t r an i an i f e s -
t ac ion socia l is ta , escasamente c o n c u r r i d a . 
Des fogaron sus e n e r g í a s a l final de e l l a va 
G r a n e s c á n d a l o en la 
Sorbona 
Los estudiantes no admiten al cate-
drático de Derecho Internacional 
Choques con la Policía; un centenar de 
heridos y 30 detenciones 
P A R I S , 2 8 . - C e r c a de u n cen tenar de he-
ridos—54 gua rd i a s y p o l i c í a s y u n n ú m e r o 
a p r o x i m a d o de es tudiantes—y m á s de 50 
detenciones ha ocasionado l a a lga rada pro-
m o v i d a h o y por los a l u m n o s de Derecho 
i n t e r n a c i o n a l de la Sorbona, que se n iegan 
a que el r e c i é n n o m b r a d o c a t e d r á t i c o m o n -
sieur SceUe ocupe la c á t e d r a . 
Y a hace d í a s fué prec iso suspender la 
clase y l l a m a r a la P o l i c í a , ante el a lbo-
r o t o o\ie p r o m o v i e r o n los a lumnos ; e l de-
c í a n a n i c i u c . ó con las m á s severas p e n a í : 
a c a d é m i c a s a los a lboro tadores , pero é s t o s 
no se h a n acobardado, y hoy, a las tres 
y c u a r t o de l a tarde, cuando el profesor i n -
t e n t ó r eanuda r las clases, los a lumnos i n i r 
c i a r o n u n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o , que con-
t i n u o fue ra de l a U n i v e r s i d a d , hasta e l 
p u n t o de ser necesar ia la i n t e r v e n c i ó n de 
l a P o l i c í a y de l a G u a r d i a r epub l i cana , 
o c a s i o n á n d o s e u n s in n ú m e r o de i n c i d e n -
tes, a lgunos de el los de c i e r t a g ravedad , en 
los que r e s u l t a r o n he r idos d e ' n o c a i m p o r -
t anc i a los agentes y es tudiantes que dec i -
mos a l p r i n c i p i o . 
Los a l u m n o s acusan a mons ieu r Sselle de 
haber o b t e n i d o la c á t e d r a po r i n f l uenc i a , 
puesto que su c o n t r i n c a n t e — d i c e n los es-
t u d i a n t e s — t e n í a m é r i t o s super iores a los 
suyos. 
E L M I N I S T R O C O N T R A E L D E C A N O 
P A R I S , 28.—A ú l t i m a ho ra c i r c u l a el r u -
m o r de que los inc iden tes de esta ta rde en 
e l b a r r i o l a t i n o han t e n i d o consecuencias 
graves. Se d ice que el m i n i s t r o ha pedido 
a l decano su d i m i s i ó n , que e l C l a u s t r o de 
c a t e d r á t i c o s v a a r e u n i r s e y que presen-
t a r á su d i m i s i ó n en b loque . N i n g u n a i n -
f o r m a c i ó n o f i c i a l l l ega a nosotros acerca de 
estas n o t i c i a s sensacionales, que conviene 
acoger con reservas. 
Un hijo del ex Kronprinz 
visitará España 
B E R L I N , 28.—Se a n u n c i a que en los p r i -
meros d í a s de l a semana p r ó x i m a l a ex 
Pr incesa de l a corona p r u s i a n a emprende-
r á u n via je po r el M e d i t e r r á n e o , acompa-
ñ a d a de sus h i jos los p r í n c i p e s G u i l l e r m o 
y L u d o v i c o Fe rnando de Prus ia . Este v i -
s i t a r á a l Rey de E s p a ñ a , vo lv i endo a re-
un i r se luego con su m a d r e . 
No r e g r e s a r á n a A l e m a n i a hasta el mes 
de m a y o . 
Prefecto italiano destituido 
En su distrito fueron asaltados 
varios círculos católicos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ROMA, 28.—La Epoca dice que el Conse-
j o de m i n i s t r o s ha des t i tu ido a l prefecto 
de Ravena, a causa de l a d e s t r u c c i ó n de 
l o s c í r c u l o s c a t ó l i c o s de Faenza, rea l izada 
p o r u n g r u p o de sedicentes fascistas. Los 
hechos o c u r r i e r o n el d o m i n g o . 
Respecto a l a d i s o l u c i ó n por orden de las 
autor idades de a lgunos c í r c u l o s c a t ó l i c o s , 
se debe a una equivocada i n t e r p r e t a c i ó n de 
las ó r d e n e s dol Gobierno, y el m i n i s t r o de l 
I n t e r i o r h a dado ó r d e n e s t e rminan tes pa ra 
que i n m e d i a t a m e n t e se proceda a l a re-
ape r tu ra de los mi smos .—í ) f l / / i ? i a . 
LOS P A R T I D O S D E L A O P O S I C I O N 
ROMA, 28.—Hoy se h a n r eun ido en Ro-
m a dos Congresos de los par t idos de opo-
s i c i ó n : el de l g r u p o de democrac ia social 
y el del p a r t i d o socia l is ta u n i t a r i o . Ambos 
t i enen que resolver cuestiones que ofrecen 
numerosas a n a l o g í a s , y que pueden resu-
m i r s e en u n a sola i d e a : l a t á c t i c a a seguir 
con respecto al fascismo y l a o p o r t u n i d a d 
de p a r t i c i p a r en los t rabajos par lamenta -
r io s . 
Una estación de T. S. H. 
en Bilbao 
Radiará a más de 10.000 kilómetros 
B I L B A O , 28.—Esta tarde so c e l e b r ó , co?! 
c a r á c t e r p r i v a d o , l a p rueba de l a e s t a c i ó n 
do r a d i o t e l e f o n í a i n s t a l a d a por el Radio 
Club de Vizcaya , y desde l a que se emi-
t i r á n a m á s de 10.000 k i l ó m e t r o s concier tos , 
i n fo rmac iones do todas clases, notas bur-
s á t i l e s , etc. 
Las pruebas real izadas con l a nueva es-
t a c i ó n emisora h a n ten ido completo é x i t o . 
Hoy se elige el presidente de Alemania 
Ningún candidato tiene probabilidades de obtenerla ma-
yoría absoluta y resultar elegido en el primer escrutinio 
P o r p r i m e r a vez en su h i s t o r i a p o l í t i c a 
m o d e r n a el pueb lo a l e m á n v a a e leg i r el 
jefe s u p r e m o de la n a c i ó n . T i ene este car-
go en A l e m a n i a cas i t a n t a i m p o r t a n c i a 
c o m o el de canc i l l e r , po rque la C o n s t i t u -
c i ó n no h a hecho de l a p re s idenc ia de la 
r e p ú b l i c a u n ca rgo h o n o r í f i c o , s ino que le 
ha dotado de g randes a t r i b u c i o n e s , espe-
c i a l m e n t e en lo re fe ren te a l o r d e n p ú b l i c o 
y a las re lac iones de la c o n f e d e r a c i ó n con 
los Estados . 
P a r e c i ó en los p r i m e r o s m o m e n t o s de 
l a l u c h a que é s t a q u e d a r í a c i r c u n s c r i t a 
a dos c a n d i d a t o s : u n o , de los p a r t i d o s de 
de recha—nac iona l i s t a s , popu la re s y g r u -
pos a f i l i e s—, y o t ro , de l cen t ro , los d e m ó -
c r a t a s y los soc ia l i s tas . Pero é s t o s come-
t i e r o n l a torpeza de d e s i g n a r su c a n d i -
da to , s i n espera r e l f i n de las negociac io-
nes con los d e m ó c r a t a s y el c e n t r o c a t ó -
l ico , y se p e r d i ó t oda esperanza de l l ega r 
a u n a c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n a . E n c a m b i o , 
los n a c i o n a l i s t a s y p o p u l a r e s a l emanes se 
p u s i e r o n p r o n t a m e n t e de acuerdo , des-
p u é s de i n t e n t a r a t r ae r se a los d e m ó -
c ra tas y a l cen t ro , e n l a p e r s o n a de l a l -
calde de D u i s b u r g o , doc to r Ja r re s , ex m i -
n i s t r o dol I n t e r i o r en el G o b i e r n o de M a r x . 
Todos los d e m á s g r a n d e s p a r t i d o s n o m -
b r a r o n sus cand ida to s , y h o y el pueb lo 
a l e m á n h a b r á de escoger en t r e los siete 
s igu ien tes , qae e n u m e r a m o s de derecha 
a i z q u i e r d a : 
T h a l m a n n , c o m u n i s t a . 
B r a u n , soc ia l i s t a . 
H e l l p a c h , d e m ó c r a t a . 
M a r x , c en t ro . 
H e l d , p a r t i d o p o p u l a r b á v a r o . 
J a r re s , p a r t i d o p o p u l a r a l e m á n . 
L u d e n d o r f f , u l t r a n a c i o n a l i s t a . 
L u d e n d o r f f , el c a u d i l l o de los e j é r c i t o s 
a l e m a n é s d u r a n t e l a g u e r r a , y M a r x , el 
g r a n c a n c i l l e r c a t ó l i c o , son l o Bas t an t e 
conocidos de n u e s t r o s lec tores p a r a que 
nos de tengamos en s u b i o g r a f í a . S ó l o d i -
r emos dos pa l ab ra s de su p r o g r a m a . 
E l p r i m e r o , como todos los e x t r e m i s -
tas, no ofrece a los electores n i n g u n a so-
l u c i ó n p o s i t i v a . N a c i o n a l i s t a exa l t ado , se 
d i s l i n g u e por su o d i o a los c a t ó l i c o s p r i -
m e r o , a los j u d í o s y a l m a r x i s m o des-
p u é s ; p o l í t i c a m e n t e , q u i s i e r a ser u n dic-
t ador ; soc ia lmen te , s u p r o g r a m a se r e d u -
ce a unas cuan ta s f rases de sabor r evo -
l u c i o n a r i o , sa lvo en lo re fe ren te a la p ro -
p iedad p r i v a d a , que respeta . Causa pena 
que t a n a l t a f i g u r a m i l i t a r h a y a c a í d o en 
t a n l a m e n t a b l e s excesos. 
M a r x pe rmanece f ie l a l p r o g r a m a de 
c o n c o r d i a que s u p a r t i d o h a t r a t a d o de 
r e a l i z a r desde l a r e v o l u c i ó n . Paz en el 
i n t e r i o r y el e x t e r i o r es s u l e m a , re f le jo 
f i e l de u n p a r t i d o que c o m p r e n d e todas 
las clases sociales, u n i d a s p o r el v í n c u l o 
de l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
E l doc to r H e l l p a c h , c a n d i d a t o del pa r -
t ido d e m ó c r a t a , es p re s iden te de B a d é n , 
y goza de g randes s i m p a t í a s en A l e m a -
n i a m e r i d i o n a l ; p e r o es cas i desconocido 
en el res to de la n a c i ó n . S u p r o g r a m a , a l -
go pa rec ido a l d e l c e n t r o en e l i n t e r i o r , 
ha desper tado los recelos de la P r e n s a 
a l i ada en l a p o l í t i c a e x t e r i o r po r u n a 
a f i r m a c i ó n re ferente a l a g r a n A l e m a n i a , 
en l a que e s t a r í a c o m p r e n d i d a A u s t r i a . 
Se t r a t a de u n l i b e r a l , y c o m o o c u r r e a 
los* l ibera les en todo el m u n d o , n o ejerce 
sobre las masas la m e n o r i n f l u e n c i a . 
N a c i o n a l i s t a s y popu la re s v a n a l a l u -
cha u n i d o s en l a p e r s o n a del doc to r Ja-
r r e s . Este , que e r a a lca lde de D u i s b u r g o 
cuando los f r ancobe lgas o c u p a r o n la cuen-
ca del R u h r , se d i s t i n g u i ó en t re los m á s 
ac t ivos campeones de l a r e s i s t enc i a pa-
s ivo , h a s t a el p u n t o de que f u é e x p u l s a -
do por las a u t o r i d a o e s m i l i t a r e s de l a 
r e g i ó n ; d e s p u é s f u é m i n i s t r o de las r eg io -
nes ocupadas y del I n t e r i o r . Per tenece a l 
p a r t i d o p o p u l a r a l e m á n , pe ro p o r sus 
'ideas p o d í a f i g u r a r en el p a r t i d o nac io -
n a l i s l a . ITa sus d i s c u r s o s se h a m o s t r a d o 
r e p u b l i c a n o , acep tando l a b a n d e r a a c t u a l 
del I l c i c h ; pero l i a pedido l a r e v i s i ó n de 
l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r ; h a d e c l a r a -
do que s e r í a u n c r i m e n toda t e n t a t i v a de 
la en su h a b e r con la c e l e b r a c i ó n áü t ros r i03 oradores, y s i g n i f i c ó s e p o r su grosero 
grundea a s a m b l e a s nac icna le s—Zaragoza , {Continúa al f inal de la 4.» columna) 
m o d o de i n s u l t a r a los c a t ó l i c o s mons ieur 
A u b r y , maes t ro de escuela en T h o r i g n c . 
He a q u í sus palabras , que tomamos de 
« L / E c h o de P a r í s » : « . H a b i t u a h r . e n t e se v e n 
en el campo de Ala r te fer ias de vacas y de 
cerdos. H o y se ha v i s t o a lgo nuevo: a n i -
males con dos patas. N o só si t i enen cuer 
nos, pero sé que h a n s ido l levados a l l í po r 
sus p r o p i e t a r i o s . » Pero m u c h o m á s que las 
palabras in t e re sa l a c o n d i c i ó n d e l orador , 
maes t ro de escuela neu t r a , que pretende 
g a r a n t i z a r respeto a todas las r e l ig iones . 
¿Se i m a g i n a a l g u i e n los respetos que 
m o n s i e u r A u b r y g u a r d a r á a l ca to l i c i smo? 
S u p ú b l i c a e x h i b i c i ó n como a n t i c a t ó l i c o y 
su p r u r i t o de s ign i f icarse por 3a v i o l e n c i a 
y po r el o d i o con ten idos en sus palabras 
n o dejan espacio p a r a la duda. Mons i eu r 
A u b r y , e n e m i g o de l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , no 
es n i puede ser un maes t ro n e u t r o ; es u n 
maes t ro a n t i c a t ó l i c o . 
E l caso pono de man i f i e s to u n a ve rdad 
q u e los defensores de l l a i c i s m o se empe-
ñ a n en desconocer: que l a n e u t r a l i d a d es-
co l a r es impos ib l e , p o r q u e l o es el maes-
t r o neu t ro . Y es i m p o s i b l e el maes t ro neu-
t r o p o r q u e es i m p o s i b l e el h o m b r e n e u t r o . 
L a n e u t r a l i d a d es u n a m e n t i r a que s i rve 
do bandera p a r a cob i j a r ideas y s e n t i m i e n -
tos que n o se a t r e v e n a s u r g i r a l a l uz p o r 
la m o n s t r u o s i d a d esencia l que los a n i m a . 
E l que se l l a m a a s í m i s m o l a i c o y n e u t r o 
no es m á s que u n e n e m i g o de l a R e l i g i ó n . 
V é a s e , pues, l a r a z ó n que asiste a los ca-
t ó l i c o s franceses cuando con t a l denuedo 
se oponen a los p royec to s de l G o b i e r n o 
a c t u a l . U n a r a z ó n de l ó g i c a p u r a , abonada 
p o r l a exper ienc ia , s i r ve de f u n d a m e n t o a 
su a c t i t u d . L a r a z ó n es la ya expresada, y 
la e x p e r i e n c i a l a han p r o p o r c i o n a d o c u m -
p l i d a los a ñ o s de l a i c i s m o y n e u t r a l i d a d 
que F r a n c i a ha padecido bajo l a tercera ; 
r e p ú b l i c a . 
—«o»—• 
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—«o»— 
PaOVIKCIAS.—Esta fador detenido en Bar-
celona. — E n los pueblos de Zaragoza se 
venderán las subsistencias a los mismos 
precios que en la capital. — Hallazgo ar-
queológico en Berja (Almería) (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — ( I ra t i escándalo en la 
Sorbona; interviene la l'olicía, habiendo 
resultado, entre cstudiatitcs y guardias, 
cerca de un centenar de lloridos. — Hoy 
será elegido el presidente de Alemania 
(página 1). — Han terminado las negocla-
! cienes interaliadas sobro las proposiciones 
alemanas (página 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Hatos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Temperatura máxima en 
Madrid, 12,8 grados, y mín ima. íí.l). ±-n 
proviniMiis la máxima toé dé lt> gradoa en 
Murcia, y la mín ima, 3 bajo cero en J.eóu, 
Avi la y Segovia. 
r e n o v a r el K u l t u r k a m p f , y ha c o n d e n a » 
do d u r a m e n t e a l a r e v o l u c i ó n que d i ó v i -
da a la r e p ú b l i c a a l e m a n a . P o r ú l t i m o , 
ha q u e r i d o aparece r c o m o c a m p e ó n de 
la clase m e d i a . 
E l c a n d i d a t o s o c i a l i s t a h a s ido p r e s i d e n -
te del Consejo de m i n i s t r o s de P r u s i a 
d u r a n t e t res a ñ o s ; f i g u r a en t r e los m o d e -
rados de l p a r t i d o , y s u p r o g r a m a electo-
r a l ca s i se reduce a l a defensa de l a re -
p ú b l i c a . 
Los c o m u n i s t a s h a n des ignado como 
cand ida to a u n o b r e r o h a m b u r g u é s , do l 
r a m o de t r a n s p o r t e s , que es diputado e n 
el R e i c h s t a g . Su p r o g r a m a se e n c i e r r a 
en u n a p a l a b r a : r e v o l u c i ó n . Pe ro s u s es-
peranzas de s a l i r t r i u n f a n t e son n u l a s . ; 
• • • 
Es cas i seguro que se r e p e t i r á la elec-
c i ó n el d í a 26 de a b r i l . L a l ey ex ige m a -
y o r í a a b s o l u t a de v o t o s en el p r i m e r es-
c r u t i n i o , y n i n g u n o de los cand ida to s que 
se p r e s e n t a n t iene p r o b a b i l i d a d e s de ob-
t ene r l a . E l ú n i c o que c u e n t a con una r e -
m o t a esperanza es e l doc to r J a r r e s , que 
a d e m á s de los v o t o s de nac iona l i s tas y 
popu la re s , c o n t a r á c o n los del p a r t i d n 
e c o n ó m i c o , l a u n i ó n de t r a b a j a d o r e s ale-
manes y l a j u v e n t u d b i s m a r e k i a n a y los 
g e r m a n o s sociales, a pesar de l a s afini-
dades que estos dos ú l t i m o s grupos tienen 
con los segu idores de L u d e n d o r f f . T a m -
b i é n se h a n d e c l a r a d o en favor suyo e l 
m a r i s c a l H i n d e n b u r g y e l a l m i r a n t e T i r -
p i t z ; p e r o todo esto n o es f ác i l que le d é 
los 15 m i l l o n e s de v o t o s que, probable-
mente , n e c e s i t a r á p a r a s a l i r e legido. T e -
n i endo en c u e n t a los r e su l t ados de l a s 
elecciones l e g i s l a t i v a s de d i c i e m b r e , que 
no es de espera r d i f i e r a n m u c h o de las 
de a h o r a , puede c a l c u l a r s e que le d a r á n 
su s u f r a g i o unos í l m i l l o n e s de electo-
res . 
L o s d e m á s p a r t i d o s m a n t e n d r á n c o n t o -
da s e g u r i d a d e l o r d e n de en tonces : so-
c i a l i s t a s , c en t ro , c o m u n i s t a s , d e m ó c r a t a » » : 
p a r t i d o p o p u l a r b á v a r o y u l t r a n a c i o n a K s ^ 
las . 
E . D . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E £ D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 28 .—Ber l ín p resen ta hoy e l cua . 
d i o a c o s t u m b r a d o e n v í s p e r a s de eleccio-
nes. L o s p a r t i d o s h a n hecho u n g r a n de-
r r o c h e de fo l l e tos y ca r te les de p ropaganda , 
a l m i s m o t i e m p o que r e c o r r e n l a p o b l a -
c i ó n , u t i l i z a n d o todos los medios conocidos 
do a t r ae r l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o en f avo r 
de su c a n d i d a t o . 
Todos los cand ida to s e s t á n en B e r l í n , ex-
cepto e l d o c t o r Jarres, que se h a sent ido-
ind ispues to ayer y h a t e n i d o que s u s p é n d e -
los m í t i n e s que t e n í a anunc iados en E r f ú r t 
y en L e i p z i g y quedarse en l a c a m a exv 
Colon ia , donde e s p e r a r á e l r e s u l t a d o de la 
l ucha . 
L a i m p r e s i ó n es l a m i s m a de ayer no-
c h e . ~ T . O. 
G R A N D E S P R E C A U C I O N E S 
B E R L I N , 28.—Por l a P r e f e c t u r a de P o ü -
c í a se h a n adop tado diversas medidas p a r a 
g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d y r e g u l a r i d a d de 
las operaciones e lec tora les con m o t i v o de 
la e l e c c i ó n p r e s idenc i a l , que £e c e l e b r a r á 
m a ñ a n a . 
Todas las fuerzas de P o l i c í a de la c a p i t a l 
e s t a r á n acuar te ladas y dispuestas a inter-
v e n i r a l p r i m e r aviso . 
P o r o t r a pa r t e , en u n c o m u n i c a d o de l a 
A g e n c i a W o l f f se d e c l a r a que, s e g ú n todas 
las apar iencias , se h a n rea l izado esfuerzos 
d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s de l a c a m p a ñ a 
e l e c t o r a l p a r a d a r a é s t a n n c a r á c t e r tal 
que l a P o l i c í a b e r l i n e s a se vea o b l i g a d a a 
i n t e r v e n i r , a ñ a d i e n d o que las fuerzas p o l i -
c í a c a s h a n r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s p a r a re -
p r i m i r s eve ramente t odo a ten tado c o n t r a 
l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l . 
• • • 
P A R I S , 26.—El « M a t i n » r ep roduce e l f a o 
s í m i l de u n a p r o c l a m a , t i r a d a y d i s t r i b u i d a 
en n ú m e r o de m u c h o s m i l l o n e s de e jempla -
res en las d iversas reg iones alemanas, y 
p a r t i c u l a r m e n t e en Renan ia , po r los C o m i -
t é s e lec tora les que p r e c o n i z a n l a c a n d i d a -
t u r a n a c i o n a l i s t a d e l s e ñ o r Jarres p a r a la 
p re s idenc ia de l I m p e r i o . 
A l pie d é u n d i b u j o ap rop iado figura una 
i n s c r i p c i ó n , que d i c e c o m o s igue: « E n esta 
nueva a u r o r a que se ofrece a l p u e b l o ale-
m á n , v o t a r po r los colores negro , b l a n c o y 
ro jo a c a b a r á de m a t a r a los franceses. i A l e -
manes, v o t a d e l d í a 29 p o r e l d o c t o r Ja-
r r e s ! » 
U N C O M U N I S T A A S E S I N O 
Ñ A U E N , 28.—En l a e s t a c i ó n de B e r l í n un 
c o m u n i s t a , p roceden te de Co lon ia , l a em-
p r e n d i ó a t i ros con v a r i o s obreros y emple?.-. 
dos f e r r o v i a r i o s , a causa de u n a o b s e r v a c i ó n 
que l e h izo uno de é s t o s . R e s u l t a r o n h e r i -
dos tres obreros y m u e r t o e l je fe de esta-
c i ó n . 
A l ser de t en ido e l asesino se l e ocupa -
r o n 1.500 d ó l a r e s , que , s e g ú n todas las p r o -
babi l idades , es taban des t inados a l a c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l . 
El plebiscito en Tacna y Arica 
La Comisión será presidida por 
el general Pershing 
—o 
S A N T I A G O D E C H I L E , 28. — D o n Agu» . 
t l n E d w a r d s , ex m i n i s t r o de Chi le en I n -
g la te r ra , ha sido n o m b r a d o representa l i te 
de Chile en l a C o m i s i ó n p r e s id ida po r ei 
genera l P e r s h i n g p a r a v i g i l a r e l p lebisc i -
to sobre Tacna y A r i c a . 
E l te rcer m i e m b r o de l a C o m i s i ó n debe 
ser des ignado p o r P e r ú . 
Primo de Rivera pasará en 
Valencia la Semana Santa 
V A L E N C I A , 28.—Se h a conllrmado l a no-
t i c ia de que el general P r i m o do R i v e r a 
p a s a r á l a Semana San t a y P a s c u a encesta 
c i u d a d . 
Las entidades oficiales de Cas te l l ón hac 
so l ic i t ado de l pres idente de l Directoric 
que v i s i t e con t a l m o t i v o l a vec ina pro-
v i n c i a . Parece ser q u é se r e a l i z a r á esb 
viajo y qiie r l ma rques de Kste l la apadri-
n a r á la bandera d e l S u u i a t é n castellonen-
so. que s e r á bendecida el d í a en que P r t 
m o de R i v e r a acuerde r c a l i z í r su viaje . 
• 
£1 O b i s p o d e S t r a s b u r g o d a l a s 
¿ r a c i a s a l o s p a d r e s d e f a m i l i a 
' He a q u í e l hermoso documento publi- jado 
p o r ei Obispo de S t r a s b u r g o : 
« P a d r e s c a t ó l i c o s • L a Ig les ia , vues t ra ma-
dre , os b a b í a pedido que expresarais vues-
t r a v o l u n t a d . Hacer uso de vuest ra n a t r i a 
potestad pa ra retener a vuestros b i jos en 
e i bogar- era decir a l a faz de los bombres 
y de l a d i ó c e s i s t o d a : «Noso t ros somos los 
educadores de las a lmas contiadas a nues-
t r o cu idado . L a ley no tiene el derecho de 
i m p o n e r n o s una escuela c o n t r a r i a a nues-
t r a í e , y s i pretende ejercer v io lenc ia t-obre 
a lgunos de nosotros l a Alsac ia c a t ó l i c a en-
t e r a a c u d i r á en uuestro a u x i l i o . » 
Esta es el bel lo lenguaje en que os h a b é i s 
expresado. Se ha p re iend ido por todos los 
medios r amordaza r vuestras conciencias de 
hombres l ibres , pero los esfuerzos hechos 
por los adversar ios solo h a n servido pa ra 
s u b r a y a r su fracaso, y todas sus amena-
zas, impotentes , han venido a quebrarse 
c o n t r a l a firmeza de vuest ra r e s o l u c i ó n . 
M á s de las tres cuartas partes de las fa-
m i l i a s que componen l a d i ó c e s i s h a n sa-
b ido c u m p l i r con su deber. 
E n Colmar , donde l a v i o l e n c i a fué mucho 
m á s du ra , donde l a p r e s i ó n de los adversa-
r io s a l c a n z ó la m á x i m a audacia , no fué po-
s ib le r e n d i r n i hacer desmayar l a cons-
t a n c i a de los fieles, d ignos de este nombre . 
E l r e f e r é n d u m , pues, e s t á hecho una vez 
m á s . H a b é i s dado a los t i r anos que quie-
r e n c o n v e r t i r a vuestros h i jos en v í c t i m a s 
de los francmasones una hermosa respues-
t a que ap rueban todos los c a t ó l i c o s de F r a n -
c i a y que el Universo c r i s t i ano a d m i r a : 
« J a m á s se a p o d e r a r á n del a l m a de los n i ñ o s 
de A l s a c i a » . 
R e c i b i d l a g r a c i a de Dios , cuyos derechos 1 porado. 
i n t a n g i b l e s sobre vuestras conciencias, so-
b re vuestros hogares y sobre vuestros h i jos 
h a b é i s p roc l amado . Rec ib id t a m b i é n l a gra-
t i t u d de l a Igles ia , c o n m o v i d a y edif icada 
p o r el e s p e c t á c u l o de vues t ra filial sumi -
s i ó n ; de vuestros quer idos h i jos , por l a 
i n o l v i d a b l e l e c c i ó n de v a l o r c r i s t i ano que 
nad ie ha pod ido i m p e d i r que les d i é r a i s ; 
de l a Alsac ia c a t ó l i c a , cuyos habi tantes 
no e s tuv ie ron n u n c a t an un idos como aho-
r a l o e s t á n pa ra l a defensa de sus m á s sa-
grados intereses, y , en fin, l a de F ranc i a , a 
l a que h a b é i s hablado como hi jos l ibres , 
pero s i n que nuestros enemigos h a y a n po-
d i d o recoger de vuestros lab ios u n a blasfe-
m i a con t r a l a Pa t r i a . 
Y vosotros todos, c a t ó l i c o s de Alsacia , 
que h a b é i s apoyado a vuestros hermanos 
con la s i m p a t í a ; escritores que desde l a 
Prensa y oradores que desde l a t r i b u n a pú-
b l i c a h a b é i s sido los campeones de nues-
t r a causa ; alcaldes que h a b é i s respetado, 
no s in con t raer un m é r i t o , los derechos 
f a m i l i a r e s ; sacerdotes que h a b é i s t r a n s m i -
t i d o y d i v u l g a d o las ó r d e n e s de vuestro 
O b i s p o ; m iembros del C o m i t é de a c c i ó n que 
en l a ho ra decis iva no h a b é i s t emido las 
responsabi l idades y h a b é i s sabido o rgan iza r 
e i t r i u n f o ; escuchad los regocijados acen-
tos de g r a t i t u d de los n i ñ o s de Alsacia . 
Son sus padres los que os los e n v í a n y la 
Ig les ia no o l v i d a r á el se rv ic io que de vos-
o t ros ha rec ib ido . 
E l ob je t ivo , ayer propuesto, e s t á alcan-
zado. L a hue lga de s o l i d a r i d a d , de adver-
t enc ia y de amenaza ha t r i u n f a d o plena-
mente . 
L a l u c h a c o n t i n u a r á todo el t i empo que 
los l ibrepensadores nos hagan la guer ra . 
P o d r á ser du ra , pero si p e r s i s t í s unidos , 
d i s c i p l i n a d o s y an imados del va lo r que de-
m o s t r á s t e i s el 16 de m a r z o . Dios q u e r r á 
daros l a v i c t o r i a . Tened confianza en vues-
t r a causa, que es l a del derecho y l a de l a 
j u s t i c i a . Tenedla en vosotros mismos, que 
s o i é una fuerza o rgan i zada y numerosa . 
Confianza en vuestros a l iados del c ielo y 
de l a t i e r r a , confianza en Dios , porque «¿sí 
e s t á con nosotros, q u i é n e s t a r á con t ra 
C o n t i n ú a detenido un 
t r en en B u s d o n g o 
El correo de Asturias, que salió 
de Oviedo el jueves lleva más 
de 100 viajeros 
Barce lona 
Gran tormenta en Roma 
O V I E D O , 28.—Las not ic ias que se reciben 
de toda l a r e g i ó n dan cuenta de que per-
siste el t empora l de nieves con l a m i s m a 
in tens idad que en los pasados d í a s . 
L a correspondencia de M a d r i d t iene que 
v e n i r por Santander , y l a dest inada a Ga-
l i c i a es l levada en a u t o m ó v i l e s de l í n e a pol-
las carreteras de l a costa. 
E l t r en correo que s a l i ó de Oviedo el jue-
ves pasado sigue detenido en Busdongo. E l 
h ú m e r o de viajeros que l l eva pasa de c ien . 
E n este t ren van , custodiados por dos pa-
rejas de l a Guard ia c i v i l , c inco detenidos. 
Como y a adelantamos ayer, el con f l i c to 
de las comunicaciones se resuelve dando 
los trenes l a vue l ta po r L e ó n hasta San-
tander , desde donde s iguen a Oviedo. 
Nieves y g r a n i z o en San tander 
S A N T A N D E R , 2 7 . — C o n t i n ú a el t e m p o r a l 
de nieves en toda l a p r o v i n c i a , que alcan-
za en los valles altos u n metro de espe-
sor. E n Poza l a lcanza l a nieve 80 cen t í -
met ros sobre l a v í a f é r r e a de M a d r i d . 
Cometió delitos en diversas capi-
tales españolas y en Suiza 
En las obras del "Metro'* se en-
cuentran monedas y documentos de 
hace tres siglos 
BARCELONA, 28.—La P o l i c í a h a deteni-
do hoy a u n i n d i v i d u o l l a m a d o L u i s Ni-
colao Gal la , que desde hace va r ios a ñ o s 
v e n í a d e d i c á n d o s e a estafar a l a gente, 
p r o f e s i ó n que e j e r c i ó en Barce lona y en 
otras capi tales de p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s . 
Nico lau era perseguido por l a P o l i c í a 
desde 1923, pero nunca se le p o d í a captu-
rar , s iendo causa p r i n c i p a l de ello que 
el estafador u t i l i z a b a diversos nombres 
c ó n sus correspondientes documentos . Unas 
veces se l l a m a b a Cons tan t ino P é r e z , otras 
N i c o l á s Gal la o J o a q u í n A m a t . 
Por diversos del i tos perpetrados en Bar-
celona estaba rec lamado por ocho Juzga-
dos de esta capi ta l . T a m b i é n h a b í a sirt: 
rec lamado var ias veces por l a D i r e c c i ó n 
General de Segur idad , y hasta existe una 
r e c l a m a c i ó n desde Suiza, hecha por con-
ducto del m i n i s t e r i o de Estado, en v i r t u d 
de una estafa de relojes de que N i c o l a u 
h a b í a hecho v í c t i m a a una f á b r i c a di 
aquel p a í s . 
En el momen to de ser detenido se ob-
alto comisario regresa a Tetuán Conferencias êsmai 
de San Ginés 
Var i a s m á q u i n a s exploradoras t r aba jan • s e r v ó ^ presentaba diferentes lesiones en 
con t inuamen te en l a l í n e a pa ra i m p e d i r l a l a caboza y en las manos. D i j o que se 
i n t e r r u p c i ó n del t r á n s i t o . i las p roduc ido anoche a l caerse de 
E n las p rox imidades de u n a f á b r i c a del u n t r a n v í a , pero no e x p l i c ó los mo t ive s 
pueblo de Barreda , y duran te una tor- que le i n d u j e r o n a no r eque r i r el a u x i l i o 
men ta , c a y ó u n rayo , resul tando con que- m é d i c o en n i n g ú n dispensar io , 
teajm-^ graves v a m s ^ e i ^ s ^ tós^ H a l l a rqUeol6gico en las obras de5 
t r aba jaban en el t end ido de una l i n e a 6 ^ « M e t r o » 
e l é c t r i c a a é r e a , especialmente uno l l a m a - i , . 
do J o s é A r c i n i a g a , cuyo estado es d e s ^ l BABCELONA, 2 7 . - U n p e r i ó d i c o de l a ma-
ñ a n a p u b l i c a un suelto dando cuenta de 
Sobre l a cap i t a l h a n c a í d o du ran te ^ I W ' en los trabajos s u b t e r r á n e o s que se 
! r ea l i zan en las r amb la s p a r a l a construc-
c i ó n de los t ú n e l e s del «Metro», uno de los 
d í a de hoy var ias intensas granizadas , d i -
ficultando el t r á n s i t o po r muchas calles. 
A lgunas de las aldeas de C a b u é r n i g a , Po-
tes y otras se h a l l a n incomunicadas . 
Gran tormenta en Roma 
ROMA, 28.—Sobre esta capi ta l ha des-
cargado una g r a n to rmen ta , a c o m p a ñ a d a 
de fuerte granizada .—T. O. 
obreros ha encontrado u n arca de oro , que 
c o n t e n í a 12 onzas, u n escudo y va r ios do-
cumentos, c u y a a n t i g ü e d a d es de doscien-
tos ve in t iocho a ñ o s . 
E l decanato de ia F a c n l t a d de M e d i c i n a 
B A R C E L O N A , 28.—El rector de l a U n i -
vers idad , doctor M a r t í n e z Vargas, ha d i -
cho esta m a ñ a n a a los per iodis tas que ha-
b í a rec ib ido un te legrama del presidente 
i n t e r i n o del Di rec to r io , m a n i f e s t á n d o l e nue 
h a sido n o m b r a d o decano de l a F a c u l t a d 
Tropas de Ceu ta a l a P e n í n s u í a de M e d i c i n a de Barce lona el doctor don 
CEUTA, 28 ¡a las 0,15).—A bordo del va- Mateo Bonafonte , persona de g r a n pres t i -
por S í s í e r m a r c h a r o n a Va lenc ia el bata- g i o y m u y quer ida en aque l la F a c u l t a d . 
U ó n exped ic iunar io de A r a g ó n , mandado E l asunto de T e l é f o n o s 
por el teniente coronel De Beni to , desti- B A R C E L O N A , 28.—El abogado del Estado 
nado a Zaragoza, y l a c o m p a ñ í a del ter- qne in t e rv i ene en el asunto del desfalco 
cer r eg imien to de In tendenc ia , a las ó r d e - de T e i é f o n o s ha conferenciado hoy exten-
nes del c a p i t á n Campuzano, que e s t á pro- samente con el juez i n s t r u c t o r del s u m a r i o 
E D 
E n e l p u e n t e i n t e r n a c i o n a l i m p o n e l a c r u z d e l M é r i t o M i l i t a r 
a u n c a p i t á n f r a n c é s . D i s e n s i o n e s e n t r e l o s d e B e n i T u z i n 
p o r h a b e r s i d o d e s t m d o e l c a ñ ó n d e í í e r n i n 
— , — • • 
(COMUNICADO DE ESTA MADnuoADA) j Las b a t e r í a s de B u c h e r i f y T i e n d a F o r t l -
4 las once y media de ayer l l egó el alto ' f i cada dispersaron unos grupos rebeldes. 
^ A V I A C I O H CASTIGA 
panaao ae Gran Visir y de generales Na-
varro, Desyujols y l i iquelme, en viaje de M E L I L L A , 27 (a las 23).—Se ha l levado 
regreso a Te tuán . u n convoy a l a p o s i c i ó n de B e n í t e z , s i n 
E n el puente internacional f u é saludado cont ra t iempos . 
por nuestro cónsul, general en Tánger , a -A pesar de l a l l u v i a i n t e n s í s i m a , l a A v i a -
quien a c o m p a ñ a b a el c a p i t á n f r a n c é s P a - c i ó n b o m b a r d e ó los poblados de l a p is ta de 
A n u a l . Una bomba c a y ó en el i n t e r i o r de 
u n a casa, m u r i e n d o los que en e l la se en-
cont raban . O t r a se l a v i ó caer y hacer ex-
p l o s i ó n en el i n t e r i o r de u n pat io , donde 
se h a b í a n refugiado unos veinte i n d í g e -
nas, l a m a y o r parte de los cuales pere-
c ie ron . 
H a n marchado a Ceuta dos h id ros , p i l o -
tados por los suboficiales Q u i r i g u i n y Ra-
gus in . l l evando , respect ivamente , al coman-
dante Ligarte y a l c a p i t á n Ponso. 
En accidente casual r esu l t a ron her idos 
los soldados do Ingenieros Francisco Gar-
c í a y V a l e n t í n Salgado V á z q u e z . 
c o M C E i r T r i A c i O í r s s H K E M I O A S 
I>lS2?2raEAS>AS 
M E L I L L A , 27.—La a r t i l l e r í a de la posi-
c i ó n de A l g a r r a ha c a ñ o n e a d o unos g rupos 
que in t en taban c ruzar nuestras l í n e a s , ahu-
y e n t á n d o l o s . 
L a a v a n z a d i l l a de A f r a u h izo fuesro de 
nablcres, que estaba al frente del escua-
d r ó n de Cabal ler ía del labor n ú m e r o i, del 
que es Jefe instructor, c e l e b r á n d o s e des-
p u é s de la revista a las trovas la solemne 
i m p o s i c i ó n al referido c a p i t á n Panabieres 
de la cruz del Méri to Militar, con distinti-
vo blanco, que le ha sido concedida por 
su majestad. 
E l general Pr imo de Rivera d i r i g i ó l e cor-
diates frases, manifestando la s a t i s f a c c i ó n 
que le p r o d u c í a entregar la insignia de la 
c o n d e c o r a c i ó n , merecida por su actitud de 
leal compañer i sm-o y c o l a b o r a c i ó n . 
Capi tán Panabieres a g r a d e c i ó d i s t i n c i ó n , 
transmitiendo a aUo comisario saludo del 
tnárispfll Lyautey, qite expresamente le ha-
bía encargado. 
A las doce y cuarto alto comisario y su 
séqu i to c o n t i n u ó su viaje a T e t u á n . 
o * * 
Hoy han salido para la Peninsula en 
vapor I s la Menorca batallones A m é r i c a y 1 c a ñ ó n sobre l a cab i l a p r ó x i m a , donde se 
la Victoria, y m a ñ a n a , en vapor A t l an t e . : h a b í a observado una numerosa c: noontra-
sald.rán batallones l e ó n y fíaüén. | c i ó n , d i s p e r s á n d o l a . 
puesto para l a Meda l l a M i l i t a r . 
Con r u m b o a Barce lona z a r p ó el vapor 
Mallorca, ¡ l e v a n d o el b a t a l l ó n de San Q u i n -
t í n , una c o m p a ñ í a del cuerto r eg imien to 
de In tendencia , mandada por el c a p i t á n 
B a c h i l l e r ; el b a t a l l ó n de Badajoz y una ba-
t e r í a del segundo r eg imien to de A r t i l l e r í a 
de costa. 
E l vapor Atlante ha sal ido pa ra M á l a g a 
con una c o m p a ñ í a de} octavo r e g i m i e n t o 
y con el fiscal de esta Aud ienc i a . 
Sin novedad en las dos zonas del. Pro-
tectorado. 
PRISTO 3X3 KIV533SA E2T "STITAH" 
CARACHE, 27 (a las 22,50).—El al to co-
m i s a r i o y el g r a n v i s i r regresaron esta 
m a ñ a n a a T e t u á n . Sa l i e ron a las nueve 
de l a m a ñ a n a , y d e s p u é s de detenerse en 
el campamento de Regaia; s igu ie ron su 
v ia je a l a cap i t a l del Protectorado, a l a 
que l l ega ron a las c inco de l a tarde . 
DTSEKSIOKES EK'TBSi LOS a E S S L D E S 
M E L I L L A , 27.—Noticias del campe rebel-
de dan cuenta de que se han recrudeci r io 
e n estos d í a s las luchas entre los morado-
res de Beni T u z i n , cojn m o t i v o de l a des-
t r u c c i ó n del c a ñ ó n rebelde que h a b í a en 
I f e r n i n , pues d\ce.x\ que las gua rd i a s no 
e v i t a r o n l a sorpresa, que de haber estado 
atentos h a b r í a t en ido otras consecuencias. 
A b d - e l - K r i m ha des t i tu ido al caid de Be-
n i T u z i n y ha nombrado en su l u g a r a 
o t ro , n a t u r a l de B e n i u r r i a g u e l , 
CAÍJOSTEOS 
L A R A C R E , 27 (a las 2150).—Las b a t e r í a s 
Parece ser que se ha acordado que des- de las posiciones de N a i m i e n y Tabag; :nda 
p u é s de esta en t revis ta el s u m a r i o pase a 
estudio de l a A b o g a c í a del Estado. 
E n c o n t r ó ia cena, pero no le h a r á d a ñ o 
BARCELONA, 28.—Un subdito checoeslo-
vaco p a s e á b a s e esta noche por diversas ca-
lles de la c iudad , d i scu r r i endo l a mane ra 
de dar o c u p a c i ó n a su e s t ó m a g o , pues, se-
cafionearon el zoco enemMo de M o h a m e d , 
causando grandes bajas. Las de Gorra y 
B u m e h e d i h i c i e r o n eficaces d isparos so-
bre grupos rebeldes que en l a zona Insu-
m i s a se dedicaban a l pa^ tor fo . 
l u c i ó n , y h a l l á b a s e y a decidido a buscar proteger un convoy con ma te r i a l de 
de In tendenc ia , de g u a r n i c i ó n en La Co- g ú n d e c l a r ó d e s p u é s , l l evaba v a n o s d í a s 
r u ñ a ; el b a t a l l ó n exped ic ionar io de Ta- s i n comer nada. 
r r agona , dest inado a Gi jón , y e l de Burgos , A l ex t ran je ro no se le o c u r n a n i n g u n a so-
que m a r c h a r á a L e ó n . 
T a m b i é n ha m a r c h a d o a San S e b a s t i á n 
u n a b a t e r í a del tercer r e g i m i e n t o de A r t i -
l l e r í a de costa. 
P a r a despedir a estas fuerzas acud ie ron 
a l muel le los jefes y oficiales de los Cuer-
pos de l a g u a r n i c i ó n y de las fuerzas de 
M a r i n a , autor idades , representaciones do 
ent idades y u n numeroso p ú b l i c o , que v i - envo l t o r i o , se ocu l t aba una f i ambre ra , 
t o r e ó a las t ropas repa t r iadas . Una banda E l checo s i n t i ó l a i m p a c i e n c i a de l a 
de m ú s i c a t o c ó duran te el embarque. 
M E L I L L A , 28.—Las b a l e r í a s de É 
Sidi-Messadd a h u y e n t a r o n a va r ios 
enemigos . 
De Dar Quebdani sa l ieron tuerzas 
a lo j amien to en cua lqu i e r banco de cua l -
qu ie r p laza p ú b l i c a p a r a o l v i d a r con el 
s u e ñ e su desventura , cuando, a l pasar por 
l a calle de M o r a l , v i ó apoyada en una puer-
ta una s i l l a , en cuyo asiento se destacaba 
u n paquete que le p r o d u j o c ier ta i m p r e s i ó n 
g ra ta , pues dejaba a d i v i n a r que, bajo e l 
meros pa ra la p o s i c i ó n 
v o y no fué hos t i l i zado . 
de A f r a u . 
rha y 
j r u p o s 
p a r a 
Inge-
con-
El precio de las subsistencias 
en los pueblos de Zaragoza 
Vendían más caro que en la capital 
nosotros ? »—Carlos José 
Obispo de St rasburgo. 
1 r m 
Eugenio Rucha , M A L A G A , 25.—En el t r e n correo m a r c h ó 
a San S e b a s t i á n i a b a t e r í a del tercero de 
p o s i c i ó n . 
A las siete de l a ta rde s a l d r á n en t r e n 
m i l i t a r los batal lones que l l ega ron ayer. 
r i o s i d a d , y no pudo res is t i r l a t e n t a c i ó n de 
prec isar s i el rec ipiente estaba v a c í o o, por 
e l c o n t r a r i o , encerraba a l g ú n a l i m e n t o que Z A R A G O Z A , 28.—El gobernador c i v i l , se-
seguramente p o d r í a repara r su apet i to , y ^ o r M o n t e r 0 i ha man i fes t ado a ios pe r i o -
de p ron to , casi sin darse c u e n t a - s e g u n ase- dis tas que se estaba OCUpando a c t i v a m e n -
g u r ó l u e g o - s e e n c o n t r ó con l a f i a m b r e r a ^ de la po l ' í t i ca de abastos gn los pueb lo : 
en l a m a n o , y ya no se p r e o c u p ó mas que de la pr0VÍI5ciai po rque se ha enterado de 
de encont ra r u n comedor pa ra aprec ia r 
Velada necrológica en el Ayun-
~ de Tarragona' 
T A R R A G O N A , 28.—Con toda so lemnidad 
se ha ve r i f i cado hoy el t ras lado de los res-
tos d e l doc to r L ó p e z P e l á e z , A r z o b i s p o que 
fué de T a r r a g o n a . 
Of ic ió de p o n t i f i c a l el P a t r i a r c a de las 
I n d i a s , y a s i s t i e ron el gene ra l Bar re ra , el 
p re s iden te de l a M a n c o m u n i d a d , s e ñ o r Sa-
la ; e l de l a D i p u t a c i ó n , , conde de F í g o l s : 
a n a r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o de 
Barce lona , las au tor idades locales, el aud i -
tor de l a Ro ta s e ñ o r Valdeperas y l a fa-
m i l i a de l doc to r P e l á e z . 
E n el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó la ve lada 
n e c r o l ó g i c a , d u r a n t e l a cua l h i c i e r o n uso 
de la p a l a b r a los s e ñ o r e s A l e g r e t , D o v a l , 
Valdeperas y A r m e n t e r a s , as is t iendo nume-
roso p i l b l i c o . 
E l Atlante r e g r e s ó a Ceuta pa ra recoger l a segxira exquis i tez de aque l la cena, que 
C e r í a 
El exceso de originales presentados 
motiva su aplazamiento hasta mayo 
CORDOBA, 25.—A causa del g r a n n ú m e -
ro e i m p o r t a n c i a notable de los t r á b a l o s 
presentados a l Cer tamen tomis t a c o r d o b é s , 
el j u r a d o cal i f icador se ha visto precisado 
a ap lazar hasta el d í a 10 del p r ó x i m o mes 
áe m a y o el resultado del refer ido con-
surso. 
Los t rabajos presentados, cuyo n ú m e r o 
se a p r o x i m a a noventa, son de pos i t ivo 
n é r i t o , figurando entre ellos una docena 
le bellas p o e s í a s , todos los cuales e s t á n 
siendo objeto de un concienzudo estudio 
5or pane del j u r a d o . 
o t r a e x p e d i c i ó n de tropas repatr iadas . 
L l e g a n a V a l e n c i a e l b a t a l l ó n de A r a g ó n 
y u n a c o m p a ñ í a de i n t e n d e n c i a 
V A L E N C I A , 28—Esta ta rde f o n d e ó en el 
puer to el vapor «Sis te r» , que s a l i ó ayer de 
Ceuta y que c o n d u c í a a l a p e n í n s u l a u n 
b a t a l l ó n del r eg imien to de A r a g ó n , de 
g u a r n i c i ó n en Zaragoza, y u n a c o m p a ñ í a 
I de In t endenc ia de esta r e g i ó n . 
E n e l mue l l e se encon t raban desde p r i -
1 m e r a h o r a de l a tarde las autor idades 7 
numeroso p ú b l i c o , que t r i b u y ó u n c a r i ñ o -
so r ec ib imien to a los repat r iados . 
E l a lcalde e n t r e g ó dos pesetas a cada 
soldado. 
L a m ú s i c a de M a l l o r c a , que s a l u d ó e l 
a r r ibo del barco con l a M a r c h a Real , i n -
t e r p r e t ó d e s p u é s el « H i m n o de V a l e n c i a » 
y «La c a n c i ó n del s o l d a d o » , que fueron 
coreadas e n t u s i á s t i c a m e n t e por los repa-
t r i ados . 
L a c o m p a ñ í a de In tendenc ia , que mar -
c h ó a A f r i c a hace puco t i empo , viene con 
sensibles bajas, pues en u n serio percar-
se le h a b í a presentado sentada en u n a si-
l l a . Y e c h ó a correr . 
Pero l á cena b a t í a s ido p repa rada pa ra 
o t ro comensa l , el v i g i l a n t e n o c t u r n o de 
aque l b a r r i o , e l c u a l , a l ver co r r e r a u n 
t h d i v i ^ " , n b u s c ó su f i a m b r e r a en l a s i l l a , 
pe ro s ó l o e n c o n t r ó é s t a y, na tu r a lmen te . 
que se v e n d í a n casi todos los a r t í c u l o s de 
consumo a precios m á s elevados que en 
Zaragoza. 
A l efecto ha cursado las ó r d e n e s o p o r t u -
nas p a r a que se o b l i g u e a r e d u c i r tales 
precios, e spec ia lmente el pan y la carne , 
e q u i p a r á n d o l o s a las tasas que r i g e n e n Z a -
ragoza. 
C o m o consecuencia de esta o rden , v a r i a s 
Hallazgo arqueológico en 
unas excavaciones 
A L M E R I A , 28.—Unos obreros que Tealiza-
oan trabajos de e x c a v a c i ó n en una t inca , 
propiedad de don G r a c l á n Vi l legas , en el 
t é r m i n o de Berja, encont raron un sa rcó fa -
go de m á r m o l , bastante bien conservado. 
Tiene dus metros de l o n g i t u d y en uno do 
$us tableros aparecen inscr ipciones y aie-
tjorias. 
E l ha l lazgo ha sido comunicado a la Co-
mis ión de monumentos h i s t ó r i c o s . 
n t a n e s e ^ 
S E V I L L A , 27.—Han l legado los coros 
n o n t a ñ e s e s , que fueron recibidos por nu-
merosos paisanos, las autor idades sevil la-
nas y g r a n can t idad de p ú b l i c o . 
P o r l a tarde se c e l e b r ó en su honor u n a 
r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , donde fue-
ron obsequiarlos, y esta noche dlerop un 
concierto en e l tea t ro de San Fernando, 
^ae estaba anar ro tado de p ú b l i c o , siendo 
ovacionados renet idas veces. 
ce t u v o va r ios muertos , her idos y p r i s io -
neros. Esta c i r cuns t anc i a y la de ser casT i Santos Lugares . 
todos los soldados valencianos. ,!w J • i — 
^ « n . ^ n ' S l U n pintor francés a Madrid 
zano, propuesto pa ra l a laureada. 
E l b a t a l l ó n de A r a g ó n , fo rmado por 440 
soldados y once jefes y oliciales, manda-
dos po r e l teniente coronel don Rafael 
Beni to , desf i ló ante el c a p i t á n general , 
t r a s l a d á n d o s e luego a l cuar te l de V i c t o r i a 
Eugen ia , donde fué servido a los soldados 
u n rancho e x t r a o r d i n a r i o . Y a las nueve 
de l a noche, en t ren especial, s igu ie ron su 
v ia je a Zaragoza. 
Las fuerzas de In tendencia , a l l l egar al 
b a r r i o del P i l a r , donde e s t á in s t a l ado el 
euar te l en que se a lo jan , fueron acogidas 
con aplausos de l a gente y volteo de cam-
panas, q u e m á n d o s e t a m b i é n una monu-
men ta l t raca costeada por los vecinos. L a 
c o m p a ñ í a fué d i rec tamente a l t emplo pa-
r r o q u i a l , donde o r ó ante el a l t a r di 
Teresa. Pa t rona del Cuerpo, y ante la V i r -
gen del Pi lar , t i t u l a r de la iglesia y del 
cuar te l que aloja las fuerzas. 
c o m p r e n d i ó en seguida que quien c o r r í a Comis iones de i n d u s t r i a l e s de d i s t i n t o s pue-
e ra el a u t o r de su no=iW* a y u n o , y la em- , blos han ven ido hoy a l a c a p i t a l para p r o -
p r e n d i ó a t i r o s con él pa ra asustarle. tes tar de t a l medida , asegurando que el los 
E n efecto, el ex t ran je ro detuvo su c a i r e - ! c o n t r a t a r o n a .precios que r e g í a n antes de 
r a , y d i ó o c a s i ó n a dos gua rd i a s pa ra que conocerse la d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a , y que. 
por l o t an to , no pueden, s i n p e r j u i c i o de 
sus intereses, i n t r o d u c i r l a rebaja a que. 
se les ob l iga . A pesar de esta protes ta , el 
g o b e r n a d o r ha d i c h o que no a d m i t e e x c u -
sas de n i n g ú n l ina je , y que de ning-una m a 
ñ e r a e s t á dispuesto a t o l e r a r que en los 
pueblos se v e n d a m á s caro que en l a ca-
p í t a l 
E l n o m b r e de M a r i a n o de C a v i a a n a 
g r u p o escolar 
Z A R A G O Z A . 28.—El A y u n t a m i e n t o ha 
acordado que a! p r i m e r g r u p o escolar que 
se c o n s t r u y a en Zaragoza se le dé el n o m -
b r e de M a r i a n o de C a v i a . 
E l doc to r P e l l i c e r a M a d r i d 
Z A R A G O Z A , 28.—Ha m a r c h a d o a M a -
d r i d , con objeto de as i s t i r a l a r e u n i ó n de 
la J u n t a del Rea l P a t r o n a t o E c l e s i á s t i c o , 
el V i c a r i o c a p i t u l a r , don J o s é P e l l i c e r . 
T r a n v í a é l é c í r i c o d e 
l e de tuv i e r an y a l sereno p a r a que recu-
perase l a cena. 
U n a ca r t a de C a m b ó 
B A R C E L O N A . 28.—Un a m i g o p a r t i c u l a r de 
don Francisco C a m b ó ha rec ib ido u n a car-
ta de é s t e , en l a que el ex m i n i s t r o dr 
H a c i e n d a le dice que, d e s p u é s de recor re r 
S i r i a y Eg ip to , r e g r e s a r á a Rarcc lona pa ra 
segu i r su a c t u a c i ó n p o l í t i c a . 
T a m b i é n dice el s e ñ o r C a m b ó que u n a de 
las inTpresiones m á s fuertes de su v i d a 
es l a que ha rec ib ido en su v i s i t a a lo f 
T e r m i n ó la sene de sus b r i l l a n , ^ 
ferencias el s e ñ o r P i l d a i n con unT ^ 
b d í s i m a acerca del superhombre J1'1'1' 
zando por una somera e n u m e r a c i í r ^ 
as innumerab les rel igiones aparecida. I ' 
los ú l t i m o s c incuenta a ñ o s , a s e g u r a d . 0 
to c a n ó n i g o de V i t o r i a que só lo en AT 
m a m a pasan de c i en to ; pero analL J*" 
bien los fundamentos de L e S r e ^ ^ 0 
en el fondo se encuent ra siempre el S 
al superhombre , prescindiendo de Dios 
¿Y q u é es el superhombre? En el" 
p a c i ó , menos que un á t o m o En la T 
l á c t e a es l a t i e r r a pun to i n v i s i b l e - en l 
pun to inv i s ib l e , un con t inen te - en'ese 
t inente una n a c i ó n ; en l a "nación m?" 
c i u d a d ; en l a c iudad , una cal le- Vn . 
calle una casa, y en l a casa una s i l la ! 
en e l a el superhombre , re tando a D i n . 
En e l t i empo, uno de tantos seres micrZ' 
c ó p i c o s . Pasma el ver que Dios no le 
qui le a l o i r sus blasfemas fanfarronada* 
pero n i los Alpes n i los Andes van a l eva l ' 
tarse pa ra aplas tar a u n a e f í m e r a cr ia tura 
E l superhombre e s t á o rgul loso de su fuerra 
l a a l e g r í a de v i v i r le envanece. Su fuer7a' 
que es l a suprema deb i l i dad ante el DO^' 
r í o de l a N a t u r a l e z a ; su o rgu l lo de W 
v i r , rodeado de enfermedades v dolores-
l a gas t r a lg ia lo t o r t u r a , l a avariosis lo del 
f o r m a ; en I H mesa m i s m a donde escribe 
sus bravatas i m p í a s e s t á t a l vez el frasco 
de los hipofosfi tos, que atest igua su mi -
seria. L a i n q u i e t u d del e s p í r i t u , y, sobre 
todo, l a t r is teza, l o acosan ; l a l i te ra tura 
c o n t e m p o r á n e a es en el fondo pesimista 
y rebosa l a a m a r g u r a de l a v ida . 
Pero el superhombre tiene algo en que 
c i f r a su supremo o r g u l l o : l a ciencia. Des-
de armellos d í a s en que Dios emplazaba 
a Job p a r a que d i spu ta ra acerca de la 
c lpmda d i v i n a , p r e g u n t á n d o l e por el giro 
de las estrellas, el h o m b r e no ha dismi-
n u i d o el p r o g r a m a de su Ignoranc ia . í | 
ñ o r a el n ú m e r o de las estrellas y los mis-
ter ios de l a v i d a ; las ciencias han aumen-
tado las t i n i eb la s que le r o d e a n ; y con 
toda su q u í m i c a y su b i o l o g í a , no es capaz 
de p r o d u c i r s i qu i e r a u n a h o j a de u n ár-
bo l . Le parece grande su poder y su cien-
cia, su grandeza y d u r a c i ó n , y viene a ser 
u n m i c r o s c ó p i c o r o t í f e r o que se agi ta en 
su srota de agua p e r d i d a en l a inmensi-
dad. 
H a y . s in embarco , u n a a c u s a c i ó n , que 
! el superhombre l anza a l a doc t r ina cató-
. I l i e» , a c u s a c i ó n que cons idera como defini-
T . ' ' J a. u ' R ' • t - V ñ - ̂ a R P l ' ^ í ( f r i es enemiga de l a vida 
L a C r í S i S G C i r a D a j O eíí O C j a r ¿Dn q u é vida? ;.De l a filosófica? Precisa-
u i mente la filosofía c a t ó l i c a es l a defensora 
de l a v i d a de l a inte] 1 frencia. aherrojada 
por el agnos t ic i smo moderno . /.De la vida 
c i e n t í f i c a ? Se h a v is to que de ios 150 "sa-
bios que m á s merecen ese nombre en el 
s ig lo XTX casi todos son creventes. ¿De 
l a v ida c u l t u r a l ? Ah í e s t á n las Universi-
dades c a t ó l i c a s ; las C o m T e g a c i o ñ e s reli-
giosas e n s e ñ a n de ta l modo , que no se les. 
quiece dar la l i b e r t a d pa ra e n s e ñ a r po r 
miedo a su competencia. ;.De la v ida ar-
t í s t i e a ? Recorred los museos : el 60 por 100 
de los cuadros hnn sido mandados p in ta i 
por curas y f r a i l e s ; los Popas han hecho 
de I t a l i a el museo del m u n d o y del Va-
t icano el museo de B o m a ; las Catedrales 
y conventos suelen ser los grandes monu-
mentps a r q u i t e c t ó n i c o s , y * s ó l o los anti-
cler icales conv ie r t en monumen tos naciona-
les en ru inosos cuarteles y las iglesias ar-
t í s t i c a s en cuadras de c a b a l l e r í a s . 
Oneda l a v i d a fisiológica, y esa quiere 
v i v i r l a a sus anchas el superhombre , por 
enc ima del D e c á l o g o . A u n a q u í se puede 
recordar l a conoc ida a n é c d o t a . Se encueíi-
t r a n en l a cal le un f ra i le grueso y u n jo-
ven flaco. Este dice a l f r a i l e : « P a d r e , los 
ayunos engordan.o A lo cua l contesta el 
r e l ig ioso con i n t e n c i ó n : «Más que los vi-
T a m b i é n fueron puestos en h u i d a po r l a 
a r t i l l e r í a de esta misma p o s i c i ó n unos g r u -
pos que se dedicaban a t rabajos de f o r t i f i -
c a c i ó n frente a A f r a u . 
Las gua rn ic iones de Aldea , Casa F c r i i f i -
cada, B e n í t e z y Collado h i c i e r o n fu '•go de 
amet ra l ladoras con t r a unas guard ias ene-
migas , a h u y e n t á n d o l a s . 
COBEISIOl? A T E T U A K 
A L G E C I t v ' S . CS,.—Ha m a chado a T e t u á n 
p a r a conferenc iar con el presidente d.el D i -
rec tor io una C o m i s i ó n , f o r m a d a por el a l -
calde de Algec i ras , el d ipu t ado p r o v i n c i a l 
don f r a n c i s c o E s p a ñ a y el presidente de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a loca l , don Laureano 
Griega. 
Una petición urgente al Gobierno 
S A L A M A N C A . 28.—Convocada por el go-
bernador c i v i l se ha celebrado una asam-
blea de fuerzas vivas para ubiuuia i 1̂ uxu-
do de resolver l a cr is is del t rabajo . En 
lo que a B é j a r se refiere, l a s i t u a c i ó n no 
puede ser m á s angust iosa . 
por i a paral izac 
f á b r i c a s , ha;-;a t 
do i j j t i m amerite 
daba i raba jo a 
mo medio de re 
p rob lema , se p n 
te una disposic 
mente el t i p o ú r 
c i to . 
Gobierno que dib-
arando de f ln i t iva -
afios para el E j é r -
E L T I O Q U 1 C O " 
Comc-Ha r n r a l en tres actos, 
o r i g i n a ! d é A r n i c h e s y A g u i l a r 
Catena, es t renada en e l t e a t r o cios' h e r m a n o . » Hasta en los anuncios, y 
pa ra mo te j a r a los f ra i les , se pone uno 
gordo . No obstante, la Ig les ia abomina de 
la v i d a s e x u a l ; y a q u í es donde el su-
pe rhombre r ec l ama m á s l i b e r t a d . ¡ L a Igle-
sia ahoga l a v i d a ! Y el superhombre , dan-
do r ienda suel ta a l a v ida sexual fuera 
del m a t r i m o n i o , acaba en l a r u i n a fisioló-
gica, e n t r e g á n d o s e a l do lo r de l a carne 
i n m u n d a . E n e l m a t r i m o n i o , su v i d a se-
x u a l hace l a soledad en los hogares y el 
v a c í o en las cunas, t r a n s f o r m a n d o t a m b i é n 
los re inos en vastas n e c r ó p o l i s ; declara 
l í c i t o el a b o r t o ; y se ha demostrado que 
el m a l t u s i a n i s m o m o d e r n o e s t á haciendo 
F o n í a l b a . 
Cuando en el tercer y ú l t i m o acto do 
los que anoche d i ó a conocer ante u n a 
asamblea numerosa l a c o m p a ñ í a de Fnn-
ta lba, el t ío Quico exclama., d i r i g i é n d o s e 
a don T o b í a s , mode lo de hor te lanos rapa-
ces: «Lá t i e r r a me l a h a b r á s podido q u i -
tar, pero no e l querer de los c o r a z o n e s » , 
los espectadores pe rc ib ie ron y a c l a ramen-
te l a l e c c i ó n , a s í m o r a l como t e m á t i c a , l i -
t e ra l , va lga l a e x p r e s i ó n , de aque l la fic-
c ión sucin ta , i m a g i n a d a por sus autores, 
los s e ñ o r e s Arn iches y A g u i l a r C a í e n a , en 
l a a rmon iosa hue r t a a l i c a n t i n a . No con-
s i d e r ó el p ú b l i c o reparos de m a y o r m o n t a desaparecer del m u n d o m á s seres huma-
en el a r t i f i c io y v i s ib le p r e p a r a c i ó n de nos ( íue l a gí : i«rra europea, c o n t á n d o s e en 
las escenas capitales y las remin iscenc ias u n a n a c i ó n de E u r o p a c incuen ta m i l aboi-toa 
m a d r i l e ñ i s t a s de a lgunas expresiones. en pocos a ñ o s . En vano los legisladores, 
a tendiendo, s i n duda, a l a c l a r i d a d e i n - a terrados ante los hogares s in n i ñ o s y l a 
t e r é s de l a t r a m a , t e j i d a po r dos e p í s o - p a t r i a s i n c iudadanos , ape lan a medidas 
dios i g u a l m e n t e t r i u n f a n t e s : el despojo de e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s p a r a detener 1\ si-
gue el p rop i e t a r io don T o b í a s hace v í c t i - i lenciosa d e v a s t a c i ó n ; s ó l o l a Ig les ia po-
m a a l t ío Quico, qu ien , d e s p u é s de cu l - | see medios eficaces, y a s í l o reconocen los 
t i v a r sus t i e r ras du ran te t r e i n t a a ñ o s , se ' m i smos i n c r é d u l o s , como se p r o c l a m ó en 
ve p r i v a d o de ellas, y los amores entre el Congreso de Marse l la . 
Representará a la Academia de Bellas 
Artes de París en el homenaje a Bonnat 
P A R I S , 28.—-La A c a d e m i a de Bel las Ar-
tes ha designado al d ibu jan te y p i n t o r 
F o r a i n para representar la en el acto que 
en homenaje a l fa l lec ido p i n t o r f r a n c é s 
L e ó n Bonnat ha de celebrarse el d í a 19 de l 
p r ó x i m o mes de a b r i l en la Academia de 
San Fernando, de M a d r i d . 
el h i j o de és t e y l a h i j a del p r i m e r o . 
Los autores y los i n t é r p r e t e s C'e é s t o s 
merecen m e n c i ó n Josefina Tapias , M a r í a 
G á m e z , Romea y N ico l á s R o d r í g u e z ) fue-
ron ap laudidos a l final de cada acto. 
La l abor de Ruiz T a t a y , d i g n a en todo' 
m o m e n t o de su recia pe r sona l idad escé -
n ica , fué comentada en v a r i o s escenas con 
aplausos y m u r m u l l o s de a p r o b a c i ó n . 
MOSCU, 28.—Un grupo de cadetes de l a 
Academia m i l i t a r ro ja y del Estado M a -
y o r del E j é r c i t o s a i d r á en breve pa ra Ber-
l í n , con objeto de seguir, con el consenti-
mien to del Gobierno del Reich, cursos de 
H o y ¡ egresa a Zaragoza el b a t a l l ó n 
de A r a g ó n 
ZARAGOZA. 28.—Se han rec ib ido no t ic ias 
de que el b a t a l l ó n exped ic iona r io de Ara -
g ó n , de g u a r n i c i ó n en Zaragoza, ha regre-
sado hoy de Af r i ca , donde estuvo desde 
01 a ñ o 1921. 
Los repat r iad- desembarcaron en Va-
encia , y desde « s t a c r i d a d d i r i g i e r o n al 
Noticiero ae Zaragoza el s iguiente tele-
g r a m a : 
" R a t a l l ó n exped ic ionar io de A r a g é n . a su 
regreso de A f r i c a , o rgu l loso de haber cum-
p l ido con su deber, saluda a. l a r e g i ó n ara-
gonesa. r> 
El b a t a l l ó n e x p e d i r i o n a r i o l l e g a r á a Za-
ragoza hoy domingo, a las tres y me-
d i a de l a t á r d é , y se le p r e r r r a un entu-
siasta r e c i b i m i e n t o . 
S E V I L L A , 27—Hoy h a celebrado sus bo-
das de oro sacerdotales el C a n ó n i g o Ma-
g i s t r a l , p r e p ó s i t o del o r a t o r i o de San Fe-
l ipe Né r l . don J o s é Roca y Ponsa. que ce-
l e b r ó una misa solemne en l a Iglesia de 
San Alber to . As i s t i e ron las autor idades , 
numerosas representaciones del Cabi ldo y 
entidades y muchos amigos del i l u s t r e 
sacerdote. 
» * * 
ORENSE, 28.—En el pueblo de Leceiras , 
un pe r tu rbado l l amado Manue l G ó m e z 
G a r c í a , en u n rapto de l o c u r a m a t ó con 
un a z a d ó n a dos de sus l ' i i jos, de tres y 
nueve a ñ o s , respnct ivamente , m i e n t r a s 
d o r m í a n . 
* * * 
SAN S E B A S T I A N . 28.—En e l p a r a n i n f o 
del Ins t i t u to d i ó una conferencia el s e ñ o r 
B e r g a m í n sobre « P o l í t i c a e c o n ó m i c a de 
E s p a ñ a » . 
L I N A R E S , 28.—Se ha r e u n i d o e l p l e n o 
del A y u n t a m i e n t o , acordando e n v i a r a He -
l l ín una r e p r e s e n t a c i ó n de fuerzas v iva s , 
p r e s i d i d a por el t e n i e n t e de a lca lde d o n 
J o s é Poveda, para que asista a la A s a m -
blea que h a b r á de celebrarse en aque l l a po-
l b l a c i ó n y en o t ras andaluzas para gest io-
| nar del D i r e c t o r i o la c o n c e s i ó n de una l í -
| nea de t r a n v í a e l é c t r i c o , que p o n g a en co-
j m u n i c a c i ó n ambas poblaciones . 
PRELADOS*! "MADRID 
A q u í t e r m i n a el o rador sus conferen-
cias, l a m e n t a n d o n o haber podido hablar 
de Dios, de los amors de Dios y de sus 
in f in i t a s t e rnuras . Recuerda l a p o e s í a de 
G a l á n en que una madre sale de noche 
en busca del h i j o i n g r a t o , y ve sa l i r de 
u n a casa u n h o m b r e desarmado y otro 
que le pers igue con u n p u ñ a l ; el desar-
mado es su h i j o , y e l la pone s in m á s 
su pecho de madre entre el p u ñ a l h o m i -
c ida y el h i j o de sus e n t r a ñ a s . A s i l o ha 
hecho Cristo po r nosotros, y en su costado 
l l eva l a p u ñ a l a d a con l a que nos ha sal-
vado l a v i d a . E x h o r t a d e s p u é s a su andi-
t o r i ó p a r a que en el m i s m o n ú m e r o que 
ha l l enado l a i g l e s i a p a r a o i r sus confe-
rencias acuda m a ñ a n a a r e c i b i r l a comu-
n i ó n y ped i r a Jesucristo po r la conver-
per fecc ionamien to m i l i t a r , bajo la direc- , 
c i ó n de profesores alemanes, especialmente ' s i ón d e ' l o s Intelectuales, sobre todo por 
designados p a r a el lo. , la c o n v e r s i ó n de los Intelectuales e s p a ñ o -
- — — ¡ les. T a m b i é n entre ellos se no ta esa inouie-
L O . S í l r i r i o n a l k l P l Q V l i p l v p n a ' t u d p r o f u n d a de los grandes conver t idos ; 
l ^ K J ü l l d ^ I U l l d í l b L c i b V U e i V e n d tó(ru[etud admi rab lemen te expresada por 
uno de ellos en u n a o r a c i ó n famosa. 
BURGOS, 2 8 . — M a ñ a n a m a r c h a r á a Ma-
d r i d el Cardenal Benl loch con su secre-
t a r i o de c á m a r a , don Hermenegi ldo M a r t í -
nez. 
i " •„'»•'» 
V A L L A D O L I D , 2 8 . — M a ñ a n a s a l d r á p a r a 
M a d r i d el Arzobispo, doctor G a n d á s e g u i , 
pa ra as is t i r a las reuniones de l a Jun ta 
delegada del Real Pa t rona to E c l e s i á s t i c o 
y conferencias de me t ropo l i t anos . 
GRANADA, 28.--En e l r á p i d o de m a ñ a n a 
m a r c h a r á a M a d r i d el Arzobispo, doctor 
—Los marqueses de Alhucemas y C o r t i - i Casanova. 
na asist ieron al Consejo del Banco U r q u i - , . '< * ' * 4 - — -
1 jo , regresando a M a d r i d en el sudexpreso, i n c e n d i o CH IOS DOSqUCS d e Dakoía 
la Cámara portuguesa 
LISROA, 28.—Parece ser que los nacio-
nal is tas e s t á n dispuestos a v o l v e r a l Par-
l amen to y a p a r t i c i p a r en la lucha electo-
r a l que se avec ina p a r a demost ra r u n a 
vez m á s la g r a n fuerza de que d isponen 
y servi r a s í , de u n modo m á s eficaz, los 
intereses de la R e p ú b l i c a . 
G U I M A R A E S , E N F E R M O 
L I S B O A , 28.—Durante l a ú l t i m a s e s i ó n 
del Pa r l amento , el presidente de l Gobier-
no se s i n t i ó indispuesto , siendo inmed ia -
tamente t ras ladado a una h a b i t a c i ó n , don-
de le as is t ie ron var ios m é d i c o s . 
L a c o m u n i ó n s e r á a las ocho, y l a dis-
t r i b u i r á el s e ñ o r Obispo de Madr id -A lce l a , 
p red icando l a p l á t i c a el m i s m o o rador ae 
las conferencias. 
Terminan i , las negociaciones 
hispanobelgas • 
V I T O R I A , 8.—El gobernador c i v i l cele-
b r ó una conferencia con e l s e ñ o r Calvo 
Sotelo, que le m a n i f e s t ó que la D i p u t a c i ó n 
Dos poblados des t ru idos 
P A R I S , 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Chicago a la 
A M P E R E S , 28.—Han t e r m i n a d o las nego-
ciaciones hispanobelgas para l a c o n c l u s i ó n 
de u n convenio comerc i a l . 
alavesa c o n t i n u a r í a r i g i é n d o s e por sus ñ o r - Chicago Tribune que u n g r a n incendio ha 
mas propias , no siendo o b s t á c u l o n i el des t ru ido los bosques de Dakv.ta m aria ex-
n ú m e r o de d ipu tados n i la ca l idad de su t e n s i ó n de 300 mi l l a s , des t ruyendo dos po-
" e p r e s e n t a c í ó n . b iados y causajido seis muer tos . 
RIGA, 23.—Comunican de M o s c ú que 
Sta ld ine , Hykoí y Buker ine se preocup-in 
mucho deh g i ro que va tomando el m o v i -
m i e n t o m o n á r q u i c o en Rusia. Este m o v i -
m i e n t o t iene su cua r t e l genera l en l a re-
g i ó n de Eka tc r inoda r , sobre e l Don . 
Parece que con toda u rgenc i a v a n a adop-
tarse medidas prevent ivas , h a b i é n d o s e n o m -
brado una C o m i s i ó n especial p a r a l i q u i d a r 
l a s i t u a c i ó n . 
L a U n i ó n de campesinos, de tendencias 
m o n á r q u i c a s , t o m a cada vez m a y o r exten-
s i ó n , y el Gobierno de los soviets e s t á o b l i -
gado a con ta r con esta fuerza. Los m o n á r -
quicos e s t á n apoyados por los kzüafcis. 
H a m u e r t o e l m i n i s t r o d e S u i z a 
e n 
A ú l t i m a ho ra de la mad rugada rec ib i -
mos l a t r is te no t i c i a de haber f a 1 1 ^ ? ? " 
m i n i s t r o de Su i za en E s p a ñ a . don 
do M e n g o t t i , pe rsona l idad r e l e T a ^ f 
Cuerpo d i p l o m á t i c o acredi tado en M a o r o j . 
donde gozaba de g ran pres t ig io y amc u. 
A c o m p a ñ a m o s en su do lo r a , ^ ' ^ ' ^ 
f a m i l i a del finado, a s í como a l P e r ^ 0 ^ 
de la L e g a c i ó n su iza , y rogamos a nueb-
tros lectores una o r a c i ó n por su aima^ 
Batalla entre la Policía u 
los comunistas búlgaros 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 28.—Una verdadera ba ta l la con 
numerosos disparos y l anzamien to de bom-
bas de mano se ha desarrol lado ^ ^ 
las calles de S o f í a a l i n t e n t a r la l 'ül 
b ú l g a r a detener a una b a n d a de auarqu 
vas y comunis tas . núD, 
D e s p u é s de una accidentada persecucx 
l a banda pudo ser detenida,—T. O» 
¡5 ^ P R I D — - ^ _ 5 X ^ f ? ! ! i . i ! ! i 
E : e A T E [3) Domin mutr.o de 
p.ofritu de previsión, aumento en 
r oroducción, maquinaria moderna, 
comPleta de transPortes yna" 
r ©ionaiismo económico 
_ o í e r e i i c i a de l subsecre ta r io de Traba jo 
en e l C í r c u l o M e r c a n t i l 
iíioctie e l subsecretario del m i n i s t e r i o 
Trabajo, don Eduardo A u n ó s , diserto 
n el C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n -
dustrial acerca del t e m a « O r i e n t a c i o n e s so-
r po l í t i c a c o m e r c i a l » . 
Siento verdadera- s a t i s f a c c i ó n — d i j o — e n 
guerine en contacto con los^ indus t r i a l e s 
P pioles, porque los ó r g a n o s 1 oñc i al es son 
nulos si no cuen l fm con los elementos so-
Me los que h a n de recaer l a l e g i s l a c i ó n . 
conferencia se v a a r e d u c i r a u n a 
confesión de exper iencias qtie he real iza-
jo en el m i n i s t e r i o de T r a b a j o , y a que 
resulta m u y aven tu rado sentar doc t r inas , 
cuando p e r d u r a a ú n l a grave cr is is oca-
sionada por l a g u e r r a europea y su t rans-
torno repercute en todos los p rob lemas eco-
nómicos. De esas e n s e ñ a n z a s contrastadas 
por la r e a l i d a d he deducido a lgunos p r i n -
cipios que son m á s de o r d e n m o r a l que 
económicos. 
p r i m e r o : es i m p o s i b l e l a v i d a comerc i a l 
e indus t r ia l s i n el e s p í r i t u de p r e v i s i ó n , 
gn esto reside l a base i n i c i a l de fodo el 
progreso m a t e r i a l de los pueblos , que no 
pueden v i v i r solo el m o m e n t o presente, si-
no que, po r l a e n s e ñ a n z a de l ayer, de-
ben prever su v i d a de m a ñ a n a . 
Este p r i n c i p i o exige u n p rogra rpa de 
acción. Todo el que d i r i g e u n a empresa 
necesita saber a d ó n d e var 'como i r á y c u á l 
será el desar ro l lo g l o b a l de su obra . L a 
falta de aquel p r o g r a m a y e l exceso de 
optimismo pueden ind icarse como dos de-
fectos en el c amino de l a p r e v i s i ó n . 
La e n s e ñ a n z a es e l m e d i o m á s opor tuno 
para evi tar estos escollos, y e l m i n i s t e r i o 
de Trabajo se dedica a desa r ro l l a r l a , ha-
biendo comenzado por r eo rgan i za r l a edu-
cación i n d u s t r i a l , un i f i cando los estable-
cimientos docentes con a r r eg lo a u n p l a n 
científico, p r o c u r a n d o a las clases profe-
sionales u n a c u l t u r a i n d u s t r i a l y a los ele-
mentos di rectores u n a e n s e ñ a n z a t é c n i c a 
con vistas a las real idades de l a produc-
ción y u n a e n s e ñ a n z a a d m i n i s t r a t i v a . 
El segundo p r i n c i p i o deducido de m i s 
experiencias es que precisa p r o d u c i r cada 
vez m á s y con el m e n o r costo posible. 
El d o m i n i o e c o n ó m i c o es de qu i en pro-
duce m á s y mejor . 
T a m b i é n p a r a que t a l o c u r r a se necesita 
una obra in tensa de e d u c a c i ó n t é c n i c a . E n 
el estatuto d f l a e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l que 
prepara el m i n i s t e r i o se encarga a los 
Ayuntamientos de m á s de ve in te m i l a l -
mas l a c r e a c i ó n de l a Escuela e lementa l 
del t rabajo, en l a que todos los obreros 
pueden a d q u i r i r e d u c a c i ó n s t i í i c i e n t e pa ra 
d e s e m p e ñ a r su of ic io . 
En las Escuelas de Comerc io hemos de 
procurar u n a e n s e ñ a n z a comple t a de ios 
problemas e c o n ó m i c o s , en consonanc ia con 
las realidades presentes, despertando en las 
inteligencias el a f á n po r los negocios. Su-
frimos c r i s i s de hombres de negocios, y 
si no los p r o c u r a m o s por - l a e n s e ñ a n z a 
corremos el riesgo de caer bajo l a d o m i -
nación de esos hombres que en otras na-
ciones se e r igen en Verdaderos soneranos. 
que ejercen su i m p e r i o sobre los pueblos. 
El tercer p r i n c i p i o se refiere a l a ma-
guinaria, que ocasiona a veces no Sólo l a 
crisis de una i n d u s t r i a , s ino el fracaso 
de i i n pueblo. L a i n d u s t r i a no es una cosa 
inerte, s ino u n s é r en m o v i m i e n t o , y el 
ritmo de ese o r g a n i s m o l o d a n las m á -
quinas. 
¿En q u é s i t u a c i ó n se encuen t ra nues-
tra i n d u s t r i a a este respecto? E n el m i n i s -
terio de T r a b a j o f u n c i o n a u n a s e c c i ó n de 
es tadís t ica i ndus t r i a l ^ de E s p a ñ a , y en l a 
redacción de t a l e s t a d í s t i c a co l abo ran los 
inspectores i ndus t r i a l e s . 
No he de nep-ar que t ropezamos con d i -
ficultades, porque muchos i n d u s t r i a l e s dan 
a esta a v e r i g u a c i ó n el c a r á c t e r de fisco. 
De t a l e s t a d í s t i c a deduci remos e l estado 
real de nuestras i n d u s t r i a s ; pero tenga-
mos presente que las leyes e c o n ó m i c a s 
se cumplen inp lacab lemente y que no s e r á 
lícito ped i r l a benevolencia y el socorro 
del Estado a los que se a r r u i n a n , porque , 
no s o m e t i é n d o s e a dichas leyes, qu ie ren 
mantener en s i t u a c i ó n de l u c h a a sus i n -
dustrias con u n a m a q u i n a r i a an t i cuada e 
Imperfecta. 
Elemento indispensable en !a produc-
'ción es el t ranspor te , que es uno de los 
órganos vi ta les de los pueblos. Con ellos 
debe atenderse p r i m e r a m e n t e a los cen-
tros productores , luego a los mercados re-
culares y , finalmente, a los mercados que 
son dominados por aque l que me jo r y 
más f á c i l m e n t e presenta sus productos . 
La s e c c i ó n de E s t a d í s t i c a c o m e r c i a l de l 
ministerio e s t á confeccionando l a Geogra-
íía del t ranspor te , de t e rminando los cen-
tros productores y los mercados t ransfor-
madores y consumidores . Estos datos da-
^ n l a pau ta p a r a p l anea r u n a red de t rans-
portes. 
El s e ñ o r A u n ó s encarece l a necesidad 
^ que se in tens i f ique el es tudio de Geo-
grafía comerc i a l . 
Otro p r i n c i p i o necesario en t o d a p o l í t i c a 
comerciales el del n a c i o n a l i s m o e c o n ó -
mico. 
Hoy d í a todas l a s nac iones t i enden a 
Estarse a s í mismas , e s t imando que en 
esto r a d i c a su independencia . E s p a ñ a t ie -
116 medios p a r a t r i u n f a r po r s í sola. 
Para esta l u c h a l a i n d u s t r i a y el comer-
l o necesitan de l a t u t e l a del Es t ado ; que 
Sea él qu ien les ayude con sus i n i c i a t i v a s 
y con poderosos medios p a r a que a q u é l l a s 
balicen su l a b o r de ataque. 
Refiere a este p r o p ó s i t o el confe renc ian-
cómo e l m i n i s t e r i o de T r a b a j o , con su 
^onsejo Super io r de l F o m e n t o de l a I n -
dustria y de l Comerc io , recoge las i n s p i -
aciones de los productores y a c t ú a con 
stos en l a o b r a de e x p a n s i ó n c o m e r c i a l . 
El ñ l t i m o momento da l a nac iona l i za -
í l n d n s t r i a l es esta e x p a n s i ó n ; el Es-
¿ao dobe conocer los datos del ex t ran je ro , 
0i>de se apoye la p o l í t i c a de e x p a n s i ó n , 
inrt camT)0 fIue SG b r i n d a a l a e x p a n s i ó n 
r e S 1 ' 1 ^ cs m a S n í í i c o : de u n Jado, las 
e l p A 5 ^ P a n a m e r i c a n a s ; de l o t ro , 
tai* m o 0r ien te- E n uno Y en o t ro con-
COn elemen,os afines do raza, que 
Huplt de co!abr)rar con todo i n t e r é s po r 
estro p r e d o m i n i o c o m e r c i a l . 
'1 subsecretario do Traba jo t e r m i n ó su 
ULR ™ c l a declarando su fe en el porve-
0Port 050 íi0 EsPar,a- Si "^o s i n t i e r a este 
del ™ n i s m o — d i j o - , no e s t a r í a a l f rente 
^ aepartamento nue se me h a confiado. 
« t w 6 - 0 , ese l r i u n f o de nues t r a p o l í t i c a 
W M ' porcIue sé el entusiasmo con qu 
L O S P A D R E S D E F A M I L I A , por K - H I T O 
ve:-. 
L o s n u e v o s a 
provinciales por 
R ó l a c i ó n de los d iputados directos y cor-
pora t ivos y de sus respectivos suplentes, 
que han sido nombrados can ar reglo a l 
estatuto p r o v i n c i a l pa ra cons t i t u i r l a D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de M a d r i d : 
DIPUTADOS DIRECTOS TITÜLAKES (COMISION 
PERMANENTK) 
N ú m e r o l , don Felipe Salcedo B e r r a i j i -
11o; 2, don J o s é Alonso O r d u ñ a ; 3, don 
Alfonso A l v á r e z S ü á r e z ; 4, general Con 
Enr ique do L a o ; 5, don A l v a r o G w z á i o z 
P i n t a d o ; G, don L u i s Carvajales G c l y ; 
7, don Sant iago A z a í i o r i ; S, don Manuel 
V á r e l a M a r t í n , y 9, don Eduardo M a m o l a r . 
DIPUTADOS DIRECTOS SUPLENTES 
N ú m e r o 1, don A m b r o s i o A n t a R o d r í -
guez ; 2, don Francisco Couder i M o r á t i l l a : 
3, don Alber to Ranz ; 4, s e ñ o r duque de 
V e r a g u a ; 5, don T i b u r c i o A l a r c ó n ; 6, don 
Carlos P é r e z S o m m e r ; 7, don L u í s Fer-
n á n d e z N a v a r r o l ; 8, don Augusto G a r c í a 
R o d r í g u e z , y 9, don M a n u e l L a b i a n o V i -
c u ñ a . 
DIPUTADOS CORPOTUTIVOS TmO-ARES 
Terminan las negociaciones 
interaliadas 
Solo falta redactar la respuesta a las 
proposiciones alemanas sobre el pacto 
de garantía 
PARIS 28.—Terminado el cambio de I m -
presiones entre las C a n c i l l e r í a s a l iadas 
acerca dé las proposiciones aleinanas con-
c e m i e n í e s al p rob lema de l a segur idad , 
s ó l o queda redactar la respuesta que ha-
b r á dfi darse al Gobierno del Reich, y que 
se i g n o r a a ú n si s e r á i n d i v i d u a l o colec-
t i v a , 
El Gobierno a l e m á n no ha concretado 
su o f rec imien to con r e l a c i ó n a este asun-
to, por lo cua l cs lo m á s probable que los 
Gobiernos al iados p i d a n aclaraciones, al 
m i s m o t i empo de exponer su pun to de 
vis ta . 
U N Í N F O R M F . D E H E R R I O T 
PARTS, 28.—El pres idente del Consejo 
y m i n i s t r o de Negocios Ext ran je ros , He-
r r i o t , a l i n f o r m a r b o y ante l a C o m i s i ó n de 
Negocios Ex t ran je ros del Senado acerca 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a ex te r ior , ha decla-
rado que son inexactas en absoluto cuan-
—¿No viene Jiménez? 
—Hombre, yo ya le dije que valía la pena gastarse unas pesetas por ver al Boca Juniors. Pero, ¡el 
pobre! jTiene tantas bocas que mantener! 
'ilS oí c J injoi cío i i iw uuii Ljut; 
^ a o a ^ ! ' ^ s W a l e s v p roduc to ra s de 
íara i n de t ' ^ b a j a r y de sacriflearso 
^ l og ra r e l é x i t o . 
C0riSeilOr Aun<5s fué m u y ovac ionado . 
• ^esiri,. • subsecretario se sen ta ron en l a 
1 V i o i a Í0S elemcn<os d i rec t ivos del | 
^ I V P Í I U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s - ] 
"añeji l \ a!.cal'ie. E l s e ñ o r S a c r i s t á n pro- I 
^ t a c i C fV110^ '0 bl,eves pa lebras de pre-1 
f conferenciante, que f u e r o n u n , 
80 e l o ^ o de l s e ñ o r A u n ó s . 
A las nueve de l a m a ñ a n a l l e g ó a l a 
e s t a c i ó n del Norte e l t r e n que c o n d u c í a 
los restos de Ganivet . V e n í a e l f é r e t r o en 
u n f u r g ó n en lu tado y lo a c o m p a ñ a b a n , en-
tre otras personas, e l a lca lde de I r ú n , se-
ñ o r A n d r í o , y u n h i j o de Ganivet , que t ie-
ne ac tua lmente ve in t inueve a ñ o s , y t e n í a 
cua t ro cuando m u r i ó su padre . 
Esperaban en l a e s t a c i ó n e l conde de 
las In fan tas y el conceja l de Granada se-
ñ o r G a l d ó , que f o r m a n l a C o m i s i ó n o f i c i a l 
que h a de hacerse cargo d e l c a d á v e r . 
A poco comenza ron a l l e g a r Comisiones, 
y a las once se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a . 
E l f é r e t r o es de a l u m i n i o l ab rado y t ie -
ne l a f o r m a c o r r i e n t e ; e s t á cerrado, sol-
dado y p rec in tado por las au tor idades r u -
sas y po r s i c ó n s u l f r a n c é s de R iga . S ó l o 
se a b r i r á en Granada, antes de l a i n h u -
m a c i ó n . 
A l a h o r a ñ j a d a e l a n d é n estaba mate-
r i a lmente , l l eno . P o r el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , los s e ñ o r e s Garc i laso de l a Vega, 
B a y o d , S e r r á n , Ar teaga , Cou l l an t Ve le ra , 
L a t o r r e , G o n z á l e z Serrano, G o n z á l e z A m e -
z ú a , conde de Cedi l lo , Perdones, I r i s a r r i , 
F e r n á n d e z del P i n o y D u r á n ; C o m i s i ó n de 
l a E x p o s i c i ó n H i spanoa f r i c ana , con los 
s e ñ o r e s don Al f r edo Velasco y don J o s é 
Cienfuegos; los c ó n s u l e s , s e ñ o r e s R o d r í -
guez V i g u r i , G a r c í a Gu i j a ro , Cabani l las , 
Alvarez B u y l l a , T o r r o v a , Castel, S h w a r t , 
M a r t í n G o n z á l e z , M e r u é n d a n o , M a r í n y 
Sau ra s ; l a c o l o n i a g r a n a d i n a , representa-
| da p o r don Na ta l i o Rivas , T o v a r , Ramos 
i G ó n g o r a , I n s t a u t i , Romero Civantos , Ver-
í gara. G á l v e z , Rodol fo tíil y Prast . 
Por e l Ateneo, los s e ñ o r e s M a r a ñ ó n , J i -
l m é n e z A z ú a , Dubois , T a p i a , B o n i l l a y Ver-
i gara . 
Gran n ú m e r o de estudiantes de am-
| bos sexos y personal idades , ent re ellas Eu-
¡ genio d 'Ors, Argen te , A m é r i c o Castro, Gó-
j mez de Raquero « F a b i á n V i d a l » , F r a n c é s , 
; A l b é n i z , el e s cxü to r Juan C r i s t ó b a l y m u -
j c h í s i m o s m á s , impos ib l e de recordar , 
i E l f é r e t r o f u é sacado en h o m b r o s po r los 
I estudiantes s e ñ o r e s J i m é n e z Siles, presiden-
I te de l a A s o c i a c i ó n Of ic ia l de Estudiantes 
; de F a r m a c i a ; G a r r í g u e z , de Derecho ; S á n -
í chez Lucas, de M e d i c i n a , y Svert , de l a 
i A s o c i a c i ó n de Estudiantes de Ingen ie ros y 
i Arqui tec tos . 
i C u b r í a l a caja u n a bande ra e s p a ñ o l a . A l 
| aparecer, l a B a n d a M u n i c i p a l i n t e r p r e t ó l a 
j « M a r c h a f ú n e b r e » , de C h o p i n . 
L a c o m i t i v a se o r g a n i z ó en l a s iguiente 
f o r m a : u n p iquete de l a G u a r d i a m u n i -
c i p a l m o n t a d a ; estudiantes, l l evando las 
coronas ; el f é r e t r o , l l evado a hombros du-
rante todo el t r ayec to , y luego el acompa-
t lamien to , todo j u n t o , s in marcarse pre-
s idencia . 
E n l a pue r t a de l a U n i v e r s i d a d espera-
ban el rector con las au tor idades , a c a d é -
micos y c a t e d r á t i c o s , y acto seguido fué 
depositado el f é r e t r o sobre u n t ú m u l o ador-
nado con p a ñ o s negros, que se a lza en 
el cent ro del s a l ó n . 
E l p a r a n i n f o e s t á adornado con las ban-
deras de las Facul tades y centros de ense-
ñ a n z a . 
Las coronas rec ib idas son las s igu ien tes : 
De l A y u n t a m i e n t o de San Sebastian, Co-
legio de Doctores de M a d r i d , Ateneo Gui-
puzcoano. Ateneo de M a d r i d . Cuerpo con-
su la r de San S e b a s t i á n , C iudad de J r i in . 
Ins t i tu to-Escuela . Tina p a l m a de bronce, del 
Cuerpo Consular e s p a ñ o l ; u n a corona de 
l a u r e l , de bronce, de sus hermanos don 
Francisco , d o ñ a Josefa y d o ñ a Isabel , y de 
sus sobrinos. 
En la Universidad 
A las cuatro de l a ta rde se c e l e b r ó en el 
p a r a n i n f o de l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , ante 
los restos de Ganivet , l a s e s i ó n n e c r o l ó -
g i c a en. su h o n o r . 
Preside e l rector , s e ñ o r R o d r í g u e z Ca-
r r a c i J o , con e l h i j o de Ganivet . T a m b i é n 
se sen ta ron e n l a p res idenc ia representa-
ciones de los A y u n t a m i e n t o s de M a d r i d y 
Granada, D i p u t a c i ó n de M a d r i d y Cuerpo 
consular . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Car rac ido abre l a se-
s i ó n , dedicando calurosos elogios a l a figu-
r a de Ganivet . 
D o n A n t o n i o G a r r í g u e z hab l a por los es-
tudiantes . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r J i m é n e z 'Asúa elo-
g i ó l a c o o p e r a c i ó n de los estudiantes a es-
te homenaje , y dice que e l Ateneo debe 
celebrar u n a serie de actos exp l i cando la 
figura de Ganivet . 
E l ex m i n i s t r o s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i , 
perteneciente a l a ca r re ra consular , se aso-
c ia a l acto en nombre de- este Cuerpo, ha-
ce l a semblanza de Ganivet como c ó n s u l 
y e log ia su exal tado p a t r i o t i s m o . 
E l ex m i n i s t r o , s e ñ o r Argen te , habla en 
nombre de la co lon i a g r a n a d i n a , residente 
en M a d r i d . 
E l doctor M a r a ñ ó n , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
discurso en e l que a f i rma 
que al m o r i r Ganivet en p lena j u v e n t u d , 
dejaba y a una obra comple ta . 
Én nombre de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a 
y Le t ras h a b l a e l c a t e d r á t i c o don Amé-
r i c o Castro, que e x a m i n a l a personal i -
dad de Ganivet como h i s t o r i a d o r y ex-
pone el j u i c i o adverso que e l pensador te-
pone el j u i c i o adverso que e l pensador te-
n í a de l a U n i v e r s i d a d . 
D o n Eugenio D'Ors , comienza a lud ien -
do a u n a m a n i f e s t a c i ó n ce lebrada en u n a 
m a ñ a n a de enero con m o t i v o de u n a fies-
Asamblea para el ferrocarril 
Zamora-Orense 
Se reunirá a primeros de abril 
Z A M O R A , 28.—Para m a ñ a n a se ha c o n -
vocado u n a A s a m b l e a de fuerzas v ivas , con 
obje to de t r a t a r de l p r o y e c t o gene ra l de 
f e r r o c a r r i l e s en lo que afec ta a esta p ro -
v i n c i a , y en p a r t i c u l a r a l de Z a m o r a - O r e n -
-se, sobre e l c u a l se c e l e b r a r á una r e u n i ó n 
en esta ú l t i m a c a p i t a l en los p r i m e r o s d í a s 
de a b r i l , as is t iendo u n a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Z a m o r a . 
HAMBRE EN I R L A N D A 
Una epidemia ha destruido el 60 
por 100 del ganado en el condado 
de Clare 
D U B L I N , 28.—La e p i d e m i a h a acabado 
con el 60 p o r 100 del ganado de la. r e g i ó n 
del condado de Clare. Los campesinos se 
T e r m i n a d o el acto, se o r g a n i z ó l a c o m í - ! encuen t ran por ello abocados a l a m a y o r 
t a o n o m á s t i c a , y a l darse cuenta del efec-
t o que l a a l u s i ó n causa en el a u d i t o r i o , 
c ambia de tono y c o n t i n ú a su discurso 
estableciendo u n p a r a n g ó n entre Ganivet 
y Costa. 
D o n E d u a r d o G ó m e z de Raquero d ibu jo 
l a semblanza de Ganivet , p a r á n d o s e en su 
e s p e c i a l í s i m a s i m p a t í a y re la tando a n é c -
dotas que demues t ran l a a m e n i d a d de su 
t ra to . 
A n a l i z ó el « I d e a r i u m » como ensayo de 
l a p s i c o l o g í a de l pueblo e s p a ñ o l . 
A l t e r m i n a r el d iscurso del s e ñ o r Gó-
mez de Baquero se p r o d u j o u n inc iden te , 
que no os del caso de ta l l a r , y que c o r t ó 
e n é r g i c a m e n t e el s e ñ o r R o d r í g u e z Carra-
c ido . 
E l conde de las In fan ta s , como represen-
tante de l A y u n t a m i e n t o de Granada, lee 
u n discurso de gracias , y e l rec tor t e r m i n a 
exponiendo l a s a t i s f a c c i ó n de l a Un ive r -
s idad por haber adbergado unas hüfras los 
restos de Ganivet . 
A l a e s t a c i ó n 
5. don Ignac io Baucr Landauer . M a d r i d : . 
6 don l í a n de Dios O r t i z de Z á r a i e . Chin- I Es c e r t o - a g r e g ó - q u e se e s t á n cc lebran-
c h ó n ; 7. don Leonardo S á i n z de Baranda , do ^ r a < ? / v ^ ^ 
M a d r i d ; 8, don A l b e r t o S a n t í a s . M a d r i d . ; f r a n c é s e s t á es tudiando con g r a n cu idado 
y 9. don J o s é Nava r ro Enciso. M a d r i d . los p rob lemas que se le h a n P l f ^ e a d t ó ; 
* ' ^ ^ \ pero no h a pensado j a m á s en concer tar 
DIPUTADOS CORPORATIVOS SUPUOTES | de sepur idaf l aiffUno ^ fle ceTca 
N ú m e r o 1, don Gerardo Vera. To r r e l agu - \ Q de lej¿,S) p u d i e r a p e r j u d i c a r a los dere-
n a ; 2, don S i m ó n Arteaga, N a v a l c a r n e r o ; chos e intereses do sus a l iados, s i n el pre-
3, don G u i l l e r m o Pelizaens, M a d r i d ; 4, don | v i0 y t e r m i n a n t e consen t imien to de és - , 
J o s é M a n u e l A r i s t i z á b a l , M a d r i d ; 5, don i tos y en lo ^ m ; í s p a r t i c u l a r m e n t e a 
M i g u e l L ó p e z Roberts, M a d r i d ; 6, don R a í - p 0 i o n } a afecta, no h a pensado n i p iensa 
m u n d o Rer roca l M a r i v e l a , Colmenar V i e j o ; ¡ naf]ie eri denegar, n i s i qu i e r a en pone r 
7, s e ñ o r conde de V i l a n a , M a d r i d ; 8, don ¡ nnevamente en tela do d i s c u s i ó n , el T r a t a d o 
Juan Pablo Santos, Escor i a l , y 9, don J o s é | dft Versalles. Cua lqu ie r pacto nuevo que 
S e r r á n , M a d r i d . ! se concertare no p o d r á sor j a m á s s ino 
T o t a l , 36. j complemento del T r a t a d o de Versalles. 
L a en t rada de A l e m a n i a en l a Sociedad 
de N a c i o n e s — s i g u i ó d ic iendo el pres iden-
te—sigue siendo p r e v i a y esencial cond i -
Bosch h a f a c i l i t a d o los nombres de los nue- c ^ m p a r a todo acuerdo de f in i t ivo , y esa 
vos d ipu tados p rov inc ia le s , que son los si- i en t rada c la ro e s t á que t iene que ser s i n 
gu ian tes : de e l e c c i ó n d i rec ta , don Al fonso ; cor idiCí5n a lguna v a l i g u a l que tedas las 
Sala, conde de F igo l s , don Cayetano Mar- j ü o t e n c i a s ^ v a i n t e g r a n l a Sociedad, 
z á , m a r q u é s de M a r i a n a o , don J o s é M n a 
Los de Barcelona 
BARCELONA, 28.—El genera l M i l á n s del 
potencias que y a i n t e g r a n 
S U P O S I C I O N E S F R A N C E S A S 
P A R I S , 28.—Comentando una i n f o r m a c i ó n 
de procedencia b r i t á n i c a , en l a que se h a 
anunc iado que el Gobierno del Re ich re-
n o v ó a I n g l a t e r r a l a p romesa de hacer 
o b l i g a t o r i a , aunque en parte, l a d e s m i l i -
t a r i z a c i ó n del R h i n , establecida e n " é l T r a -
tado de Versal les . y mantener su d e c i s i ó n 
de d isociar el p r o b l e m a polaco de l a cues-
t i ón del estatuto re.nano. el Echo de P a r i s 
y Caraps, don Pablo Alegre, m a r q u é s de 
Gabanes, d o n A r c a d i o de Azquer y don A n -
t o n i o Robert , y corpora t ivos , conde de Ben-
l l o c h , por C o r n e l l á ; don Francisco Tor ra s , 
po r G r a n o l l e r s ; don Francisco de Prat , 
po r Arenys de M a r ; don J o s é Ga l l i f a . po r 
M a n r e s a ; don Francisco Po l i t , po r Saba-
d e l l ; don A g u s t í n A r m e n g o l , po r T á r r á s a ; 
don J o s é M a r í a L love t , po r IgualaTla ; don 
E m i l i o Funcadel la , por Barcelona, y don 
J o s é Grau, po r V i l l a n u e v a y G e l t r ú . 
Los suplentes, a s í directos como corpo- I dice que t an p r o n t o como sea evaouada 
t i v a p a r a t r a s l ada r los restos de Ganivet 
a l a e s t a c i ó n de l M e d i o d í a . A e l l a se u ñ i e -
r o n todos los asistentes a l a s e s i ó n ne-
c r o l ó g i c a . 
E l f é r e t r o q u e d ó deposi tado en u n fur-
g ó n , que fué enganchado a l correo de A n -
d a l u c í a . 
A c o m p a ñ a n los restos has ta Granada los 
representantes de aquel A y u n t a m i e n t o y los 
f a m i l i a r e s de Ganivet . 
En el t rayec to hasta l a e s t a c i ó n fueron 
repar t idas unas hojas ent re el a c o m p a ñ a - i m h a m b r e t e r r ib l e , cauasda por l a s e q u í a , 
m i e n t o . H a y 350.000 hambr i en to s , de ellos 200.000 
ra t ivos , s e r á n nombrados a Unes de l a 
semana p r ó x i m a . 
Constaba la D i p u t a c i ó n , t a l como esta-
ba cons t i tu ida , de 50 d iputados , cua t ro m á s 
de los que ahora l a componen . 
l a r e g l ó n renana el Gobierno a l e m á n i n -
v o c a r á l a n e u t r a l i d a d de é s t a pa ra i m p e -
d i r que F r a n c i a acuda en socorro de sus 
a l iadas de Europa cen t r a l a l ser a tacadas 
por o t r a potencia . 
m i se r i a . Muchas f a m i l i a s se ven obl iga-
das y a a no comer s ino hojas secas. 
Se h a pedido m o r a t o r i a p a r a el pago de 
los impuestos . Las au tor idades rura les re-
c l a m a n a u x i l i o s p a r a hacer frente a l a te-1 
r r i b l e cr is is . 
T R E S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L H A M -
B R I E N T O S E N C O R E A 
T O K I O , 28.—Comunican de S e ú l que las 
p r o v i n c i a s m e r i d i o n a l e s de Corea suf ren 
Una carta de los estudiantes 
E l p res iden te de l a A s o c i a c i ó n de Estu-
diantes C a t ó l i c o s de F i l o s o f í a y Let ras nos 
ruega que pub l i quemos l a s iguiente c a r t a : 
« M a d r i d , 27 de m a r z o de 1025.—Señor d i -
rec tor de L a Libertad . M u y s e ñ o r nues-
t r o : A l leer l a r e s e ñ a que ese p e r i ó d i c o 
d a de l a s e s i ó n Ganivet , celebrada en 
nues t ra Academia de L i t e r a t u r a y 
nos hemos encontrado so rp rend idos ante 
los comenta r ios que hace a las pa labras 
de l d iscurso-resumen de l c a t e d r á t i c o de l a 
Cent ra l , don Edoa rdo I b a r r a . E l d i jo , re-
firiéndose a l p r o b l e m a de l a c o l o n i z a c i ó n , 
que Ganivet a d v e r t í a que E s p a ñ a debe i r 
a A f r i c a como n a c i ó n c a t ó l i c a , y de ello 
d e d u c í a consideraciones, que s e g u í a n fiel-
men te el e s p í r i t u del pensador. 
Como L a Libertad lo subraya , d i c i e n d o : 
«Cla ro es que Ganivet no d i j o eso j a m á s en 
n i n g u n a par te de su obra , y el d iscurso 'del 
s e ñ o r I b a r r a n o es m á s que u n a breve 
mues t ra de c ó m o los e lementos neos apro- í 
vechan c u a l q u i e r c o y u n t u r a p a r a defender ¡ 
sus doc t r inas , aunque sea a costa de l a 
v e r d a d » , me creo en e l deber de env ia r l e 
las s iguientes c i t a s : 
« ¿ P u e d e darse nada m á s bel lo que c i v i -
l i z a r salvajes, que conquis ta r nuevos pue-
blos a nnestra R e l i g i ó n , a, nuestras leyes 
y a mfestro i m o m a ? » ( Idearium. E d i c i ó n 
1906, p á g i n a 117.) 
«Si por acaso h u b i e r a de i n t e r v e n i r , de-
be de i n t e r v e n i r , s in a b a n d o n a r sus ideas, 
con su c a r á c t e r t o t a l de d o m i n a c i ó n ca ló-
i lca.* {Idearium, 1906. p á g i n a 117.) 
Por r a z ó n de l a e x t e n s i ó n no le e n v í o 
m á s ci tas, y espero de su c o r t e s í a e i m -
p a r c i a l i d a d reconocidas l a p u b l i c a c i ó n de 
esta car ta , o si no l a r e c t i f i c a c i ó n de l o une 
se.gukimente no fué m á s que u n a p r e c i p i -
t a c i ó n de momen to , sin pararse a pensar 
en que den t ro de los v a r i a d í s i m o s m a t i -
ces de Ga.nivet se encuen t ran af i rmaciones 
como las c i tadas . 
Queda an t ic ipadamente reconocido su 
a f e c t í s i m o , seguro se rv idor , q. e. s. m i , Ig-
nacio de Inza ( r u b r i c a d o ) . » 
en los d i s t r i to s m e r i d i o n a l e s , donde l a gen-
te t iene que a l imenta r se con hierbas y 
cortezas de á r b o l e s , y a u n esta a l i m e n t a -
c i ó n comienza a escasear. 
Se dice que ei general Pershing 
será embajador en París 
R O M A , 23.—Dicen de W á s h m g t o n que en 
Ar te , los c í e n l o s p o l í t i c o s amer icanos t o m a cuer-
po l a c a n d i d a t u r a del gene ra l P e r s h i n g 
p a r a el puesto de embajador en P a r í s , 
en s u s t i t u c i ó n de M r . M y r r o n T. H o r r i k , 
que v a a re t i ra rse de l a ca r r e r a d i p l o m á -
t i c a dentro de unos meses. Los amigos de l 
genera l desmienten que q u i e r a presentar 
su c a n d i d a t u r a de senador, pero a d m i t e n 
que, s i no quiere ingresar en l a polí t ica- , 
no se niegue a e n t r a r en l a ca r r e r a d i p l o -
m á t i c a . 
El único que se adapta a iá 
configuración y estructura de 
la dentadura,. 
\ Conexionan* partí Espiy» 
Í F E D E R I C O b O N E T — M A D f f I D 
SE 
MAÑANA LUNES 
PONDRÁ A LA VENTA 
En ias principales librerías y 
en CALPE, CASA DEL LIBRO' 
Avenida de Pí y Margal!, 7. 
Apartado 547. MADRID 
l  ,  m o a i ^71 FM^C? A T ' P r ^ z - J ^ * T 
Ateneo, lee u n discurso en e l que a f i r a , j ^ J L j J J L / O r V 1JD, ^ O l c g l S l a , / 
„i r.nr>Urpt pn nlp.nn. liiventnd. 0 
Un doctor norteamericano ha realizado los primeros trabajos 
de investigación en Andalucía. En Francia ha gastado dos 
millones de dólares contra la tuberculosis 1 
• • • 
E l doctor O r t i z de L a n d á z u r i , jefe de l a x r í o s , procedentes de 16 p a í s e s . E n Ettacios 
b r i g a d a San i t a r i a Cent ra l , nos presenta a i Unidos se h izo o t ro i n t e r c a m b i o , p a r t i c i -
medico no r t eamer i cano don Carlos A . ¿Jal- pando en 28 oficiales s an i t a r io s de 18 p a l -
l e y , d e : l a Jun ta de San idad i n t e r n a c i o n a l | ses. V a r i o s expertos en m a l a r i a v i s i t a r o n a 
de l_a F u n d a c i ó n Hockefei ler , que se h a l l a I t a l i a , v v a r i o s especialistas de l a b o r a t o r i o 
en E s p a ñ a en v ia je de estudios. 
A él debemos los datos de esta i n r o r m a -
c i ó n . 
L a F u n d a c i ó n debe su o r igen al m u l t i -
m i l l o n a r i o Juan Rockefel ler , qu i en d e d i c ó 
u n a par te considerable de su c a p i t a l a los 
fines bené f i cos de esta inst i tucióJÚ, que tie-
ne po r objeto a y u d a r a los enfermos de io-
do e l m u n d o , s in d i s t i n c i ó n de color , raza 
o credo. 
E n los comienzos de l a obra sus a c t i v i -
dades e s tuv ie ron l i m i t a d a s a c o m b a t i r l a 
anqui los torn ias is o « a n e m i a de ios mine -
ros» , que causaba estragos en e l íáur de 
los Estados Unidos . Pero luego su r ad io 
de a c c i ó n a u m e n t ó ; los p roced imien tos 
p r o f i l á c t i c o s f u e r o n puestos en p r á c t i c a en 
otros Estados, y y a no se redujo su a c c i ó n 
s implemen te a c o m b a t i r l a a n e m i a de los 
mineros , s ino que t a m b i é n l u c h ó con t r a l a 
m a l a r i a , fiebre a m a r i l l a , tuberculos is y 
otras plagas que d i e z m a n las p o b l á c T í n e s . 
C ó m o l a b o r a l a m s ü t u c i o n 
Las c a m p a ñ a s san i t a r i a s f u e r o n rea l iza-
das unas veces con ios medios p rop ios uo 
l a i n s t i t u c i ó n , que en diez a ñ o s na gasta-
do 11.812.835" d ó l a r e s ; o t ras veces ha actua-
do de acuerdo y con l a c o o p e r a c i ó n de los 
Gobiernos de los p a í s e s a los que a tendiu 
l a i n s t i t u c i ó n . 
Duran te 19^3 la Jun ta i n t e r v i n o en '¿1 
Estados de l a mane ra s iguiente : t rabajos 
san i ta r ios e n 22 Estados, t rabajos de con-
t r o l p a l ú d i c o a t r a v é s de las regiones en 
ocho Estados, c o n t r o l p a l ú d i c o po r ponia-
ciones en c inco , servicios de l abo ra to r io en 
siete, i n g e n i e r í a s a n i t a r i a en tres, e s t a d í s -
ticas vi ta les en uno, e p i d e m i o l o g í a en dos 
y c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n de h ig iene p ú b l i -
ca en uno. 
En el mismo a ñ o se concedieron becas 
por l a i n s t i t u c i ó n a 130 personas de am- j v o l u n t a r i a s . Estas ins t i tuc iones no s ó l o su-
b'..-, sexos, p r u c d e i . t e s de 2Si p a í s e s , a sa- m i n i s t r a n persona l adies t rado p a r a el ser-
be r : A u s t r a l i a , 4; A u s t r i a , 3 ; b r a s i l , 13; | v i c i o p ú b l i c o , s ino que t a m b i é n , por me-
C a n a d á , 7; Checoeslovaquia, 13; p u n a , Z ; j dio de las inves t igac iones que rea l i zan , p ro -
Co lombia , 1 ; Estados Unidos , 42; E s p a ñ a ; ¡ ' po rc ióná r i nueva i n f o r m a c i ó n y nuevos 
3 ; F i l i p i n a s , 6; F ranc i a , 2 ; Gran B r e t a ñ a , [ p r i n c i p i o s 
1 ; H u n g r í a , 7; l u d i a , 5; Java, 1 ; ¡ \ i aun - c a m p a í í a . 
c i ó , 1 ; M é j i c o , 1 ; P a í s e s Bajos, 3; P e r ú , 1 ; 
Po lon ia , 11 ; Salvador , 1 ; Siam, 2. 
j)e acuerdo con 1 ' ' - Gobiernos de las na-
evon-'is respectivas, la i n s t i t u c i ó n en m u -
es tud ia ron en H o l a n d a y en el I n s t í t u i o 
T r o p i c a l de Londres . Ac tua lmen te e s t á p la -
neado el i n t e r c a m b i o de expertos e n t u -
berculosis e h i g i e n e escolar. 
E s p e c i a l í s i m a a t e n c i ó n h a dedicado 
Junta a l p r o b l e m a s a n i t a r i o r u r a l : el a g r i -
cu l to r de todos los p a í s e s es t a r d í o en 
aceptar nuevos ideales, pero una vez que 
los comprende , pone dec id idamente su apo-
yo en f avo r de l a empresa. Esta a c t i t u d 
del a g r i c u l t o r es l o que h a dado es tab i l i -
dad a las in s t i tuc iones san i ta r ias en Nor-
t e a m é r i c a . Pa ra l l ega r a l l abr iego y C?*»-
qu is ta r su a d h e s i ó n en favor de l a s a l u d 
p ú b l i c a , se h a i m i t a d o el e jemplo seguida 
por el depar tamento de A g r i c u l t u r a de Es-
tados Unidos , que e n v í a t é c n i c o s p a r a que 
se pongan en contacto con los labradores 
y les demuest ren, d í a t ras o t ro y a ñ o fems 
a ñ o , los m é t o d o s m á s ventajosos de c u l t i -
va r l a t i e r r a . E l a g r i c u l t o r aprende p o r Ja 
o b s e r v a c i ó n y po r l a p r á c t i c a , y se enorgu-
llece de sus nuevos conoc imien tos y de s u 
creciente p rospe r idad . Este sisfema de de-
m o s t r a c i ó n se ha usado en el t r aba jo san i -
t a r i o p ú b l i c o con las modif icac iones pro-
pias del caso. 
L a a p o r t a c i ó n v o l u n t a r i a 
Es n o r m a de l a i n s t i t u c i ó n i m p u l s a r t odo 
lo posible a los agentes v o l u n t a r i o s ; a s i 
puede yVlebe adelantarse el t r aba jo o f i c i a l 
do sa i íTuad de cada l oca l i dad , avanzando 
constanteSTrrnte h a c i a nuevos campos de 
ac t i v idad t a n p ron to se compruebe el é x i -
to de cada una de las demostraciones y que 
las au tor idades e s t é n l i s tas" pa ra hacerse 
cargo de todas las responsabilidades de l a 
ac t i v idad menc ionada . 
Las un ivers idades , aunque sean de l Es-
t a d o ; las escuelas de h ig iene y de s a l u d 
p ú b l i c a son, hasta c ie r to p u n t o , agencias 
p a r a g u i a r a l que t r aba j a en 
chas ocasiones ha tomado a su cargo d i -
versas organizac iones sani tar ias , la crea-
c i ó n de iabora tor i ' - s d é d i c a d o s excius iva-
C ó m o f r a h a j a r á en E s p a ñ a 
E l d ó é l o r Ba i l t íy nos dice, con respecta 
a E5i?áí ia : 
— E l objeto de m i v i s i t a es hacer u n es-
tud io del desarrol lo que alcance en este 
p a í s la « a n e m i a de los m i n e r o s » . A t a l fin. 
mente a ve la r po r l a sa lud p ú b l i c a o de es- y a if¿ efectuado a lgunos viajes por A n d a -
cuelas de Med ic ina . | l u c í a . P r o n t o los p r o s e g u i r é . Pero a ú n es 
m a n d a r eJ c u p ó n p a r a e s p i r a r 
s a l g u n o d e e s o s o r e m l m 
"32 P g s . 2 5 O s . 
Cuadros de ambiente de! siqlo XVI 
P O R 
Bül E 
Estos o rgan i smos c o n t i n ú a n actuando 
con a u t o n o m í a , bajo l a p r o t e c c i ó n constan-
to de la Jun ta de S a n i d a d i n t e r n a c i o n a l , 
que unas veces sostiene por su cuen ta las 
ins t i tuc iones , como el Colegio de la U n i o n 
j Medica de C h i n a ; o t ras p romueve los es-
tudios de l a p e d a g o g í a m é d i c a , y s iempre 
coopera a l desar ro l lo de dispensarios , a la 
j e s p e c i a l i z a d ó n de estudios y a fomen ta r 
| las vocaciones do los que se sienten ínc l i -
| nados a p rac t i ca r como enfermeros l a ca-
' r i d a d con los atacados de males e p i d é m i -
] eos. 
T r a b a j o s especiales 
" ^ a hemos ind i cado que la m a y o r labor 
' rea l izada por l a i n s t i t u c i ó n h a cons i s t ido 
en l a lucha con t ra l a l l a m a d a "anemia de 
ios m i n e r o s » . T a m b i é n le ha merec ido es-
! pecial a t e n c i ó n la fiebre a m a r i l l a , de l a 
que puede decirse ha quedado l i m p i o e n 
g r a n p a n e e l hemis fe r io Oeste. 
De acuerdo con l a L i g a de las Naciones, 
p r ema tu ro el deci r c ó m o s e r á a p l i c a d a en 
E s p a ñ a la a u t o r i d a d de l a Junta . Contan-
do con l a a y u d a do los m é d i c o s e s p a ñ o l e s , 
hemos de r ea l i za r diversas inves t igac iones , 
buscando e l med io de que los fines de l a 
i n s t i t u c i ó n sean conseguidos de la m a n e r a 
m á s ú t i l y t r aba j ando de acuerdo con el 
Gobierno. 
E l d i rec to r gene ra l 
n ¡ d a d i n t e r n a c i o n a l . 
de la Junta de Sa-
doctor F reder ick i-
n P a r í s , y no ta rda-
. Entonces s e r á m í t s 
i á de nues t ra actua-
Rusell , se encuen t ra e   
r á en v e n i r a E s p a ñ a . l 
f ác i l concre ta r la f o r m a  
CKuT. 
U l t i m a m e n t e la i n s t i t u c i ó n de Rockefel ler 
ha t r aba jado en F r a n c i a de acuerdo con ei 
C o m i t é n a c i o n a l de defensa con t ra la i 
berculosis . Los gastos que esta c a m p a ñ a de 
.seis a ñ o s h a costado a l a i n s t i t u c i ó n 
5.532 dolare^. 
tor Ba i l ey t e r m i n a ^ e x p r e s á n d o n o s 
m a n 
K1 
su-
P r e c i o : 5 pesetas.—Pedidos a « V o l u n t a d » , A l c a l á , 28, y l i b r e r í a s 
, , t rabnios de la institución Rockefel ler con 
, desde el ano pasado se i n i c i ó u n i n t e r c a m - i a s a t i s f a c c i ó n con que los aceptan y est i-
;; b io de personal de s a l u d y la Junta e n v i ó m a n en lodos los pueblos . 7 
• a I n g l a t e r r a y A u s t r i a 29 oficiales sanl ta -1 4 ^ A R R A R A S 
D-mitínyr» 29 <S« mnrxo do 1 9 0 ( i ) M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m . 4.900 
P a l i q u e s f e m e n i n o s L a s casas y los "autos 
deben repararse 
EL DIRECTORIO 
L a s SCÍÍOTCLS, que a u n siendo t o d a v í a jo-
venes y bellas, no h a n formado su gusto 
en estos ú l t u n o s a ñ o s , no transigen con \ 
(¡tie sus salones o gabinetes e s t én a m e d í a ' 
Ordenes del alcalde y del dele-
aman ía c lar idad radiante y deslum- | gado de C a r r u a j e s 
trradora, que se usaba hace unos cuantos i o 
i tu íro* . Nos estamos refiriendo. a"7^'í6' El nuevo padrón expuesto al público 
jiuelga decirlo, a la luz artif icial . ¿Era pre- __o_ 
E n el Ay-untamiento faci l i taron ayer las 
siguientes notas: 
«El alcalde ha dirigido u n a c i r c u l a r a 
los tenientes de alcalde, en la que se hace 
constar que, teniendo en cuenta la conve-
n ienc ia de act ivar en la é p o c a actual todas 
las obras de l impieza y revoco de fachadas. 
lerible aquella i l u m i n a c i ó n magnifica de 
antaño? Nosotros no lo discutimos, y aun-
vue tenemos formada i m a o p i n i ó n , se nos 
antoja que no es ese el aspecto interesante 
que a g u í nos toca tratar, sino atenernos a 
un hecho: el de que en las casas elegantes 
i e ahora, y s e g ú n imperativo del buen to-
no, impera la semiobsouridad misteriosa y 
s w e i e n t e . las luces recatadas y d e s l e í d a j . \no solo por c o n s i d e r a r o n a remediar la e n -
1 ' sis obrera, sino por ser los meses del ano 
en que m á s faci l idad se ofrece a dicho efec-
to, les ruega que, en a r m o n í a con lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 688 de la Ordenanza? 
municipales , remitan a la A l c a l d í a , en el 
t é r m i n o de quince d ías , r e l a c i ó n de las fin-
cas que se hal lan en mal estado de revoco 
en sus respectivos distritos, a fin de que 
por la S e c r e t a r í a del Ayuntamiento se pro-
ceda a requerir a los interesados, aperci-
b i é n d o l e s con la mul ta de 250 pesetas, caso 
de no realizarlo, y ampliando los reconoci-
mientos y denuncias para todo lo que se 
por decirlo as í , en sombras. Por eso. cuando 
se recibe, en la intimidad, sobre todo, es in-
dispensable que el s a l ó n o gabinete tonga 
poca luz, pero muchos puntos luminosos. 
¿De qué manera se logra eso ú l t imo? Co-
locando sobrestadas las mesas l á m p a r a s co-
ronadas de grandes pantallas, de tonos 
obscuros, que semejen una c o n t i n u a c i ó n 
tLel pie que las sostiene; para lo cual es pre-
ciso bordarlas imitando el dibujo y colon-
do de la porcelana, y estudiar el modo de 
que todas las l á m p a r a s proyecten su luz 
muy baja, de manera que las figuras que-
den en la sombra, y só lo se vean los pies \ refiere al m a l estado de los patios, retretes. 
cruzados sobre bonitos almohadones; los escaleras, portales y d e m á s faltas que se 
•pies de las damas y damitas, queremos de- observen en las construcciones part icula-
c ir res:!> 
L a s senoras de f ^ f n e ^ ^ ! ^ ^ S I -OS « A U T O S » D E T R A N S P O R T E 
de esa guisa los aposentos resaltan t™";». , • , , , , 
vero la moda responde que esa d i s p o s i c i ó n > «El concejal delegadc de carruajes pone 
de luces da gracia y p o e s í a al cuadro, e n - \ e n conocimiento de lodos los propietarios 
v o l v i é n d o l o en un nimbo de misterio.. . (de a u t o m ó v i l e s de transporte (camiones y 
Tampoco la mujer tradicional acepta, sin camionetas) que, estando dispuesto a que 
í n t i m a s protestas, otro detalle elegante, todos ellos c ircu len en las debidas condi 
•muy de hoy: el de que la gente, en vez de cienes de seguridad, chapas ,de m a t r í c u l a s 
¿¿fi larse a sus anchas, como a n t a ñ o , se escape l ibre, silenciosos, faros, pilotos, pin-
crea precisada a adoptar posturas origina- \ tura, bocina, guardabarros y l lantas (en la 
í e s sentada scasi en el suelo, en tomo de actual idad c i rcu lan un gran numero coi. 
l a 'luz. ¡Qué se le v a a hacer: todo h a cam- i los macizos tan desgastados que el m e t á l i 
biado, y la moda ordena! co de las ruedas quebranta el pavimento) . 
E n tertulias, casi famidiares. es de muy • se v a a verif icar una revista de dichos ve-
buen tono trabajar, o a l menos... hacer \ h í c u l o s en el lugar, d í a y hora que oportu-
que se trabaja, cosa que sirve de pretex- | ñ á m e n t e se d a r á a conocer, a fin de corre-
to p a r a lucir bonitas bolsas de labor, por : g-ir ]as deficiencias que se observen y cas-
ejemplo, de c r e s p ó n plegado a mano, ce- j t igarlas en lo sucesivo' 
rrado con boquilla p lana, armada en c a r - . L 0 qUe se p ú b l i c o para que los in -
t ó n y cubierta por dentro de gasa c h i n é , i teresados procedan a poner dichos v e h í c u -
L a s hay de damasco, imilando el e^*-' los en las condiciones debidas y no puedan 
l o antiguo, que s irven para guardar la alegar ignorancia respecto a su cumpl i -
seda con que se teje el jersey o el chale- m i e n t o . » 
COilleur maní7aS' ^ b0nU0 ^ W n ! E M P A D R 0 N A M I E N T O D E H A B I T A N T E S 
P o r ú l t i m o , los m á s vulgares, de creto-\ « T e r m i n a d a s las operaciones de ordena-
ría con forro de balista blanca, y los de \ c i ó n del empadronamiento general de habi -
flcelTe indispensable para campo y playa, t&ntes, é s t e se ha l la expuesto al p ú b l i c o 
n l a u a I para reclamaciones en las oficinas estable-
E l e q a n t í s i m a . u n a bolsa de labor que . cidas en la calle de F u e n c a r r a l , n ú m e r o 84. 
d e s c r i b í a , no ha mucho Puch . Hela aquí , \ siendo las horas de despacho al p ú b l i c o de 
p a r a terminar: E s u n a especie de alfor- 1 nueve a u n a y de cuatro a ocho los d í a s 
j a s de damasco blanco, con todo su dibujo laborables, y de nueve a u n a los festivos. 
s ü u e t e a d o de negro y plata, forradas de \ Denunciados bastantes cabezas de fami-
c r e s p ó n negro, con dos estuches de gamu- Ha por no verif icar l a entrega de las ho-
zo blanca, fijos, cada uno en un lado de jas padronales, los concejales jurados im-
las alforjas para auardar en. ellos, respec- ponen considerable n ú m e r o de multas en 
tivamente la a g u h y el carrete de hilo, ; unos casos y en otros ponen el hecho en 
gue g ira d e v í r o , s in temor de que se caiga, conocimiento del Juzgado por desobedien-
V n a preciosidad. 
E l Amigo T E D D Y 
cia , por lo que los interesados deben apre-
surarse a entregar las hojas reclamadas 
para no i n c u r r i r en aquellas penalidades.^ 
» * » 
« E n plazo muy breve se v a a proceder a 
las obras de nueva p a v i m e n t a c i ó n de l a 
ca l le de G a r c í a de Paredes, entre F e r n á n -
dez de la Hoz y S a n t a E n g r a c i a ; C a r r e r a de 
S a n Isidro y plaza de C r i s tino Martos. Se 
pone en conocimiento de los part icu lares 
Las Juventudes parroquiales 
de Valencia 
Reunión de la de San Felipe Neri 
E n l a sa la de Juntas de la parroquia de 
Santo T o m á s y S a n F e l i p e Ner i , de "Valencia, j a quienes puedan afectar las obras, por los 
se r e u n i ó la Juventud C a t ó l i c a de l a mis- ¡ servicios que tengan instalados para sus 
m a , t a j o l a pres idencia del p á r r o c o , don i fincas o i n d u s t r i a s . » 
E n r i q u e S a n c h í s ; del consil iario, doctor O l i - j - ~ ~ = ; — 
v e r ; de l presidente de aquel centro parro- £ , 1 M O n t e p i O 0 6 O T l p l e a d O S 
Te. ¿ ¿ V * ^ 5 de LoMya' de la administrativos de la 'Prensa 
H i c i e r o n uso de l a pa labra los s e ñ o r e s o 
S a n c h í s , S á n c h e z de L e ó n , presidente de l a E l viernes ú l t i m o , a las diez y media de 
J u v e n t u d ; Campos, de l a A . C . N. de P., y, l a nodhe, ce lebró el M o n t e p í o de Emplea-
por ú l t i m o , e l m a r q u é s de Lozoya, que ex-1 dos y Corresponsales administrativos de 
h o r t ó a los j ó v e n e s reunidos a perverar con i l a P r e n s a e s p a ñ o l a su anunciada j u n t a 
entusiasmo en l a obra emprendida con tan- i general, que aprobó l a Memoria y cuentas 
correspondientes al ejercicio de 1924. 
L a incansable y fruct í fera labor de l a Di -
rectiva, que tanto impulso ha dado a l a 
to acierto. 
• • • 
V A L E N C I A , 28.—Mañana, a las doce, se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n de las Direc t ivas d  naciente Sociedad, fué reconocida por los 
l a s Juventudes parroquiales y a c o n s t i t u í - a s a m b l e í s t a s , firmando un expresivo voto 
das, que son ocho, p a r a l a d e s i g n a c i ó n d e l , ¿Q gracias, que se e n t r e g ó al presidente. 
C o m i t é prov inc ia l . 
F á b r i c a de flores. 
C r u z , 14. Coronas. 
BSISTOV ACION DEL MATEKIAL DE 
ASTILLEEIA DE POSICION V COSTA 
De acuerdo con el informe del Estado Ma-
y o r Central , se dispone que por l a pr imera 
s e c c i ó n de l a Escue la Central de Tiro se 
proponga la d o t a c i ó n de elementos de man-
do, p r e p a r a c i ó n y e j e c u c i ó n del tiro con 
que deban ser dotadas las unidades de Ar-
t i l l e r í a de p o s i c i ó n y de costa, r e e m p l a z á n -
dose el material anticuado actualmente en 
servicio con las piezas de diferentes cal i-
bres en v í a s de a d q u i s i c i ó n o c o n s t r u c c i ó n , 
por e l orden y en l a forma que se s e ñ a l e . 
E n l a d o t a c i ó n de las plazas m a r í t i m a s 
y terrestres se i n c l u i r á n las nuevas bate-
r í a s contra aeronaves, c u y a a d q u i s i c i ó n se 
t ramj ta actualmente. 
L a segunda s e c c i ó n de l a Escue la Central 
de Tiro p r o p o n d r á u n a o r g a n i z a c i ó n gene-
r a l de mando en fuego de las bater ías , i 
grupos y sectores de costa. 
Se e s t u d i a r á l a s u s t i t u c i ó n o reforma de ' 
l á m p a r a s de los proyectores en servicio, 
a l objeto de conseguir mayor intensidad. 
L a s diversas unidades de costa solicita-
r á n oportunamente el material de remol-
cadores que se necesiten para la e j ecuc ión 
de sus escuelas p r á c t i c a s , lo mismo que 
para la p r o v i s i ó n de elementos de aero-
n á u t i c a p a r a l a o b s e r v a c i ó n a gran dis-
tanc ia . 
E Í l í i i l í f T o l í í 
C o n el b e n e p l á c i t o y especial recomen-
d a c i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á . 
E l mayor é x i t o verdad del a ñ o 
Reprise: Jueves 2 
C I N E M A X Y C I N E M A A R G U E L L E S 
Banquete al pintor Sálvenla 
M á s de doscientos comensales se reunie-
ron anoche en el Palace Hotel en torno 
a l pintor vasco E l i a s Salaverf ia , para fes-
tejar el é x i t o de su cuadro «La proclama-
c i ó n de l a Virgen de A r á n z a z u como P a -
trona de Guipúzcoa» . 
Ocuparon l a mesa presidencial con el 
festejado los s e ñ o r e s Alcocer, Zubiaurre , 
C a s t a ñ o s , Otamendi, Anasagasti , F r a n c é s 
y Verdugo L a n d i . 
E n t r e las adhesiones figuraban de Lezo, 
pueblo natal del art is ta; vocal del Direc-
torio, general Navarro; subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca , director de Bel las Ar-
tes, Benl l iure , m a r q u é s de Aldama, etcé-
tera. 
Ofrec ió el banquete y f e l i c i tó a Salave-
rría , en nombre de E l Hogar Vasco, el ex 
alcalde de Madrid, s e ñ o r Alcocer. 
E l festejado d i ó las gracias en t é r m i n o s 
expresivos. 
E l sexteto e jecutó el « G u e m i k a k o arbola-, 
¡y la Marcha Real . 
A c o n t i n u a c i ó n se d ió cuenta de las nu-
merosas adhesiones de provincias. 
Se a c o r d ó por unanimdad nombrar so-
cios protectores a los s e ñ o r e s directores 
de Empresas p e r i o d í s t i c a s que contribu-
y e n con sus donativos a los fines esen-
cialmente benéf icos de l a A s o c i a c i ó n . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a proveer los car-
gos de contador y dos vocales, que esta-
ban vacantes por caso de fuerza mayor, 
quedando constituida la Junta directiva en 
l a forma siguiente: 
Presidente, don Gustavo S á n c h e z Már-
quez, de Prensa E s p a ñ o l a ; vicepresidente, 
don T o m á s García L a r a , de Prensa Gráfi-
c a ; depositario, don José L ó p e z Carbal lo . 
de E l I m p a r c i a l ; contador, don F e r m í n 
Abejón Tovar , de P r e n s a G r á f i c a ; voca-
les : don Francisco de T o m á s Navarro, de 
E l I m p a r c i a l ; don Gabriel Pérez García , 
de Diario Universa l ; don Francisco Bar -
duena Alyaréz , de P r e n s a E s p a ñ o l a , y don 
Enr ique Palmer Aguilar, de la Agencia de 
publicidad Beyes; secretario, don Franc i s -
co Valiente Copello, de E L DEBATE. 
T e r m i n ó l a Asamblea en medio del ma-
yor entusiasmo, acordando ía co lobrac ión 
de una j u m a general extraordinaria en el 
p r ó x i m o mes do abri l , y concediendo u n a 
a m n i s t í a a favor de los socios morosos 
que por esta causa fueron dados de baja . 
**** 
Muerte repentina.—Repentinamente fa-
l l e c i ó en la cal le de F r a n c o s R o d r í g u e z 
F r a n c i s c o Ur iar te Calatayud, de veintiocho 
a ñ o s , que habitaba en L u i s Miró, 4. 
Atropellos. — Jacinto L a g u n a Caro, de 
nueve a ñ o s , habitante en S a n José, 3, f u é 
atropellado en la ca l le de las Huertas por 
el « a u t o 8.465, que c o n d u c í a José K a u f f m a n 
Petrochi . 
L a cr ia tura , que f u é atropellada al hu ir 
de otro n i ñ o que le p e r s e g u í a , r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado; 
— E n la ca l le de Campoamor una «moto>-
del Centro E l e c t r o t é c n i c o , que guiaba F r a n -
cisco Otero Herrá iz , a l c a n z ó a F e r n a n d " 
Medina Mart ín , de ocho a ñ o s , habitante 
en d icha calle, en los n ú m e r o s 9 y 11. 
Past i l las sospechosas. — E n l a ca l l e de 
Bre tón de los Herreros 'encontraron unas 
pasti l las los n i ñ o s E m i l i o G a r c í a E n c i n a -
res, de diez años , y F e r m í n Apar ic io G a r -
c ía , de. cinco. L e s parecieron u n a golosina 
y se las tomaron. 
L a s dos cr ia turas tuvieron que pasar a In 
C a s a de Socorro, donde se ca l i f i có su es-
tado de p r o n ó s t i c o reservado. 
V í c t i m a de un suceso E n el Hospital 
P r o v i n c i a l ha fallecido Amparo G a m b o a 
Lasen , de c incuenta y seis años , a conse-
cuenc ia de las quemaduras que en acc i -
dente casua l s u f r i ó en su domicilio, Toledo, 
n ú m e r o 28. 
Denunc ia .—Don Ange l L o r a Rojas, con 
domici l io en Ol ivar , 38, ha presentado una 
denunc ia contra J u a n Perona B u e n d í a , acu -
s á n d o l e de estafa de 500 pesetas. 
T a l cant idad se la e n t r e g ó el denuncian-
te a cambio de u n empleo, que no h a re-
cibido. 
Expedientes de carreteras y de recons-
t r u c c i ó n de cables 
A l Consejo celebrado anoche asistieron 
los subsecretarios de Guerra y Fomento, el 
primero para despachar asuntos de trá-
mite, y el segundo, expedientes de carre-
teras. 
Asistieron t a m b i é n el director general de 
Sanidad y el de Comunicaciones, que lle-
vó expedientes de r e c o n s t r u c c i ó n de ca-
bles. 
Despacho y vis itas 
E l jefe interino del Directorio cTespachó 
ayer por la m a ñ a n a con los subsecreta-
rios de Estado, G o b e r n a c i ó n , Fomento y 
directores de Abastos y A d m i n i s t r a c i ó n lo-
ca l . 
Visitaron d e s p u é s al m a r q u é s de Magaz: 
Cardenal primado, con l a O o m i s i ó n de 
Toledo, para hablar de las fiestas del cen-
tenario de la Catedra l ; don Horacio Eche-
varrieta, el nuevo gobernador de Logro-
ño, s e ñ o r C a r c a g a ; doctor Maestre, con-
de de Colombí , coronel F a n j u l , que mar-
cha el lunes a T e t u á n a tomar p o s e s i ó n 
de su destino, y ex diputado s e ñ o r So-
lano. 
Petic iones 
Estuvieron t a m b i é n en la Pres idencia 
una C o m i s i ó n de maestros aprobados sin 
plaza para gestionar se les conceda las 
plazas desiertas desde las oposiciones de 
19¿3, y otra de la sociedad 1.a Huerta pa-
ra solicitar la s u s p e n s i ó n de la venta am-
bulante. 
Obras p ú b l i c a s sobre el r ío Gal lego 
Una C o m i s i ó n de Zaragoza, formada por 
el presidente de la D i p u t a c i ó n provincial , 
don Antonio Las i erra . don Jorge Jordán a 
y el ingeniero director de los Riegos del 
Alto A r a g ó n , s e ñ o r Sanz Soler, han esta-
do haciendo gestiones en el ministerio de 
Fomento para recabar el pronto despa-
cho de los expodientes relacionados con la 
c o n s t r u c c i ó n de un puente fijo sobre el no 
Gál l ego , que sustituya al colgante que hoy 
existe, insuficiente para aquel t r á f i c o ; la 
c o n s t r u c c i ó n del pantano de Jeza y del 
pantano y presa del Gál lego . 
E l primer asunto es tá a informe del Con-
sejo de Obras p ú b l i c a s ; el segundo esta 
detenido esperando un informe de T a r r a -
gona, a c u y a provincia t a m b i é n afecta di-
cha o b r a ; él tercero h a sido favorablemen-
te informado por el Consejo dé Estado. 
E l s e ñ o r Jordana r e g r e s ó anoche a Za-
ragoza. 
E l s e ñ o r A u n ó s a Sev i l la 
E l subsecretario del Trabajo , s e ñ o r Au-
n ó s , m a r c h a r á a Sev i l la en los primeros 
d í a s de abr i l para dar una conferencia en 
el Círculo Mercantil , por cuyo presiden-
te h a sido invitado. 
U n certificado de v a c u n a c i ó n para entrar 
en Méj i co 
S e g ú n comunica el ministro de Méj ico , 
su Gobierno h a dispuesto, con fecha 12 
de febrero anterior, que toda persona que 
desee i r a la R e p ú b l i c a , ya sea de paso 
o a establecerse en ella, deberá vacunar-
se y l levar consigo el certificado corres-
pondiente, pues de lo contrario las auto-
c idádes sanitarias fronterizas y m a r í t i m a s 
h a r á n l a v a c u n a c i ó n respectiva. 
L o s subalternos 
Los empleados subalternos del Estado 
han presentado al Directorio u n a instan-
c i a en l a que solicitan l a vigencia en los 
nuevos presupuestos de l a escala de suel-
dos as ignada en el real decreto de 2 de 
octubre de 1922, con el aumento que su-
pone respecto de las c a t e g o r í a s interme-
dias de 500 pesetas sobre el sueldo que 
hoy tienen s e ñ a l a d o . 
L a s Asociaciones de inqui l inos y l a F i s c a l í a 
del Supremo 
Ayer por la tarde faci l i taron en l a Pre-
s idencia la siguiente no ta : 
«El Directorio de la f e d e r a c i ó n de enti-
dades ciudadanas de E s p a ñ a ha publicado 
una nota haciendo saber que en cuanto su-
1 po que a Instancia del fiscal del T r i b u n a l 
Supremo se h a b í a entablado proceso contra 
las Juntas directivas de las Asociaciones de 
vecinos e inquilinos de Sevi l la , Valladol id, 
L e ó n , Reinosa y Baracaldo por telegramas 
dirigidos a dicho s e ñ o r fiscal y a l Gobierno 
'contra l a sentencia dictada de un juicio de 
desahucio por el juez municipal del distri-
to de S a n Vicente de Sevi l la , se r e u n i ó y 
a c o r d ó dirigir al Gobierno respetuosa ins-
tancia haciendo constar el sentimiento pro-
ducido por la i n c o a c c i ó n de dichos proce-
sos, sin que, por lo menos, se h a y a abierto 
expediente pa,ra depurar l a verdad del he-
cho denunciado y hacer efectiva en su caso 
l a responsabilidad en que el juez h a y a po-
dido incurrir . A ñ a d e l a nota que con pos-
terioridad a la p r e s e n t a c i ó n de las denun-
cias, la sentencia de que se trata h a sido 
revocada en a p e l a c i ó n por el Juzgado de 
pr imera instancia. 
L a F i s c a l í a del Tr ibuna l Supremo o r d e n ó , 
efectivamente, incoar los procesos a que la 
nota a ludida se refiere, pero fué porque los 
telegramas expedidos por las Asociaciones 
hoy querelladas, notoriamente irrespetuosos 
contienen conceptos injuriosos pa^á un 
juez, con motivo de u n a sentencia que no 
es firme y que e s tá pendiente de apela-
c i ó n , que no son tolerables n i por su for-
m a ni por su tendencia a cohibir, me-
diante mensajes dirigidos desde diversos 
puntos de E s p a ñ a , el á n i m o del juzgador 
ante quien pende el fallo definitivo. 
L a F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo tie-
ne demostradt) que, como el Gobierno y 
todas las autoridades actuales, oye y atien-
de cuantas quejas le son expuestas co-
rrectamente ; pero no puede consentir que 
los ciudadanos a quienes descontenta una 
determinada r e s o l u c i ó n judic ia l , prescin-
diendo de los recursos u t ü i z a b l e s contra 
el la o para presionar el á n i m o de quien 
h a de resolver tales recursos, in jur ien a 
los funcionarios judic ia les que no tienen 
m á s amparo para su honra que el del 
ministerio fiscal, y a que la ley les prohi-
be querellarse, y menos a ú n pueden acu-
dir a lo que se l l ama terreno ciel honor. 
Por ello el ministerio F i sca l e jerc i tará 
siempre las acciones procedentes contra 
los (jue injurien a los funcionarios judi-
ciales por actos propios de su cargo. 
No se opone este criterio a que se baga 
efectiva la responsabilidad jud ic ia l , cuan-
do proceda. L a s Asociaciones de inquili-
nos aludidas, a l pedir airadamente l a des-
t i tuc ión de un juez munic ipa l porque dic 
tó determinada sentencia, olvidaron o 
aparentan olvidar que l a sentencia esta-
ba apelada y que, por tanto, al juez en-
cargado de resolver l a a p e l a c i ó n corres-
p o n d í a s eña lar , cuando confirmase o re-
vocase l a sentencia, los actos u omisio-
nes dignos de s a n c i ó n disc ipl inaria o pe-
nal en que hubiera incurrido el juez que 
l a d ic tó , y que, a d e m á s , existe ahora er 
cada Audiencia territorial una Junta de-
puradora encargada de recibir y substan-
ciar las denuncias y quejas contra fun-
cionarios de la just ic ia munic ipal . 
No es, pues, exacto que se persiga a los 
denunciantes, sino depurar la denuncia. 
E l hecho objeto de l a denuncia—haberse 
dictado u n a sentencia injusta—no p o d í a 
ser apreciado mientras l a sentencia esta-
ba pendiente de conf i rmac ión o r e v o c a c i ó n 
por el juez competente. 
E n resumen, la F i s c a l í a del T r i b u n a l 
Supremo atiende y a tenderá todas las que-
j a s ; pero ni consiente n i c o n s e n t i r á in-
j u r i a s a los funcionarios judiciales ni a 
las autoridades que, por otra parte, para 
n i n g ú n efecto son necesarias cuando quien 
se queja lo hace f u n d a d a m e n t e . » 
CASA REAL 
E l general Gómez Jordana d e s p a c h ó ayer 
m a ñ a n a con su majestad, quien d e s p u é s 
fué cumplimentado por el conde de Casa l , 
el s e ñ o r D ó m i n e y don José L u i s de To-
rres. 
« * « 
M á s tarde rec ib ió en audiencia a l mar-
q u é s del Castañar , don Francisco Bastos 
y don Emi l i o Gonzá lez L l a n a . 
• * * 
T a m b i é n rec ib ió a don L u i s P e q u e ñ o 
G o n z á l e z Ocampo, que el d í a 11 embarca-
rá para la Argentina a tomar p o s e s i ó n 
del cargo de ingeniero a g r ó n o m o agrega-
do a l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a en dicha re-
p ú b l i c a , cargo de reciente c r e a c i ó n . 
¥ * * 
L a Soberana rec ib ió en audiencia a l a 
embajadora de F r a n c i a , condesa de Pe-
retül de l a Bocea, y al doctor Perrero Ve-
lasco. 
• • « 
D e s p u é s rec ib ió a las marquesas de Ar-
guelles y Bcrmeji l lo , condesa de Gimeno, 
s e ñ o r a de Aguilar, d o ñ a Mar ía Diez de 
R i v e r a y d o ñ a A n a M é n d e z Vigo de Polo 
de B e r n a b é . 
Por sus majestades fué recibido 
sieur Maurice Vanllenhoven. 
mon-
Ayer m o n t ó la B e n e m é r i t a la guardia ex-
terior de Palacio, que h a de prestar, s e g ú n 
q u e d ó establecido, un d í a al a ñ o . 
Por este motivo, la plaza de la A r m e r í a 
p r e s e n t ó una extraordinaria a n i m a c i ó n , y 
l a Guard ia c iv i l , tanto a su paso hacia P a -
lacio como en l a Parada , h a recibido se-
ñ a l a d a s pruebas de afecto por el numero-
so p ú b l i c o que se c o n g r e g ó a presenciar el 
relevo. 
• • » 
C o n t i n ú a en la capi l la real todas las tar-
des, a las cinco, l a solemne novena de los 
Dolores predicando cada d í a un prerlica-
dor de honor de su majestad, y s i e n d ó "pú-
bl ica l a entrada. 
P E S A M E A L A D Y C U R Z O N 
L O N D R E S , 2 8 . — L a v iuda de lord C u r z o n 
lía recibid'") el s iguiente mensaje de los Re -
yes de E s p a ñ a : 
« A c e p t e el testimonio de nuestra profun-
da s i m p a t í a en su gran do lor .» 
E l G r a n P r e m i o d e 
- E O -
E s t a t a r d e j u g a r á l a G i m n á s t i c a c o n t r a e l B o c a J u n i o r s . 
C a m b r i d g e v e n c e a O x f o r d e n l a f a m o s a r e g a t a . L o s 
s e m i f i n a l e s d e l a C o p a i n g l e s a 
. 
(patentado) de p i q u é bJanco lavable; no rom-
pe ni mancha camigf-s; sin broches de metah 
Manufacturas Olmeda, Sandoral. 11, M«drid 
E n C a m i s e r í a s , Tejidos v M e r c e r í a s 
P R E C I O U N I C O : 3 P E S E T A S 
Sociedades y conferencias 
PA3A HOY 
R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A (Colo-
nia Benéíica del Trabajo. Pradera del Coire 
gidor, 2).—11 m., mitin, en el que hablarán 
los señores Ayensa, Palacios y Monzón. 
C O O P E R A T I V A D E F U N C I O N A R I O S (Ma-
riana Pineda, 10).—10,30 m., junta general. 
PARA EL IiUNES 
C E N T R O G E N E R A L D E P A S I V O S (Fuen-
carral , 121).—i t., junta general ordinaria. 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A MUJ.bR.—De 
11,30 a 12,30 m.. Círculo de Estudios, por don 
Pedro Martínez Pardo. 
A C A D E M I A D E JURISPKUDJiIJNClA.—6 t., 
don Fél ix Gi l Mariscal, sobre «Organicismo 
social». 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — 7 t. M. l iumard, 
«La música dramát ica en Francia a princi-
pios del siglo xx» . 
ESTUDiAJN TJiS UA. TOLTCOS D E D E R E -
CHO.—6.45 t. Sesión ordinaria de la Acade-
mia Jurídica, continuando la discusión de fa 
Memoria que sobre las escuelas5 penales pre-
sentaron los señores Miyar, Pasos y Alegría. 
CAltaiEBAS DE CABALLOS 
E l martes úl t imo se han cerrado l&a ina-
cripcionea para las dos grandes pruebas ma-
drileuas, y que esto año, si es que el hipó-
dromo de Lasarte no abre eus puertas, se-
rán las mayores de España. L a falta de es-
pacio nos impidió darlas a conocer al d ía si-
guiente. 
Como era de esperar, porque se reserva 
para todas las generaciones, el Gran Premio 
ha reunido el doble número de concursantes: 
un total de 25. E l Premio Villamejor sólo 
ha conseguido 13 matr ículas . 
E n una como en otra prueba, no hay gran-
des novedades; el lector verá que conoce más 
del 90 por 100 de ellos. No es la oportunidad 
de extendernos en comentarios. 
Se han inscrito los siguientes: 
G R A N P R E M I O D E M A D i U D (60.000 pe-
setas , 2.500 melros , 14 de jun io ) : 
DUQUE DE TOLEDO.—Ruban. 
BARÓN DE VELASCO.—Aíussoíiní, Avant i y 
D'Annunzio. 
CONDE DE LA CIMERA.—Sioeetheart. L a Do-
riguUla. I l u s i ó n , Lightfout, Derolde, M e m ó 
y Mauri tania . 
M. JOSEPH Lrcux.—Le Folie y Marivaux. 
MARQUES DEL LLANO DE SAN JAVIÉR.—/Veu-
vil lards y Toribio . 
MARQUES DE AMBOAGE. — Furnace , Great 
Tess y Cantón . 
DON FRANCISCO CÁRDENAS.—Spanísh F l u y 
Oyarzun . 
MAPQUES DE SAN MIGUEL.—El I r l a n d i s y 
E l Castellano. 
COMISION DE REMONTA DE ARTILLERIA.— 
Sweet Hope. 
MARQUES DE LOS TRUJTLLOS.—ComecííeTi. 
DEPOSITO DE REMONTA.—Lusitm?/. 
P R E M I O V I L L A M E i O R (25.000 pesetas, 
2.400 metros. 7 de j u n i o ) : 
DUQUE DE TOLEDO: L'Empereur.—-PRINCI-
PE DE ASTURIAS : Le Faubourg.—BARÓN DE 
VELASCO: M u s s o l i n í , Avanti y D'Annun-
zio.—Co^v. DE LA CIMERA.—La Doriguil la y 
Mauritania .—MARQUES DEL LLANO DE SAN JA-
VIER : Toribio, T e d á y Bear y Happy Fe-
í/a/>..—MARQUES DE SAN MIGUEL: E l Caste-
llano y E l mandes.—MARQUES DE VIANA: 
Labrador. 
POOTBALL 
Teniendo en cuenta l a gran demanda de 
billetes para el tren especial de los gue 
irán a presenciar el partido Athletic-Se-
vflla, se nos indica que el nú ¡ñero de via-
jeros es limitado, y que, por lo tanto, los 
que a ú n no se h a n inscrito deben hacerlo 
cuanto antes. L a s inscripciones, en el do-
mici l io del Athletic Club (calle de Peligros) 
todos los d í a s , hasta las doce de la noche. 
* * * 
B A R C E L O N A , 28.—Un miembro de l a Di-
rectiva del Club Deportivo E s p a ñ o l h a ne-
gado en absoluto que exista el propós i to 
de realizar una fus ión entre aquel Club y 
el Europa, desmintiendo as í una informa-
c i ó n publicada hoy por un p e r i ó d i c o de-
portivo de esta capital. 
KEQATAS A ttEMO 
{DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
L O N D R E S , 28.—Se ha celebrado esta t 
de l a renombrada regata interuniversita 
en el c l á s i c o recorrido de Putney a MQria 
lake. Como siempre, miles de espectadoi?" 
se h a n agolpado en ambas oril las del TT 
mesis, impusibilitando la c i rcu lac ión J , 
rante l a hora cr í t i ca en las c a ü e s adyacen 
tes. No se h a notado l a ausencia de 
de 50.000, que han presenciado una de la 
semifinales de l a copa inglesa, dispuiart! 
en el campo del Chelsea. a 
Sorteados los puestos, lo gana Cambrid. 
ge, cuyo presidente escoge el lado de Midri 
lesex. Los azules obscuros (Oxford), que ac 
t ú a n de retadores este a ñ o , son los prime" 
ros en aparecer, disponiendo su embarca" 
c i ó n hacia la e s t a c i ó n de Surrey. L 
A las tres y media se d ió la salida, par. 
tiendo las embarcaciones con un prornechñ 
de 40 paladas por minuto. E s una arranca-
da imponente. E n los tres primeros minu! 
tos ninguna e m b a r c a c i ó n se despega. Des-
p u é s , Cambridge toma poco a poco una de-
lantera, y y a no es alcanzado en ningún' 
momenio. Desde luego hay que reconocer 
que sus contrarios van por la peor parte 
con m á s corriente. ' 
Pasan Craven Steps. Cambridge ya lleva 
dos largos. Luego el campo de polo. Y a son 
cuatro largos de ventaja. Cruzan Fulham 
E s t á n frente a l puerto de HammersmiUL 
Llevan entonces siete minutos y treinia se-
gundos de regata. 
A la a l tura del puente se abre una vía 
de agua en l a canoa de Oxford. E l equipo 
deja de remar, abandonando la prueba. En 
aquel momento llevaban los azules celet-
,es seis largos de ventaja. 
Aunque los cantabs notan inmediatamen-
te el percance ' de sus adversarios, atacan 
con los remos, bajo l a misma impetuosi-
dad. T e r m i n a n . 1 Gran sorpresa para el pú-
blico apostado en las proximidades de la 
meta! ¿Y los otros? 
T i e m p o : v e i n t i ú n minutos cincuenta se-
gundos. 
Equ ipos : 
C A M B R I D G E . — P r o e l , Goddard; 2, Smlth; 
3, C a r v e r ; 4, Herbert; 5, Amblen; 6, Elliot-
S m i t h ; 7, T u b b s ; popel, Wansbrongh, y u. 
monel, Brown. 
Oxford.—Proel, FrariWin r ?,. P i tman; 3, 
E d w a r d s ; 4, Grant ; 5, Mower-White; 5, 
Thompson; 7, Gadsden; popel, Campbell^ 
y timonel, Knox. 
HOCKET SOBRE HIELO 
E l partido final del campeonato de Espa-
ñ a en este deporte, celebrado en el riníi 
del Palacio de Hielo, arrojó el siguiente 
resultado: 
C L U B A L P I N O E S P A Ñ O L 3 tantos. 
Equipo Azu l 1 — ' 
SOCIEDADES 
L a Rea l Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinismo 
P e ñ a l a r a , para celebrar el d é c i m o aniver-
sario de su t r a n s f o r m a c i ó n del agrupación 
l imitada en Sociedad abierta, prepara, en-
tre otros actos, una serie de excursioneí 
colectivas para recorrer toda l a sierra de 
Guadarrama. A estas excursiones, que se 
jugado esta tarde uno de los partidos semi- ÍTtn anunciando con l a a n t e l a c i ó n corres-
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECLAL) 
L O N D R E S , 28.—En Stamford Brldge se h a 
finales de l a Copa inglesa. E l resultado fué 
el siguiente: 
S H E F F 1 E L D U N I T E D 2 tantos. 
Southampton 0 — 
• 1* « 
I !no nvmitolfno v inos de R I O J A , PO - ^ t e o : 
I UÚ BAlilnoUUO V E S Y C A Ñ E D O . De-j C A R D I F F C I T Y .. 
pós i to : J A C O M E T R E Z O . 65. T e l é f o n o 4.309. B l a c k b u m Rovers 
pendiente, p o d r á n asistir cuantas personas 
lo deseen, i n s c r i b i é n d o s e previamente en 
la oficina social . P e ñ a l a r a c o n c e d e r á a todo 
el que termine el ciclo de excursiones en 
que se recforra l a s ierra de Guadarrama Da 
ejemplar de su medal la de honor, 
do por la Copa de Inglaterra, jugado en , Deseando facil itar a todos los aficionados 
esta p o b l a c i ó n , ha terminado con este t a n - ¡ * a s - d e T <T"e ^ ^ n los socios de 
P e ñ a l a r a , la Junta .directiva h a decidido 
N O T H I N G H A M , 28 (seis t a r d e ) . - E l parti-
3 tantos. 
1 — 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M Á D t t i p 
4 P O R 100 I N T E R I O R . - S e r i e F , 71,15; E -
71,35; D, 71.40; C , 71,50; B, 71,50; A, 71,50; 
G y H , 71.50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F , 86; E . 
86; D, 86,30; C, 86,50; B , 86,75. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e A, 90,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — Serie D. 
95,80; C, 95,80; B , 95,80; A, 95,80. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917). — Serie 
E , 95,65; D, 95,65; C, 95,65; B , 95,65; A , 
95,65. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e B -
103,10 (enero); A. 1 ^ 0 - B , 103,10 (febre-
ro) ; A , 103.75; B , 103,10 (abril) ; A. 103,25; 
B, 102.95 (noviembre). 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D — E m p r é s -
tito 1868, 87,25; V i l l a de Madrid. 1923, 93,25. 
C E D U L A S U T r . r v T - r - r . ^ T A S . — Del Raneo. 
5 por 100, 100,50; í d e m 6 por 100, 109,75; ar-
gentinas, 2,73. 
A C C I O N E S . — B a n c o Hipotecario, 358; Idern^ 
Hispano-Americano, 155; í d e m E s p a ñ o l de 
Crédito , 173: í d e m Río de la Plata , 50; 
Azucareras preferentes: contado, 106.50; 
fin p r ó x i m o , 107; Azucareras ord inar ia s : 
fin corriente, 44; fin p r ó x i m o , 44.25; Fel -
guera, 50-, M. Z . A . : contado, 347; fin 
p r ó x i m o , 349; Nortes: contado, 365; fin 
p r ó x i m o . 367.50; Metropolitano, 143; T r a n -
v í a s , 81,25; Los Guindos, 113. 
O B L I G A C I O N E S . — Alicantes: p r i m e r a , 
290; I , 98.60; Nortes: primera, 66; quinta, 
66,25; Valencianas. 95,35; Canfrano, 78,50; 
Metro. 6 por 100, 104; Chamber í , 77. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Francos , 37; 
l iras , 28,75. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71,20; Exterior, 85,90; Amortl-
zable, 95.80; Nortes. 73,25 : Alicantes. 69.50; 
Andaluces, 61,30; Orenses, 18,15; Colonial , 
63,35; francos, 37; l ibras, 33,50. 
B I L B A O 
Raneo de Bilbao, 1.640; í d e m de V i z c a y a . 
1.010; í d e m Central , 83; Altos Hornos, 139; 
Papelera, 79; Resinera, 193; Explosivos . 
375; Nortes, 65,90; Amaya , 90. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A d e m á s de la d e s a n i m a c i ó n acostumbra-
da en las reuniones mátinafefL el aspecto 
general de l a Bolsa en la s e s i ó n de ayer 
es de bastante flojedad, particularmente en 
los fondos p ú b l i c o s , y de "éstos, los Amor-
tizables 5 por 100, que ceden parte de l a 
ventaja que lograron en l a r e u n i ó n pre-
cedente. 
De los restantes departamentos sobresa-
le por su falta absoluta de negocio e l de 
monedas extranjeras, de las que ú n i c a -
mente se publican francos y l i ras . 
E l Interior acusa alguna irregular idad, 
pues cede 10 c é n t i m o s en partida, no va-
ría en la serie D y aumenta de 5 a 10 cén-
timos en las restantes; el Exter ior se 
muestra bastante firme y gana de 10 a 25 
c é n t i m o s , s e g ú n las series; el 4 por 100 
Amortizablc repite su precio anlerior, y los 
5 por 100 ceden de 15 a 20 c é n t i m o s el 
antiguo y de 5 a 15 el nuevo. 
E n cuanto a l a s obligaciones del Teso-
ro, todas ellas insisten en sus cambios 
precedentes. 
E l grupo de c r é d i t o es e l m á s anima-
Bancos negociados acu-
a l no alterar su cotiza-
do, y todos los 
san consistencia 
c i ó n . 
E l departamento industrial cotiza en ba-
j a de 50 c é n t i m o s las Azucareras prefe-
rentes y de dos enteros el Metronniitano; 
en a lza de u n cuartil lo los T r a n v í a s y 
de dos unidades Los Guindos, y s in va-
r i a c i ó n las Felgueras. Los ferrocarriles se 
muestran algo debilitados, perdiendo u n a 
peseta los Alicantes y dos los Nortes. 
E n las obligaciones no se observan al-
teraciones de in terés . 
De las divisas extranjeras los francos 
ceden 10 c é n t i m o s y las l iras mpinran 
cinco. L a s l ibras se hacen ex traof i c ia l íñen-
te a 33,46, y de d ó l a r e s h a y papel a 7 y 
dinero a 6,9975. 
De dobles se publican las que s i c n e n : 
Azucareras preferentes, a 0,55; Nortes, a 
1,75 e Interior, a 0,225. 
• • • 
A m á s de un cambio se cot izan: (JWiffa-
clones del Tesoro de noviembre, a 10°,95: 
103 v 102.95. v Alicantes, a fin del p r ó x i m o , 
a 348,75 y 349. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
229.000 francos a 36.85 y 50.000 a 37. Cam-
bio medio. 36.876. 
50.000 l i ras a 28,70 y 25.000 a 28,75. Cam-
bio medio, 28,716. 
E N D E F E N S A D E L C B E D T T O E R A N T E S 
P A R I S , 28.—Se asegura que hoy mismo 
se abr i rá una i n f o r m a c i ó n judicial contra 
el director de u ñ a S o c í e u a d financiera por 
atentado contra el créd i to del Estallo. 
"Ora et labora" en 1924 
Resumen-balance de su acción 
L a i n s t i t u c i ó n internacional «Ora et la-
bora», de Sevi l la , lia publicado un resu-
men-balance de su a c t u a c i ó n en el trans-
curso del a ñ o 1924. Helo aqu í a grandes ras-
gos : 
O r g a n i z ó los X V I Juegos Florales de la 
Prensa c a t ó l i c a , que se celebraron en el Se-
minario pontificio sevillano, presididos por 
el Arzobispo doctor I lundain , y en los que 
a c t u ó de mantenedor el doctor V á z q u e z 
Camarasa . Por d e s i g n a c i ó n del Cardenal 
Pr imado intervino de manera muy princi-
pal en la propaganda y o r g a n i z a c i ó n de la 
I I I Asamblea Nac fóna l de Prensa Católi-
ca, reunida en Toledo. Celebró, con l a ben-
d i c i ó n de S u Santidad el Papa, el «Día d< 
l a Prensa ca tó l i ca» en todas las d i ó c e s i s 
de E s p a ñ a y otras muchas naciones, ins-
taló en Sevi l la una e s t a c i ó n emisora di 
T . S. H . , aprobada por el Congreso Nac ió 
nal de E n u c a c i ó n Cató l i ca , que se celebrr 
en Madrid. P u b l i c ó el programa del déci 
m o s é p t i m o Certamen P e r i o d í s t i c o , al nn.-
concurren alumnos de todos los seminarios 
de E s p a ñ a , y c o n c u r r i ó a l IV Congreso lo 
ternacional de E d u c a c i ó n Cató l i ca , cele 
brado en Lugano del 15 al 20 de agosto. ^ padres paúles del pueblo de Hortalcza, 
obtEtilendo para E s p a ñ a un puesto en la Los donativos so reciben en la Accl "err». 
presciencia de la L i g a Internacional Cató- tól ica de la Mujer (plaza de Puerta 
l ica . da, 5). 
la Junta .directiva h a 
suspender la cuota de entrada para cuan-
tas personas soliciten su ingreso en la So-
ciedad dentro del pr imer semestre de est< 
a ñ o , u n a vez transcurrido el cual volverá 
a ser restablecida. 
PRO OBAMA DEL DIA 
R U G B Y : 
Athletic contra G i m n á s t i c a . A las once, 
en la Ciudad Linea l . 
C O N C U R S O D E « S K I S » : 
Prueba organizada por la Agrupación 
Deportiva Excurs ionis ta . A l m e d i o d í a , en 
Navacerrada. 
Campeonato de fondo del Club Alpino. 
A las dos, en Navacerrada. 
P E L O T A V A S C A : 
Partidos en los dos frontones. A las cua-
tro. 
F O O T E A L L : 
Norte-Ciudad L i n e a l . A las siete, en el 
campo de la Ferrov iar ia . 
•Patr ia Arenas. A las nueve. 
Ferrov lar ia -Stadium. A las once, en el 
campo de l a calle de O'Donnell . 
Nacional-Primit iva. A las once. 
R E A L S O C I E D A D G I M N A S T I C A ESPA-
ÑOLA contra BOCA J U N I O R S . A las cua-
tro y cuarto, en el campo de Chamartín. 
Los dos bandos se p r e s e n t a r á n probable^ 
monte con esta f o r m a c i ó n : 
R. S G. E.—Rarroso . Bengnria—Drlbe 
Ga rgollo—Adarrapa—Serrano. Sa las — Goi 
buru—t Travieso—L. Uribe—Arroyo. 
/?. C — D í a z , + Ridoglio—t Cochrane, t M© 
d ic i—i Vaccaro—El l i , +TaraRConl—Cerrottl-
+ Sonane—+ Onzar i—Pert in i . 
D i r i g i r á el partido el s e ñ o r Montero. 
L a p e l í c u l a que no o l v i d a r á n u n c a su hijo es 
C H R I S T U S 
Aprobada por la C u r i a romana 
C I N E M A X . M A Ñ A N A 
E l m o n u m e n t o al Re^ 
Doña E l i s a Pérez, presidenta de la «uar<¡* 
de Honor, 160,10 pesetas; soñera doña Martí 
del Río, 200; señoritas María e Isabel Mesis 
100; Asociación Católica de Señoras de JM 
drid, 125; doña Avelina L . Mollinedo, viud 
do Bárcenas, 25; señores de García MolinaJ 
250; don Erigido del Alamo, tesorero W 
Círculo Católico de Obreros de Nnestra o« 
ñora de Cbvadonga, 1; padres paúles de t 
caUe de Lope de Vega, 50; señores marque 
sos de Valdueza, 66; comnnidad, colegio y e 
cuela gratuita del Sagrado Corazón, 60; sen 
cura párroco de Fresnedillas, 3,25; señor cur 
párroco de NavalagameUa. 5; doña Alia . 
ría Becerra y Bell, 15; Hijas do María de 
Asunción (Colegio de Loreto), 100; c0™u°¿ 
dad y aluranas del colegio de la Asunción » 
(Loreto), 200; Sociedad de seguros L a Natw 
nale. 50; Sociedad de seguros ha i>re.8eJvsy¡ 
f-e, 50; señora marquesa de Almaguer, j0; 
rios donativos entregados por dicha ® * ^ ¿ j 
t í s ima señora, 24,50; señor don V. 
Massegur, por conducto del excelent ís imo 
ñor general don Francisco Oóme/, Jor°* 
1.000; Ayuntamiento de llortaleza, 15; 
tolado de la Oración de Hortaleza, 14; ^ 
munidad y alumnas de las Misioneras del _ 
eñoT grado Corazón de Cabanillas, 17.20; ^Gnoreñ 
niches y una sirvienta (Hortaleza), 26; 6 
-Ion Pedro Tovar (Hortaleza), 25; 6efl0r, 50, 
Saturnino Plaza y familia (líortal.eza)' 
E I L . D E B A T E : (5) Domingo 29 de marro de 1925 
én e s t a h o r a 
Ojeada a los valores l i te rar ios 
j a c i n t o Benavente 
n 
gl día 14 del corriente marzo estrenaba 
Benaveute su centésima obra dramática, 
^adie sabe lo que quiere». La suges-
tión de ese número significativo invita 
algunas reflexiones sobre el conjunto 
ie ia obra del gran escritor. Nos halla-
dos en una etapa en que es fuerza de-
tenerse y volver la cabeza para contem-
El centenario de la Catedral 
de Toledo 
piar el camino recorrido. Si a esto se 
aiiade que Benavente dijo que esa cen-
tésima obra sería a la vez la última de 
gU autor.^ ¡Balil «Nadie sabe lo que 
quiere», 
¡¿se título benaventiano parece casi 
^ autocrítica. El concepto de «psuge», 
mariposa, aplicado al espíritu de uena-
veI1te, tiene un significado exacto. Bena-
vente es en su labor tan vario y tan di-
dentro de las líneas esenciales de 
L a C o m i s i ó n v i s i t a a l o s R e y e s 
«No olviden ustedes que a más de Rey 
soy duque de Toledo» 
Presidida por el Cardenal Primado, la Co-
misión de las fiestas centenarias de la igle-
sia toledana, que la constituyen, además 
del señor Arzobispo, el alcalde de la im-
perial ciudad, don Fernando Aguirre; el 
gobernador, don Joaquín Castaño de Men-
doza; el Deán, doctor Polo Benito; los se-
ñores condes de Cedillo y de Casal, el pre-
sidente de la Diputación, don Hilario Gon-
zález, y don Adolfo Aragonés, como secre-
tario, visitaron ayer a sus majestades. 
El señor Cardenal expuso al Monarca el 
objeto de la visita, que era darle cuenta del 
proyecto de celebrar, para honor de la Igle-
sia y de la Patria, el séptimo centenario 
de la colocación de la primera piedra de 
la magna Basílica, gloria del arte cristiano, 
y ofrecerle la presidencia de la Junta de 
honor. 
El Rey manifestó la complacencia que el 
dará en 
E L G R A N C A P I T Á N 
-•Eh-
I f p ^ o n a ü d a d ; que V Vemos Tevantar Proposito le produce, porque redun  
ou r , _ , ,. . , „. „ enaltecimiento del nombre español, que 
el vuelo en muchas direcciones ^ u n as ^ supo dejar en las .as £ la 
y aun contrarias. Pero siempre para lie- dei geni0-
gar a un punto cercano al corazón del 
espectador. Por todas partes se va a 
Roma. 
La primera época de Benavente se se-
ñala por un predominio de la sátira, casi nacencia toledanista, diciendo al Cardenal 
S L ^ í o f i , ^ Ani*n PI of6r. Ha 0 * i M * * * en el instante de despedirse; «No olviden 
Largamente departió con los comisióna-
dos, exponiendo deseos e iniciativas que de-
muestran con cuánto interés y conocimien-
to sigue el Monarca el movimiento de re-
como objetivo único. El afán de satirizar ustedes que además de Rey soy duque de abandona raras veces a Benavente; pero Toiedo tItulo que hube de esc¿ 
podemos verle atenuado por una emo-
ción, por un florecimiento de poesía, bo-
rrado por un vendaval de pasiones o 
rer porque 
responde a mi afecto a la que es y debe de 
ser la ciudad de todos los españoles.» 
En análogos términos se expresó la Rei-
¿Si nosotros r o cantamos nuestras glo-
rias, creéis que las cantarán nuestros ve-
cinos? Se puede responder negativamenie 
viendo que Napoleón, en sus Memorias, 
donde salen a relucir figuras grandes y 
pequeñas que sobresalieron en el arte mi-
litar, no menciona siquiera a Gonzalo 
Fernández de Córdova, más conocido por 
el sobrenombre del Gran Capitán, con que 
sus soldados le bautizaron en el sitio de 
Atella, como a Napoleón los suyos le ad-
judicaron el de «Petit Caporal» (Cabito) 
cuando aquéllo de Lodi. ¿Cabito el uno y 
Gran Capitán el otro?... Luego... No; ño 
nos emborrachemos con tragos de pasión 
ni saquemos las cosas de quicio. Pero tén-
gase en cuenta que nuestro caudillo es del 
siglo XV (nació en 1453); que opera con 
ejércitos de 9.000 infantes y 3.000 caballos 
en el Careliano, y por este botón de mues-
tra, iy es de los mayores!, bien veis que 
no era el ejército de Jerjés el que manda-
ba Fernández de Córdova... Añadid qué 
disponía de una artillería que podía i hacer 
ocho disparos cada veinticuatro horas I . y 
comprenderéis que hay una diferencia 
enorme entre el instrumento que manejó 
nuestro caudillo y el que zarandeó por 
toda Europa el genio de la guerra del 
siglo XIX. Napoleón, en el siglo XV, hubie-
ra sido el Gran Capitán. Gonzalo Fernán-
dez de Córdova, en el siglo XIX, hubiera 
sido Napoleón. Merecía, pues, nuestro hé-
roe que le hubiéramos tratado de mejor 
manera que lo hemos hecho. 
En 1922, visitando yo Granada, tuve oca-
sión de ver en los sótanos de una iglesia 
enviados desde España para las necesida-
des de la guerra, i Picaras guerras, que 
en todo tiempo sirvieron para que muchos 
sacaran la tripa de mal año!... En quien 
pecaba de dadivoso (como lo prueba el 
regalo que hizo a la Reina cuando se le 
quemó el ropero en Granada), rio es de 
imaginar que hiciera de la guerra un ne-
gocio. De aquí su indignación al obser-
var la actitud de los tesoreros. ¿Cuentas 
a mí?... ¿Cuánto dicen que me mandaron? 
¿Unos puñados de ducados?... Pues allá 
va la justificación de los gastos: 
«Cien millones de ducados en picas, pa-
las y azadones.» 
«Un millón quinientos mil ducados en 
mantener prisioneros y heridos.» (Lo que, 
en mi sentir, valía tanto como poner de 
relieve sus hazañas.) 
«Ciento setenta mil ducados en poner y 
renovar campanas destruidas por repicar 
victorias.» 
Y después de otras partidas peregrinas 
de miles de ducados para guantes de los 
soldados, esta última: «Cien millones de 
ducados por escuchar ayer que el Rey pe-
día cuentas al que le regaló un reino.» 
Concedamos que esta última partida no 
tiene nada de humorista: es un grito de 
dolor, que repitieron Colon a Fernando el 
Católico y Hernán Cortés a Carlos V; que 
también regalaron reinos esos hombres y 
no parece que se les tuvieran muy en cuen-
ta los fegalitos. [Bah! Es la vida, don-
de las ingratitudes se cosechan a manta. 
Sería inútil que yo quisiera encerrar 
dentro de los estrechos límites de una cró-
üna pequeña caja de zinc recubierta de | niCa la figura del Gran Capitán y sus 
moho y polvo, que me dijeron encerraba campañas en Italia. Entre aquélla y éstas 
' he preferido abocetar la primera a reseñar los restos del Gran Capitán... Y recordé 
aquella maravillosa tumba de los Inváli-
dos que guarda los despojos de Napoleón 
las últimas, porque ya habréis observado 
que yo soy un tantico escéptico en tácti-
Córdova para que nos diseñe a grandes 
rasgos la figura de este soldado español y 
su modo de guerrear. Cuenta Guicclardini 
que «los franceses (aunque vencidos tan-
tas veces por él y rme solían tener gran 
odio y temor a su nombre) no se sacia-
ban de mirarle y honrarle y de contar 
dado a pensar, con el mariscal de Sajorna 
que «todo está en el corazón». Por eso, 
cuando veo a tos pedantes poner la cara 
camente 
tentaciones 
muy grandes de risa. Forjemos almas al 
estilo de las del Gran Capitán (que lleven, 
eso sí, ordenadamente las cuentas), y, yo 
no sé cuándo, pero triunfos como los de 
Ceriñola y Careliano lloverán sobre nos-
otros, i Amén! 
Armando G U E R R A 
triunfante en absoluto. En sus primeras : na. que aceptó la presidencia de la Junta ¡ Ni tanto ni tan poco. Me expliqué el olvi-
obras es el motivo fundamental, la base ^e damas, significando su deseo de coope-j do en que yacían aquellos puñados de ce-
de toda la orquestación dramática. Cuan- ra^ a ^ grande obra que se prepara. , niza pensando en que muchos que debie-
d0 Benavente estrena «Gente conocida.,, J ^ J ^ l Z l l T í v T ^ i - r a\mn\' < ^ 10 ^ el CapÍSn fué- 10 ; 
, . i - i i • i. ^ r. ques de Magaz, ante quien el Cardenal,1 ignoraban seguramente. Pero sabían aupar Kprio v anprer pxnlicar matemíU 
acaba de cumplir los tremía anos. Se entusiasta in¡ciador de la idea del ccnte. i a%lls%ijos gy amigos. Y váfase lo uno ^ 
anuncia claro el triunfo, la sociedad son- nario, expuso la trascendencia que en el i por lo otro. 
ríe a los latigazos y todo marcha viento ! orden religioso, patriótico y artístico en-! Dejo la pluma a Guicciardini. historia-
en popa. Produce alguna bella página de traña el propósito para cuya realización re- dor italiano coetáneo de Fernández de 
emoción juvenil, como el final de «La co- cababa él y pedia Toledo la ayuda eco-
mida de las fieras... Pero tienen que ve-1 n6™ca áe\ Fstado. 
nir aún los latigazos de la sociedad so-! E* ,df n,te' Persuadido de la justicia 
, . , , j , . • "e Ia solicitud, ofreció, en nombre del Co-
bre el artista. Vendrán y entonces le ve- biern0i estudiar con el máximo cariño la 
remos íntimamente dolido, exprimiendo petición y despacharla favorablemente, 
sobre el papel amargura concentrada o Asimismo prometió telegrafiar al general 
sabia y humana dulzura. i Primo de Rivera, a fin de que acepte un' muchas veces a los míe no habían estado 
El Benavente que fustiga a la sociedad 1 puesto preeminente en la Junta de honor. | en el reino de N.ipoles. unos, la brevedad 
distinguida, al mundo «bien», estrena ' casi increíble y astucia cuando acometió 
«La gata de Angora.. (1900). Una figura mendo alegato contra los procedimientos ^ l ^ a n ^ i o t s T ^ i L f o t ^ T a ^ T l i -
de mujer, de mujer-gata (que las hay), colonizadores de una gran nación marí- gencia y eficacia de atraer a sí los dnimos 
perfectamente trazada, y un apasionado tima, dueña de inmenso imperio. Pa- de la gente, con lo cual sustentó tanto 
artista, Aurelio, un poco tonto, como casi rece ser así, en efecto. La obra no es de tiempo sin dinero a sus soldados»... En 
todos los pintores que salen en las co- las mejores de Benavente, aunque sor- esas breves pinceladas otieda retratado de 
medias. A mí me parece que los autores prende el hermoso derroche de fantasía cuerP0 entero el hombre y el guerrero... 
dramáticos no se tratan con los pintores, j y la belleza del lenguaje. • E1 cfue cede su e^110- 1 
O les tienen mala voluntad. ¿Es posible 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
T u r i s m o c a t a s t r ó f i c o 
A la gente le gusta llorar. E l gtuio po-
drá sur discutible, pero el hecho no lo es. 
Todo el mundo se queja amargamente de 
las durezas de la vida y de los dolores 
que en ella abundan; y, sin embargo, no 
hay quien se resigne a pasar mucho tiem-
po sin sufrir. E l que no tiene disgustos 
cipe "de Gales ha salido hoy por la maña- propios padece con los ajenos. Y cuando 
na de Londres para embarcar por la no- ¡ ni propios ni ajenos los ofrece la realidad, 
los busca fingidos. Este es el verdadero 
origen del teatro trágico y la razón de que 
los peliculeros del día hayan hecho titá-
nicos—no diré laudables—esfuerzos para 
proporcionar al público la contemplación 
de un número de catástrofes verdadera-
mente asombroso. 
Pues no basta. 
En algunos estados de la América del 
Norte una horrorosa inundación ha cau-
sado terribles destrozos materiales y vic-
timas en abundancia. Claro es que se or-
qanizaron en seguida trabajos de salva-
mento y de reparación. Pero lo chocante 
es que a toda prisa se organizaron tam-
bién caravanas de turistas, que acudieron 
ansiosos de emocionarse contemplando los 
efectos de la tremenda desgracia. 
Y aquí viene al caso lo que antes decía. 
Esos turistas que han ido a ver cadáveres 
y destrozos estaban tranquilamente en sus 
hogares a salvo de la inundación y acaso 
disfrutaban de paz y de la felicidad po-
sible. Y no han podido soportar su situa-
ción. Tenían necesidad imprescindible de 
horrorizarse, y pxieslo que no habla horror 
en sus vidas quietas, han ido a buscarlo 
donde les dijeron que lo había. Ellos ha-
brán leído el «Edipo* y las demás trage-
dias trelhebundas creadas por el genio de 
los escritores. Ellos se habrán agolpado a 
El Príncipe de Gales sale 
para Africa 
S e i s m e s e s d e v i a j e , r e c o r r i e n d o 
4 4 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LEAF1ELD, 28.—Despedido con entusias-
mo por una numerosa multitud, el Prín-
ehe en Portsmouth a bordo del Repulse, 
con destino a Africa del Sur y Anicrfca. 
El viaje durará seis meses; el recorri-
do total del crucero acorazado será de 
36.ÜÜ0 kilómetros, y afiadiendo a esto la 
distancia que el Príncipe ha de recorrer 
en tierra firme, su alteza, cuando vuelva 
a su país a principios de septiembre, ha-
brá hecho un viaje ,de 44.üU() kilómetros. 
La primera escala del Repulse será CT. 
Senegambia, y desde allí, mientras el bar-
co marchará directamente a El Cabo, el 
Príncipe de Gales se dirigirá a Sierra Leo-
na, Costa de Oro y Nigeria para llegar 
por tierra al Africa del Sur, cuyo terri-
torio visitara detenidamente. 
Terminada la visita en Africa, el Prín-
cipe embarcará de nuevo, saliendo el 20 
de julio con dirección a Buenos Aires, 
desde donde pasará al Uruguay y de allí a 
Santiago de Chile. ' 
El Repulse es un crucero acorazado de 
32.700 toneladas, igual al Renown, bar-
co que utilizó el Príncipe de Gales 
cuando visitó el Canadá y las posesiones 
británicas de Oceanía. Está preparado es-
pecialmente para este viaje, habiéndose 
construido sobre el puente un departa-
menteo especial para el augusto viajero 
dotado de radiotelegrafía y radiotelefonía 
de uso particular del Príncipe.—S. B. R. 
M«o j ^ — j r — y T . 1 Jas puertas del teatro cuando se anuncia-
ca^y aún en ^ W e ^ j ^ ^ ^ s o y ^ w i y U f l p r O p i e t a H O C e d e SOiarCS ha ¡a representación de una obra en que 
' moría hasta el apuntador. Ellos habrán p a r a e s c u e l a s e n G e r o n a 
BARCELONA, 28.—Dicen de Gerona que 
el propietario y fabricante de aquella, ca-
pital don José Ensesa ha visitado al gober-
nador, manifestándole que, deseando con-
tribuir al plan de mejoras que proyecta el 
visto en película todos los modos de mo-
rir, de matar y de padecer que se cono-
cen. Nada de eso les ha bastado. Su afi-
ción al sufrimiento no se hallaba satisfe-
cha. Y por eso han acudido en. masa a 
los lugares visitados por la furia de la 
naturaleza para darse el gusto de escalo-
.vinr.r.r, ^« ^(««^ „i J i J - ' 'luía, a un buíuauu tibu^ciui': vi que, 
«Rosas de otoño», otra de las comedias o ™ ^ ^ víctima que los pintores sean tan ridículos como import ntes de nuestro autor, continúa atentado, se limita a 
los sacan a escena? Sin tener la honra la serie de sus triunfos, que prosigue en ¡ pica, que por poco m 
de tratar a ninguno, afirmamos que no. 
Al año siguiente (1901), por no aludir 
más que a las producciones importantes, 
da Benavente «Lo cursi» a Rosario Pino, 
su gran intérprete, y hacia el final del 
mismo año «La gobernadora». En esta 
última obra se advierte ya más cruel la 
intención satírica. Nada ni nadie se sal-
van. La acción transcurre entre una co-
lección de sinvergüenzas, muy finos, con 
ingenio mordaz y gi-an facilidad para de-
cir' atrocidades. 
Cuando el 17 de marzo de 1903 estrena 
María Guerrero «La noche del sábado», 
lleva ya Benavente escritas 25 obras dra-
máticas. Entre ellas h«y dos intentos fra-
casados de plantear por fin el drama 
hondo, complejo y humano, ((Sacrificios» 
(1901) y ((Alma triunfante» (1902). En 
«La noche del sábado» tenemos ya una 
realización definitiva. Un lenguaje mag-
nífico, literario, exquisito, que resplan-
dece desde el primer momento en el bello 
prólogo, una de las páginas mejores es-
critas en castellano en los últimos tiem-
pos. En Imperia y en Donina, dos figu-
ras maravillosas, llenas de poesía y de 
hondura: la mujer esclava de la amFi-
clún, la mujer esclava del amor. Primo-
res de técnica, algunos de tan insupera-
ble acierto como el final del cuadro ter-
cero, 
a Al natural», estrenada en el mismo 
año de 1903, pone en contraste con la so-
ciedad pervertida, que se satiriza como 
siempre, otra más humilde y sana. Es 
una de las más lindas comedias de este 
autor, tan pródigo en comedias lindas. 
uEl dragón de fuego», «La princesa 
Bebé», ((La escuela de las princesas», tie-
nen entre sí y con ((La noche del sábado» 
ün nexo común, no tan visible como 
creen algunos, ya que las cuatro obras 
tienen grandes diferencias, sino más bien 
consistente en una similitud superficial, 
derivada del ambiente exótico. ((El dra-
gón de fuego» se interpreta corno un tre-i 
(Continúa al final de la 2* columna.) 
ñola, a un soldado aspeado; el que, im-
pávido, a punto de ser víctima de un 
decir: «Aparta esa 
i ,  r  e hieres»; el que en 
«crescendo» a través de ((Cuento inmo-1 la batalla de Ceriñola, al ver la intranqui-
ral», (¡Los buhos», «Los malhechores del I Üdad de sus soldados ante la explosión de 
bien», hasta llegar a «Los intereses crea-1 un polvorín, los alienta diciendo: «¡Ani-
' mo, muchachos! [Esas son las luminarias 
de la victoria!»..., ¿no había de 'atraer a 
si los ánimos de la gentel»... Todos los 
grandes capitanes tienen y deben tener el 
don de sugestionar a sus soldados. Ya 
veis que Gonzalo Fernández de Córdova 
no carecía de esa cualidad. 
Os he dicho muchos veces que la guerra 
es dinámica. Decir esto en el siglo XX 
vale tanto como descubrir el Mediterrá-
neo; pero en el siglo XV y principios 
del XVI tener ese concepto de la guerra, 
cuando se habían olvidado las enseñanzas 
de las campañas de Aleiandro, de Aníbal y 
de César, y. es más. pedir one los ejércitos 
sean nacionales, que se reilnan solamente 
para combatir, es adelantarse unos siglos a 
aquel en que se vive. Y de nue el Gran Ca-
pitán entendía la guerra como hoy la enten-
demos, como debe entenderse, estándose 
quieto sólo cuando las circunstancias fuer-
cen a ello (principio de la campaña de Ga-
rellano) y marchando en seguida y ma-
niobrando con rapidez, os lo ha dicho 
Guicciardini y os lo dirían los hechos si 
vuestras aficiones os llevaran a estudiar 
las campañas de Gonzalo de Córdova, que 
en Dios y en mí ánima juro que si su 
nombre ha llegado hasta nosotros, dada 
la poca afición que tenemos a leer y me-
nos a estudiar, ha sido más debido a las 
famosas cuentas que a las famosas cam-
pañas de aquel caudillo qu^ nació en Mon-
tilla y murió en Granada. 
Se conservan esas cuentas en el Museo 
Británico y una copia de las mismas en 
nuestro Museo de Artillería. Concibo que 
los ingleses, considerados, v con. razón, 
- C E -
dos», la más famosa y la reputada me-
jor entre las obras de Benavente, sobre 
todo por aquellos que gustan ante todo 
de la sátira fina y punzante del gran es-
critor. «Los intereses creados» es, desde 
luego, una comedia bellísima, literaria, en 
el sentido más puro de la palabra, y llena 
de penetrante sutileza. Encierra una lec-
ción de filosofía práctica, que nos cuesta 
aceptar como cierta, porque es la muerte 
de muchos sueños; pero que nos basta 
mirar a nuestro alrededor para verla 
triunfante, rigiendo las relaciones entre 
los hombres. 
Esta suprema realización de la sátira 
que significa «Los intereses creados» pa-
rece marcar el fin de toda una época he-
ría ventiana. Sígnenle entre las obras im-
portantes, «Señora ama», ((La fuerza 
bruta», «Por las nubes», ((La losa de los 
sueños», que marcan rumbos nuevos de 
extraordinario interés por mostrarnos po-
sibilidades grandes fuera de aquel cami-
no benaventiano del discreteo y de la sá-
tira, que. aun elevándose mucho, nos pa-
recía necesitado de renovación. Y a esto 
cualidad de renovarse que sólo tienen los 
grandes escritores, debemos el que Be-
navente haya podido dar tras de ((Los in-
tereses creados» obras de gran interés y 
tan distintas como «La malquerida», «E'. 
collar de estrellas» y esas otras, donde 
el alma del autor empieza a exprimir su 
intimidad: ((El mal que nos hacen», (¡La 
Si quisierais salir al campo, yo os ex-
plicaría, mejor que en el espeso tumulto 
de la ciudad, cómo no sólo las almas se 
Van revistiendo de penitencia y de duelo 
para la sagrada fiesta del Viernes Santo. 
En la ciudad, el afán de los cuidados cor-
porales tiene embriagados nuestros senti-
dos y potencias. No investigamos, no an-
helamos otra cosa que lo que redunda en 
provecho material. 
Una turbia atmósfera de lucro, de inte-
rés y de concupiscencia trastorna diaria-
mente nuestros ojos. Y cuando sobreviene 
para el espíritu alguna de estas grandes 
solemnidades, su emoción se apaga en el 
estrépito del ambiente. 
Ayuntamiento de Gerona, le ha ofrecido 1 ^''orse de espanto a. la vista de los nume-
dos solares, situados en lugar muy céntrico, rosfíS •muertos y de las pobres casas to-
cón el fin de que se construya un edificio di{!as V saqueadas por la inundación. 
que sea destinado a escuelas nacionales. Deduzco de este hecho una consecuencia 
nada favorable al ingenió de líricos, dra-
maturgos, actores y peliculeros. La conse-
cuencia es que no saben procurar al pú-
blico toda la emoción que éste necesita. 
Mucho le han hecho llorar, pero no basta. 
Lo mismo puede decirse de los gobernan-
tes y conductores de pueblos. Hace cuatro 
días han intentado colmar la medida del 
horror con una guerra espantosa. No lo 
han consequido. T.os amos de Rusia, han 
hecho y hacen lo posible por producir el 
máximo estremecimiento y la más com-
pleta desolación. ¡Esfuerzo inútil] L a 
humanidad no se siente satisfecha, y en 
tar la angustia del fin. En esto aparece a 
lo lejos un rebaño. El aire se puebla del 
dulce son de las esquilas. Las ovejas des-
cienden para tomar a la vera del torrente 
el camino del aprisco. Delante de ellas baja 
el pastor con un corderillo herido sobre los j cuanto Aína catástrofe se produce en cual-
hombros. Y Jesús Nuestro Señor comienzó j quier punto del globo, allí aparece el tu-
su parábola inefable: 1 risita insaciable, con su sed de dolor... 
—Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pas- 1 ajenP-
tor da la vida por sus ovejas. 
Mientras habla acaricia entre sus ma-
nos un manojo de tomillos que esparcen 
por todo alrededor su rústica fragancia, y 
le tiembla la voz misteriosamente. Mira 
Jesús a las ovejas, mira a sus discípulos y 
a los publicanos y a los labradores que 
Pero en el campo sucede todo lo con-1 clejaron sus labeanzas por oírle. Mira a los 
trario. En el campo, las palabras del Se-far¡seos¡ que le acechan con el filo de sus 
ñor caen tan blanda y provechosamente. Ojos. ;Quó adivina el buen Jesús tras aque-
como la lluvia sobre los trigos medradros. 
No hay ruidos que las dispersen, como 
no sea el suave y solitario canto del par-
dillo tras de la zarza que ya reverdece o la 
lenta copla del pastor. Por lo demás, cada 
voz, cada gesto pueden compararse a la 
piedar que cae en el lago, que, comoquie-
ra que se producen, alcanzan una saluda-
ble resonancia. 
Por eso el Señor, apartándose de la ciu-
dad, salió al campo a sembrar y a plantar 
la viña. Tres años anduvo de acá para allá, 
por alquerías, por aldeas—que son campo 
sembrado de casas—, por cuestas, por lla-
nos. Ya le conocen hasta los vericuetos que 
antes no tenían más huella que la del pas-
tor de cabras. Acá, en este campo de t r i -
go, sus discípulos desgranaron unas espi-
gas un día de sábado y El les defendió de 
la argucia de los fariseos. Allá arriba con-
tó que el Reino de Dios es a manera de 
un hombre que siembra su heredad; y 
que, ora duerma, ora vele noche y día, el 
grano brota y va creciendo sin que él lo 
advierta. En este llano fué la parábola d* 
la buena simiente y de la cizaña. Y un 
. como maestros de humorismo, hayan teni- 'poco más lejos, sobre aquel suave altozano, 
' do deseos de tener en su poder una prue- la multiplicación del pan. Una mañana de propia estimación». 
Finalmente, una noble pesquisa en bus- ba. de las más elocuentes, de que nosotros 
ca de una técnica severa y de una expre- también nos sentimos humoristas a ratos, 
sión sobria, que debe ser ley suprema pues, en mi sentir, las célebres cuentas 
del arte dramático, se advierte en ((Una del Gran Capitán nos revelan a éste como 
señora», «Una pobre mujer», y de ma- ü" humorista de altura. 
ix J - J • J T ' A~ u,,„„ Ya sabéis que los tesoreros del Rey Ca-ñera espléndida en «Lecciones de buen ^ fuera ¿or envldia) oomo dicen yunos> 
amor» glorioso resplandor de la madurez 0 porque en efocto< se le fué la mano en 
de este artista, orgullo de la escena es-j€i repartir al Gran Capitán, olvidándose 
pañola. I de anotar lo repartido, le exigieron estre-
verano los frondosos cañaverales que bro-
tan junto al agua del Jordán le hacen ha-
blar del grano de mostaza, que crece hasta 
cobijar bajo su frescor las aves del cielo, 
Y un poco más adelante, cuando ya el 
otoño comienza a derramar su melancolía 
sobre las verdes laderas, una dorada y re-
cogida tarde, en la cima del monte, se ha 
asentado a predicar. Su espíritu está un 
Si la vida real no ofrece los suficientes 
espectáculos desgarradores se hace preci-
so que poetas y arñslas expriman bien el 
cerebro para proporcionar las ficciones te-
rroríficas que demanda el público para 
suplir la deficiencia de la realidad. 
Anímense. Discurran. Espeluznen a pía* 
cor. Todo es poco. A la gente le gusta 
llorar. 
Por cierto que hay quien rechasa este 
gusto. Los que trabajaban en el salvamen-
to de los siniestrados de América han re-
cibido a. Ins turistas, según se dice, a es-
tarnzn Jim pin. Sin duda, opinan que haff 
gustos aue merecen palos. 
Y a mí me parece muy respetable esta 
opinión. Y hasta creo que la conducta de 
esos apaleadores pudiera servir de ejemplo. 
Tirso MEDINA 
a . » , 1 
Conferencia germanoaliada 
sobre el tráfico aé reo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 28. — Una Comisión aérea ale-
mana ha celebrado hoy la primera reunión 
con la. Conferencia de embajadores para 
estudiar la modificación de las restriccio-
nes que sobre la aviación alemana se im-
pusieron en 1923. Los delegados de Berlín 
esperan demostrar a los técnicos aliados 
sa, que era un espejo de plata bajo la cía- i ^ algunas restricciones, especialmente en 
ridad de los cielos, tiembla. Tiembla reco-! lo ?ue se reflere f la construcción de ae-
giendo su divina silueta por última vez. i roPla™s comerciales, son injustificadas, y 
r , , ,. . , i que además, si fueran mantenidas, como 
Yo quisiera que salieseis al campo v— 
Uá mirada acerba y enemiga? 
Pues hoy Jesús Nuestro Señor comienza 
a acercarse a Jerusalén. Los discípulos que 
le siguen, por ventura, fuera de Juan, que 
lleva sus pupilas encendidas en un dolo-
roso anhelo, comentan disipadamente la 
buena faz de los sembrados. Las algarro-
bas, aún mejor que el centeno y el trigo. 
Y disputan sobre si ese campo, que parece 
el más aprovechado, pertenece, con los de-
más, al patrimonio del rico Leví. En cam-
bio, las ínfimas e inanimadas criaturas le 
sienten como si se alejara para no volver. 
Asoman las violetas moradas y tristes en-
tre la hierba que un momento se doblegó 
bajo sus sandalias. Unas miruellas que en 
la punta de un terebinto cantaban sobre 
el agua quieta, se han callado; y aún es 
muy pronto para que pueda decirse que 
están dormidas. Y hasta el ajrua de la bal-
Alemania no permite por su territorio el 
Nicolás GONZALEZ RUIZ chas cuentas de los puñados de ducados poco triste, porque ya comienza a pregus-
de estas tardes nubladas y tibias, ahora que i paso de aviones de tipo distinto o mayor 
al que se le permite construir a elTa mis-
ma, encontraría grandes dillcultades el 
desarrollo del tráfico aéreo internacional— 
T. O. 
P e r e g r i n a c i ó n b r a s i l e ñ a a R o m a 
RIO DE JANEIRO, 28.—Los numerosos 
peregrinos qué se proponen ir a Roma con 
motivo del Año Santo embarcarán en los 
primeros días del mes próximo en el trans-
atlántico «Formosa», que los conducirá a 
Italia directamente. 
empieza la semana de Pasión. Acaso os en 
centraréis con el señor cura, que lleva en 
las manos dos ramos enormes de violetas. 
Acaba de cogerlas, húmedas, fragantísimas, 
en la frescura del soto. Un ramo para el 
Santo Cristo de la Agonía, otro para la So-
ledad. 
Y acaso vierais en la misma cañada un 
puñado de ovejas que se os quedan miran-
do, tristes, como si hubieran perdido a su 
pastor. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
Fol le t ín de E L D E B A T E 46) 
H e n r y B i s t e r 
T r a d u c i d a exclus ivamente p a r a 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
ciudad de la alegría le hubiera oprimido, en lu-
gar de divertirle; como si le hubieran pesado los 
¿las, en vez de haber huido rápidos en la embria-
guez de un perfumado sueño. 
Kl tren, horriblemente lento, que se bambolea-
ba en las curvas audaces y en las rápidas pen-
dentes como de montañas rusas, ie parecía que 
'o llevaba hacia la dicha. El paisaje montañoso, 
seco y rojizo, en el que aún se notaba poco la 
primavera, se extendía bajo un cielo intensamen-
te azul, y allá en las cimas los pueblecitos pa-
recían nidos inaccesibles al confundirse los sen-
deros pedregosos en el fondo pelado de las ver-
"entes. Sólo los olivos ponían un tinte de plata, 
Porque los altos cipreses, salpicados acá y allá, 
como un desordenado juego de bolos, no resta-
ban melancolía a este árido paisaje. 
¿Qué querría Elena de él? Mientras más pen-
^ba, más comprendía que sin una causa grave 
o lo hubiera llamado. Cualquiera que fuese la 
«Aplicación surgida en la vida de su prima, 
aba decidido a ayudarle..,, a ayudarle por en-
«na de todo. Desde lejos no le amedrentaba su 
madre; sabría convencerla, y si no lograba que 
fuera razonable, obraría según su propia volun-
tad. 
Luando llegó a Baume, las cosas le pare dan 
más delicadas y más difíciles. Llegaba en 1 íeno 
misterio, y debía tener entre su madre y su p-.-
tm. una extremada prudencia. 
Para aparentar que su vuelta era cosa volun-
taria, se encaminó silbando, según su costumbre 
de solitario, hacia la vieja casa, tan querida, de 
la que, con los ojos cerrados, hubiera podido des-
cribir los menores detalles y señalar el más l i -
gero desconchado. 
La cara asustada de Pascualita, que acudió a 
, su campanillazo, le confirmó en su deducción. La 
j señora Gastinel lo ignoraba todo; el secreto era 
sólo de Elena. 
—¡Sí, muchacha, soy yo! Tenía deseos de vol-
ver a ver mi país y una primavera verdad, hecha 
sólo por la Naturaleza. También quería comer 
un plato honrado, hecho por tus manos... ¡Allá 
todo es adulterado, todo falso, tanto la primavera 
como la cocina! ¿Está mi madre? 
—La señora está cogiendo algunas flores para 
la sepultura del pobre señor... ¿La llamo? 
—No, yo iré al jardín. 
El jardín provenzal, cuya belleza es efímera y 
dura sólo algunas semanas, reverdecía, prepa-
rando su atavío de mayo. Brotaban las primeras 
hojas tiernas de los arbustos, y los valientes nar-
cisos, los junquillos perfumados, las anémonas 
púrpura florecían aquí y allá, sin cultivo, bajo 
la protectora copa de los árboles, mientras que 
los primeros lirios levantaban sobre el fino cés-
ped sus altivas corolas blancas, malvas, marfi-
leñas o amarillas; y todo ello sin orden, con un 
silvestre esplendor de colores y una mezcla de 
perfumes deslumbrante y embriagadora. 
La sTTñora Gastinel tuvo el mismo gesto de 
asombro que Pascualita. 
—¡Tú!... ¿Qué te ocurre? ¿Estás malo? 
—Nuda absolutamente. 
—¿Por qué has vuelto entonces? Mañana hay 
una íiesta en el Casino. 
—Estás muy al corriente. 
—He leído estos días «Le Petit Nigois» para f i-
gurarme tu vida... ¡Escribes tan poco y regateas 
tanto los detalles! 
—¡Mamá! 
Se inclinó para abrazarla, enternecido por este 
amor constante, que le seguía de lejos como una 
envolvente caricia. 
—Es que no tengo nada interesante que con-
tarte. ¡Es tan estúpida la vida a mi alrededor! 
—¿Te aburres?... ¿Has adelantado por eso tu 
vuelta? 
—Me aburría un poco y sentía la nostalgia de 
la Baumetle; pero no he adelantado mi vuelta. 
Resistiré allí el Carnaval entero, a pesar del ho-
rror- que tengo a esas saturnales sin verdadera 
alegría. 
—¿Entonces?... 
—He querido verte..., saludarte..., respirar el 
aire de aquí. 
La señora Gastinel dudaba entre la satisfac-
ción y la contrariedad. ¿Esta inesperada vuelta 
no ocultaría algo inquietante? 
—¿Y estarás mucho tiempo? 
—Un día, si tú me lo permites. 
Se afligió la madre sinceramente. 
—¡Hijo mío! ¡Qué corlo será ese dial 
Pero se alegró al mismo tiempo, pensando que Maleo no dijo nada, pero aligeró su merienda 
nada grave podía esconderse en tan breve aspi- y se levantó. 
ración- j —Hasta ahora mismo, mamá; me encuentro 
— ¡Bueno! Terminaré mi ramo para enviar a muy bien aquí. 
Pascualita al cementerio, y luego iremos a sen-. Suspiro, contradiciendo sus palabras, y subió 
tamos en la terraza. Yo misma te serviré la ce- lentamente hacia Bressieux. 
na que prefieras. 
—No tengo apetüo, pero hablaré contigo en se-: Desde por la mañana era presa Elena de una 
guida en nuestro rinconcito. Antes de eso, permí-,febril agitación, que la hacía ir de la perfumería 
teme que vaya un momento a la perfumería... al jardín y del jardín a la casa, sin poder estarse 
Se ensombreció la cara de ía señora Gastinel,' ̂ ^ ' a en ninguna parle. El silbido lejano del tren 
de la que desapareció todo rasgo de alegría. 
—Sí..., sí..., vete..., no te detengo. 
—Compréndelo, mamá; esa fábrica es mi obra..., 
mi hija... En seguida seré para t i . . . , sólo para t i . . . 
La madre estimó que era una prisa febril por 
de la tarde vibró nerviosamente en su corazón. 
Si venía Mateo, estaba llegando,.. 
Se sentó en la terraza, miró su reloj, y sin se-
parar la vista de la esfera, contaba los minutos. 
Le seguía paso a paso con el pensamiento, como 
ir a Bressieux... o por ver a Elena. Los celos l e ^ señora Gastinc1' Por las aIegres calles de Niza' 
mordieron furiosamente el corazón y tuvo que'y cuando reconoció a 10 lejos su alta ^ conocida 
hacer un gran esfuerzo para no delatar sus sen- silueta' se levantó ^ corrió hacia la fábrica- ^ 
tranquilo y acompasadó andar de siempre se ha-
bía cambiado en un paso rápido y nervioso, como 
la calma de su bello rostro desapareció a impul-
sos de su agitación interior. 
Fué directamente al despacho de Mateo, miró 
a su alrededor, y avergonzada de su emoción, 
cogió el frasco de los narcisos y lo tiró por la 
timientos. 
— ¡Sólo para mí!.,,—murmuró—. ¿Qué madre 
puede guardar sólo para ella un hijo ya mayor 
como tú? 
Comprendió que estas palabras habían hecho 
daño a Mateo, y para hacérselas perdonar se 
apresuró a poner sobre la mesa confituras de ventana a un bosquecillo de arbustos. Después, 
frutas, vino añejo y manzanas tardías. turbada, pálida y temblorosa, esperó, repasando 
—Toma en seguida tu merienda, así tendrás en su cabeza, vacía de toda otra idea, este solo 
más tiempo libre para permanecer allá arriba, pensamiento. 
Mateo entonces se atrevió a preguntar: 
—¿Has visto a Elena y a Sergio? 
—Muy poco. Les invité ayer a comer... 
—¿Ayer solamente? 
—Elena se excusó. Estaba Sergio de caza- y 
volvería tarde. 
—¿Qué 1c diré?... ¿Qué le diré? 
Maleo eslaKa allí, tan turbado" como ella, con 
un destello de ternura en sus ojos obscuros, des-
tello rápidamente esüaguido, porqne Sena, eu-, 
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Los asesores del Consejo 
de la Economía Nacional 
VÚna exposición de los de la 
industria textil 
A f i r m a n que el Conse jo no oye a las 
clases productoras n i celebra las re-
uniones reglamentar ias 
Los vocales y asesores del Consejo de la 
Economía Nacional, da la íMus t r i a textil, 
han dirigido una exposición al Gobierno, 
en la que, luego de recordar el entusiasmo 
con que recibieron el real decreto de 8 do 
marzo de 1934, creando el Consejo, por que 
se inspiraba, según alirmaba en oí preámbu-
hnlo, en el acertado propósito de íacili tar a 
la. producción y al comercio su intervención 
en la negociación de Tratados y on cuanto 
pudiese afectar al esplendor y defensa de 
la economía nacional, se lameman de que 
el íuncionamiento del organismo no se ha-
ya inspirado ni en el pensamiento expues-
io por el general Primo de Hivcra ni en 
lo que en el preámbulo del real decreto se 
dice. 
Se aílrina en la exposición que el Con-
sejo, que lleva funcionando más de un año, 
ha quedado reducido a las secciones de De-
fensa de la producción y de Tratados, en 
los que tienen intervención exigua los ele-
mentos genuinarnento productores y de .los 
que en la primera se discuten intereses pri-
vados en mayor cuant ía que los generales, 
y en ía segunda se estudian Tratados que 
• Bon propuestos al Gobierno como moda* 
vivendi, sustrayéndolos a la competencia 
del Consejo en pleno. Añade que en las 
dos mencionadas secciones y en la Comi-
sión permanente se resuelven los asuntos 
del mismo modo que antes de la creación 
del Consejo por elementos oficiales y seudo-
ofloiales, y alega en demostración de sus 
arirmaciones que el Consejo, que precepü-
vamentc se ha de reunir tres veces al ano, 
a tenor del articulo noveno del real de-
i creto, aún no se ha reunido ninguna vez, 
si bien se han publicado reales decretos y 
reales ófdenes, todo a espaldas del Pleno 
y aun tic las secciones mismas, muy en 
particular de los técnicos. 
Se duelen los firmamos de la exposición 
de que a los asesores, nervio y célula cere-
bral del organismo, no se les haya citado, 
\ y adviniendo que 'no hacen olra's afirma-
ciones que las relativas a la industria tex-
t i l , aseguran que sólo en una ocasión se 
les pidió la IntervenGión informativa. 
Estiman, por otra parte, que una recien-
te disposición, el real decreto de 27 de fe-
brero úll imo lia venido a desvirtuar más 
todavía 10 que debió ser y lo que es en 
realidad ol Consejo de la Economía Nacio-
nal, en el que se da, a su juicio, una im-
portancia exrraordinana al elemento ofi-
cial, cuando debieran ser sólo los instruc-
tores y asesores los que llevasen la nave 
del Consejo y secciones por los cauces le-
gales. 
Terminan el documento diciendo que los 
asesores de la industria textil , que no quie-
ren desertar del cumplimiento de sus obli-
gaciones, desean únicamente hacer constar 
que los productores y comerciantes no re-
gatean su esfuerzo cuando son requeridos 
por el Gobie/no en la labor de los intere-
ses nacionales. 
La Cámara de Comercio 
cooperará a los festejos 
Pide que el Ayuntamiento contri-
buya con una cantidad considerable 
Una queja: M a d r i d ingresa p o r con- ' 
sumos m á s que antes de 1911 
Nota de ía Cámara de Comerc/o.—«Bajo 
la presidencia de don Carlos Prast, se ha 
reunido el pleno de la Cámara de Comer-
cio., examinando y aprobando el despacho 
ordinal io. 
El pleno quedó enterado de las delibe-
raciones del Consejo Superior de Cámaras 
do Comercio y Junta consultiva, tomando 
buena nota de los importantes acuerdos 
recaídos en ellas. 
Se acordó llamar la atención del Gobier-
no acerca de la tendencia, cada día m á s 
acusada, de agravar el sistema tributario 
eon ía multiplicidad de impuestos, que ape-
nas permite, con un esfuerzo de. imagi-
nación, dejar libre de gravámenes cual-
quier movimiento de la actividad útil. Este 
sistema, caracterizado en la Administra-
ción Central por múltiples y confusas le-
yes, se sigue en las Haciendas provincia-
les ' y locales, conviniendo hacer constar 
que el presupuesto del Ayuntamiento de 
Madrid, con un extraordinario recargo so-
bre los gastos, cont inúa con exacciones va-
riadísimas, que en más de la mitad recaen 
sobro el comercio y la industria, siendo 
significativo el hecho de que por consu-
mos se ingresen cantidades superiores a 
las que figuraban con anterioridad a la ley 
do \ h n . 
Con motivo de las manifestaciones de 
i un señor vocal sobre la part icipación de 
i los denunciantes en las multas, la Cá-
í m a r á acordó protestar contra el criterio 
¡ que pretende mantenerse. 
La presidencia dió cuenta de la reunión 
¡ celebrada en la Alcaldía para formar un 
! programa de festejos dignos de la capital 
• de España, aprobando el pleno la propues-
| ta de su presidente, en el sentido de que 
! el comercio, por medio de sus represen-
j taciones oficiales y libres, coopero a la con-
| secución de la iniciativa expresada. A tal 
[efecto, la Cámara de Comercio convocara 
' a los presidentes do las Asociaciones m á s 
significadas y a los gremios para concre-
tar la forma y cuant ía del concurso que 
haya de prestarse; bien entendido (fue 
por parte del Ayuntamiento habrá de des-
tinarse una cifra do consideración, ya que 
el presupuesto municipal de ingresos, como 
se dice en otro lugar de esta nota, se nu-
tre de los impuestos que pesan sobre las 
clases mercantiles e industriales. 
El pleno vió con agrado el buen éxito 
obtenido por la Memoria comercial, cuyos 
datos v estadísticas constituyen una fuen-
te de información especial que ha sido apre-
ciada como de singular interés para los 
estudios económicos y mercantiles. 
Por últ imo, la Cámara de Comercio, acep-
tando con gratitud el ofrecimiento del in-
geniero don Fernando Reyes para exponer 
en una conferencia su proyecto de esta-
ción central y ferrocarril metropolitano do 
empalme, señaló la fecha del día 3 del 
próximo mes de abri l y local de la Cá-
mara do Comercio, en el palacio de la 
Bolsa Juan de Mena, 2, a cuyo acto in-
vi ta la Cámara de Comercio a las clases 
mercantiles.» 
DATOS UEI. OBSBBV&VQBiZO DEjú J3ERO. 
Barómetro, 7(i,3; humodád, 71; volocidad del 
viento en kilómedus por liora, 15; recorrido 
en las veinticuatro horas, 254; temperatura: 
máxima, Í3,i grados; mínima, tí,2; media, y,3; 
mima de las desviaciones dianas de la tem-
peratura media desde primero de año, mo-
nos 141; precipitación acuosa, 0,Ü. 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
PAr-LEClMlESíTO. — Ayer falleció la niña 
Rosario Bálsalóbré Trigo, sobrina del capa-
taz do cierre de Er, HKHATE, Enrique Trigo, 
a quien acompañamos en su dolor. 
SOBftS XJHA J3SNUHCIA.—Don Rafael ató-
rales, autor do la denuncia contra una agen-
cia matrimonial, que ayer recogíamos, nos ha 
visitado para manifestarnos que al dirigirse 
a la agencia, lo hizo a sabiendas do lo que 
iba a pasar y a consecuencia de la idea sur-
gida en una tertulia do amigos, a la que 
concurre. 
MOSTAZAS^TREVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
VELADA TEATEA1.. — En el Salón Reina 
María Cristina (Manuel Silvela, 7) se cele-
brará esta tardo, a las cuatro, una velada 
teatral, organizada por ol cuadro artístico 
Cultura y Amistad, en honor del Colegio de 
Procuradores. 
Se representarán la comedia «Cobardías», 
el monólogD «Causa criminal» y la humorada 
en dos actos «Un día señalao». 
Más de 40 millones eniESPECTÁCULO^ obras municipales 
Si notáis una marcha irregular en vues-
tro coche, camión, «moto» o tractor; si ob-
serváis mala c imperfecta ca rburac ión ; si 
notá is un gasto excesivo de gasolina y se 
ensucia y desgasta demasiado pronto la 
máquina , comprad hoy mismo el regulari-
zador 
i * 
E L V A 
y ahor ra ré i s dinero, tiempo y disgustos, 
amortizando su adquisición en menos de 
un mes. 
Electrodo, S. A., Av. P i y Margal!, 12, Madrid 
m 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
b f l S P E P S I Á 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
y Adiilios qüo, a vecos, altsmari con ESTÍiESüüníIO 
DILATACÍÓ^S Y Ú L C E R A 
del EsIómaTO 
p i S E N T E R f A 
Muy t-'oado contra lao diarreas de los nilloc, incluso 
en la época del DESTETE y ÜENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyesa una botoüa y sa notará pronto qua 
el enfermo coma más, digisre mejor y se 
nutre, cu-rindoia da soouir con su uso. 
5 pesetas hslella, can medicación pera unes 8 días 
h a c e n 
lomo 
un 
baf to de p l s s 
a o U r a t a d a 
Pavimentación, subsuelo, seis 
grupos escolares 
U n presupues to ex t r ao rd ina r io de d iez 
y nueve mi l lones de pesetas para a l -
cantar i l lado de la zona del ex t ra r rad io 
Ha empezado la expropiación de fincas para 
el tercer trozo de la Gran Vía 
l i a facilitado el Ayantamiento una nota 
oficiosa, según la cual existen en la actuali-
dad, en Madrid, en construcción o en au-
basta, las obras siguientes: 
Pavimentación de calles 
Inter ior y Extrarradio 
Venta: Serrana, 30, Farmccta, MADRID 
y principales del mundo 
H ¡Ufa P ^ P ^ ^ l i ^ Bajías eeteáricas. 
U»£.s> fafe£s'i¿»« EB&'á jabones morones. 
Exigid siempro esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
San Francisco de Paula 
El 2 de abril celebrarán su fiesta ono-
m á s t i c a las condesas de Alraodóvar, üun-
domar, Polcntitios y Tonrubia. 
Señoras de Gutiérrez de Salamanca y Or-
[doñez. 
Señor i tas de Drake de la Cerda, Gandullo 
y Vil lora. 
Marqueses de Albo, Cañada Honda, y 
Mortara. 
Duque de Sevilla. 
Condes de Canipuínanes, Castillejo, Ga-
via y Revilla. 
Señores Aguilera y Pérez de ílerras' .i . 
Aparicio, Hergamín, Borbón, Calés, Cáce-
•res Pía , Cueva. Diez de Rivera y Caso res. 
;De Federico, Espinosa de los Monteros, 
'plaquer, Garcerá, Giineno. Hncilas, More-
no y Herrera, Núñcz y Topete, Recur, Sil-
. vela y Montero de Espinosa y Topete y 
Núñez. 
San Ulpiano 
El 3 será el santo del marqués de Val-
deterrazo. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En Valencia ha tenido lugar el rnatrimo-
nio de la angelical señori ta Desamparados 
Sántonja y Wérodcr y 61 ilustrado aboga-
do don Vicente Garrigues y Villacampa. h i -
jo de los marqueses de Cástellfort, apa-
dr inándoles la madre de olla y el liernia-
no do él. don Rafael, y testigos, por la 
novia, el marqués de Villagracia. el conde 
de Trénor y don Juan Izquierdo, y por el 
novio, don Andrés Gargallo. don Juan Go-
mis y cIo¡i Mi'.ciu'l Paredes. 
Bendijo la unión el Arzobispo, doctor 
Meló, q;iion pronunció elocuente platica. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En la tercera decena del próximo mes 
de abril se verificará el enlace de la be-
l l ís ima señorita va!C!it¡r.a l.uca de Teña 
y Garcín Turres con el ilnslradó teniente 
del Cuerpo Jurídico Mili tar don Benito 
Picó. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer l ; i lindisima señori ta Encarnación l 
Hoyos y Sánchez Hoces. 
Recepciones j 
Se han verificado en las casas do los | 
señores de Farge y de Philips. 
Enfermos ¡ 
T.o están la condesa de Belascnain y una 
hi ja de los .señores Miláns del Boscli. nie-
ta de la marquesa viuda de Aldama y del I 
gobernador civil de la provincia de Bar- i 
celona. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
las ilustres pacientes. 
Alumbramiento 
T.a distiujíiTida consorte de don .Tulián 
Pérez Esteso ha dado a luz con felicidad 
un niño.' -
Almuerzo 
Ha tenido lugar uno en casa de los con-
des de üirneno en honor de los embajado-
res de Francia. 
El ministro de Suira 
Se encuer.lra enfermo, y por desgracia, 
de bástanle gravedad, el ilustre diplomá-
tico señor don Alfredo Mengotli. minisiro 
plr>nipotenciarip di} §ui/,a. : , 
Por su casa' do la calle' de Saga?.!a'ha 
desfilado toda la buena sociedad iñadrile-
ña, y el Cuerpo diplomático acreditado 
en Madrid, entre los que el señor Mengot-
ti cuenta con bien merecidas s impatías . 
El NuuCib de Su Santidad, rtfonsenór Tc-
deschini. visitó al enfermo y le adminis-
tró la Extremaunción. 
Hacemos votos por el restablecimiento 
del ilustre paciente. 
Té mah-jongg 
Ayer tarde hubo una agradable fiesta 
eircasa de los duques de Nájera, 
Viajeros 
Los condes de Perelti de la Rocca sal-
drán m a ñ a n a para Extremadura y Ancla-
lucía, regresando después de Semana 
Santa. 
Regreso 
Han llegado a M a d r i d : procedente de 
Par í s , la señori ta Ivonne Cañen D'Anvers; 
de Valencia, la condesa de Torreflel, y de 
Barcelona, el marqués de Ciutadilla. 
Fallecimientos 
En Valladolid ha muerto la señora doña 
Catalina Moso y Subiza, esposa de don 
Justo Gar rán y Moso. 
Era ministra de la V. O. T. de San Fran-
cisco, presidenla del Consejo de las Con-
ferencias de San Vicente de Paú l y Aso-
ciación Josefina y vicepresidenta de la Aso-
ciación de madres cristianas. 
Fué apreciada por sus virtudes y cari-
dad. 
Muv sinceramente acompañamos en su 
justa pena al viudo, el director de Diario 
lidffTOTiai y querido amigo nuestro; hijos, 
don José, doña María Asunción y don Mau-
r i c io ; hermanos, doña M a n a ^ ' d o ñ a Clo-
tilde y el conde de Espoz y Mina, casa-
dos, respectivamente, con don Ramón 
-Saris de Pinilla, don Pablo Galbete y do-
ña r i i a r üoizncla y demás deudos. 
Bogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por las difuntas. 
—En Granada ha pasado a mejor vida 
la señora doña Concepción del Arroyo y 
Moret. viuda de Pérez Hernández, muy co-
nocida y apreciada en la sociedad madri-
leña por las dotes que la adornaban. 
Enviamos sentido pésame a los hijos y 
hermanos, doña María Manuela, que estu-
vo primero casada con don Luis Ros de 
Olano y luego con el conde de Peña Ra-
miro ; doña Mercedes, viuda de Moret y 
Remisa, don Julián y hermana política 
^ la condesa de Cheles. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá e íXXIV de la muer-
te del marqués de Chiloeches, y el 31 el 
primero y segundo, respectivamente, de los 
fallecimientos del señor don Sebastián 
Sáenz de Tejada y de Olózaga y del mar-
qués de Zuya, los tres de grata memoria. 
En sufragio del marqués de Chiloeches 
se dirán misas en las Descalzas Beales de 
Madrid, en Espinosa de los Monteros e 
Isla. 
Por el señor Saonz de Tejada funerales 
el 31 en la parroquia do lós Santos Cosme 
y Damián y en el templo de Santa Clara, 
de Aznar (Logroño), y las misas de to-
das las iglesias do la expresada ciudad y 
del pueUlo de "Guol (LngroñCT). y en esta 
Corte en la misma fecha las del Asilo del 
Sagrado Corazón y el convento de Domi-
nicos (anCii ; en la calle de Claudio Coe-
illo), y por ol marnués de Zuya todas las 
que se dijeron el 27 en San Je rón imo : las 
del rw en Chamber í ; 31 en San Fermín" de 
los Navarros, convento de Hijos del In-
marTTado Corazón de María, padres car-
mel'Tas. Esclavas del Corazón de Jesús, y 
a las once una de manifiesto en el Santo 
Cristo í!e la Salud, y las del 1 de abril 
en la iglesia de San Ignacio. 
Renovamos la expresión de nuestro •sen-
timiento a las ilustre.; y respectivas fami-
lias de los finados. 
El Abale F A R I A 
E8 mejoy calzado 
barato en s u 
I t i U l i r i a fefB, % 
SECCION ECONOMICA 
CAEKEHA 2)3 SAN JEEO 
c í a 
De este modo obtendrá usted inme-
diatamente un baño de pies m e d i c i n é y 
oxigenado, lo que no podr ía conseguir-
se de otra manera. Tal baño se prepara 
fácilmente, adicionando a un recipiente 
de agua caliente un puñadi to de Sal tra-
tos Rodell. Sumerja los pies en esta agua 
saltratada, y pronto tendrá la satisfac-
ción de poseer unos pies sanos y en 
perfecto estado, de tal modo que el cal-
zado más estrecho, aunque seai nuevo, 
le parecerá tan confortable como sus 
zapatillas. 
Garantizamos formaimente que los Sal-
tratos Rodell le a l iv iarán de toda hin-
chazón y magullamiento, así como de 
las sensaciones de dolor, quemazón, ca-
llos, durezas y, en general, de todos los 
males de pies. En caso contrario, s-i le 
reembolsará el importe de su pedido. 
Los paquetes de Saltratos Rodell se ven-
den en todas las farmacias a un precio 
módico. 
•Toda clase de artículos a PLAZOS 
Unico en Madrid, — Solicite un crédito. 
Mayor, Cí). — Plaza de San Mignol, 10 
Teléfono 1.713 M. 
PAVIMENTACION del paseo do la Virgen 
del Puerto, paseo do la Florida y del Pací-
fico, rondas de Toledo y de Segovia, callos 
de Alfonso X I , Alarcón, Alcalá, desde Ve-
lázquez a Manuel Becerra; plazas del Semi-
nario y de San Martín, calle del Arenal, 
Camino Alto de San Isidro, callea do la Aba-
da y Santa Brígida, Camino del Cementerio 
del Este, Carrera do San Isidro, plaza de 
Cristino Martos, muro do la calle de la Es-
calinata y calle de Cañizares. 
ALQUITRANADO del paseo del Angel Caí-
do, paseos de Luis Cnmoens, de Ruperto 
Chapí, del Canal, Avenida de la Plaza de 
Toros, Camino del Matadero Nuevo, calles de 
Moret, de López de Hoyos (desde Pinar a 
Cartagena), Torrijos (desde Don Ramón de 
la Cruz a Diego de León), calle de Lista 
(entro Castellana y Serrano), Camino del Ce-
menterio del Este, calle de Fernández do la 
Hoz y paseo de Cajal. 
Importan todas estas obras unos 6.250.000 
pesetas. 
También están en ejecución obras de con-
servación y reparación, cuya relación se 
omito, por ser muy extensa, con presupues-
to aproximado de 500.000 pesetas. 
Ensanche 
Primera zona.—AFIRMADO, ENCINTADO 
Y CUNETAS de las calles de la Santísima 
Trinidad, Rafael Calvo, Modesto Lafuente, 
Tutor, Melóndez Valdés; pavimentación con 
microgranito en un trozo de la calle de la 
Princesa, Rodríguez San Pedro, Fernández 
de los Ríos, Covarrubias y Guzmán el 
Bueno. 
Segunda zona.—EMPEDRADO en las calles 
de Ayala, de Alcalá, al paseo de Ronda; 
VTelázquez, de López de Hoyos al paseo do 
Ronda; Joaquín Costa, General Portier, Juan 
Bravo, Duque de Sexto, Lagasca, de María 
de Molina a López do Hoyos; López de Rue-
da, Narvácz; desmontes de un solar de la 
calle de Vclázquez para las oficinas de esta 
zona del Ensanche. 
Tercera zona.—PAVIMENTACION de la 
calle de Méndez Alvaro, desde la Portillera 
al paseo de Ronda; calles del Ancora, Ca-
narias, Ferrocarril, Santa María de la Ca-
beza, Sánchez Barcáiztegui y Juan de Ur-
bieta. 
Importan todas estas obras 2.C76.000 pe-
setas. 
Aceras.—Están realizándose obras de im-
portancia en distintas calles, quo importan. 
P A R A H O Y 
EBAL.-Punción 68 de abono, £0 dnl f 
tardes, para el domingo 29 de marzo í?0 
6 de la tarde en punto: Aida, por Alar... . ,48 
cer la Sadoven, Migüei Fleta y jJamiaS-^S 
rector, Cooper. 1 - ^ i -
•ESI>AÑ01._6, Malvaloca.-10,15, MaM 
Rosa. ' 
COMEDIA.-G y 10,15, La tela 
POHTALSA G y 10,15, El tío tío Quico. 
LABA.—b. La madrina de guerra v 1 n 
cuesta ser felíz.-10.30, Currito de la (v"9 
CEHTRO.-G^O y 10,15, F o ^ L n , t o r l ^ 
hada do barro. " J M 
I.ATIWA.-3.45 y 10,15. Doña Diabla.-^ 3. 
Don Luis Mejra. ^ . w , 
COMICO.-6,30 y 10,30, El sueño de AK 
I2rPA2ITA ISABHL._4,15 El tío L J ^ ' 
tador.-6,15. Hay que Wvir . - lü^ü T l ^ 
conquistador y Los meritorios. ' 
REINA VlCTORIA.-e.SO, La pluma 
de.-10,30. La caaa de la Troya 6r" 
APOLO.-4.30. Don Quintín el amargao_ 
6,4o, Radiomama y La Magdalena te guíe" 
10.30, Calixta, la prestamista y Radíomam» 
EirENCABBAE.- i y 10.30, La bejarana!.' 
D,J(», 1,08 gavilanes. 
BANBA MITNICIPAE.-ll.SO m. Concierto 
en el Retiro: 10 
1. —Intermedio de la zarzuela c l ^ roméela» 
Conrado del Campo. ' 
2. —«Roma», tercera suite (obra pástuuia) 
1. Andante tranquilo; 2, Allegro vivacei 
3, Allegro vivacissimo (Carnaval), Bizet. 
3. —«Madrid», pasodoble. Paúl Lacome." 
4. —«Phedre», obertura, Massenet. 
5. —«Molinos de viento», selección. Luna. 
PEAZA DE TOROS EE BIAERID.—3,30, N ^ 
villos de Natera para Salvador García, k ü t Z 
to y Lorenzo Latorre. 
PARA EL LUNES 
ESPAÑOL.—10,15, El genio alegre. 
COMEDIA.—10,15, La tela. 
POSÍTALBA.—10,15, El tío Quico. 
LATIA.—6, M i hermano y yo.—10,15, La pe, 
na de los viejos. 
CE2rTBO.-6,30 y 10,15, Mójico «pico y M 
hada de barro. 
LATINA.—6 y 10,15, Doña Diabla. 
COMICO.—6,30 y 10,30. El sueño de Jülü 
INFANTA ISABEL.-4,15, El tío conquis^ 
tador.—6,15, En cuarto creciente y ü l tío 
conquistador.—10,30, Hay que vivir . 
REINA VICTORIA.—6,30, La casa de la 
Troya.—10,30, La pluma verde, 
APOLO.—6,30, Don Quintín el amargao— 
10,30, Calixta la prestamista y Radíomanla. 
PUENCARRAL,— 6,15, Los gavilanes í 
10,15, La bejarana. 
• • • 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
TJSATKU ÜJÍAU 
en la primera zona, 290.946 pesetas; en la 
o dependiente joven, soltero, con a lmiña I segunda, 244.062, y en la tercera, 96.308. 
práct ica comercial y serias referencias, Igualmente se procederá, con el material ' 1,nent,e en <Alda*- Su v?z' e8a ™z Pnvüegia. 
A i d a " por Miguel Fleta 
y 
Para oir a Miguel Fleta en «Aida» existe 
entre sus numerosos admiradores un interés 
enorme. Luego de la magnífica actuación que 
ha reali/adii en óperas de ambientes tan dis-
tinto J como «Carmen», «Bigoletto», «Tosca» y 
«La bohemia», el público espera con entu-
siasmo ver y, oir a Fleta en 1» «Aida» de esta 
tarde p.ffa contrastar su arte único en un 
nuevo aspecto. Miguel Fleta, como en todo 
cuanto canta, triunfa también espléndida-
muchacho de diez y seis a diez y ocho años (íe aceras n"6 66 levante de algunas de estas 
para ordenanza, se rán admitidos en oficina 
bancaria, previos informes e indicación de 
servicios prestados. Soliciludes por escrito 
al señor Valle. Apartado Cerreos 12.05G. 
ĝ E—BPW B—BBP—BM—Bl MBMWÉM MB •""-•''-lli llllfli i'ff*" 
m ¡ m i m m u ? ^iBiESfl;' 
Exposición diaria con maniquíes vivien-
tes de la colección que acaba de recibir-
se de Par ís para la próxima temporada. 
Manufacturas Dupuy, Carmen» 6 y 8. 
entresaelo. 
calles, a empedrar otras de las tres zonas, 




Continuando la importantísima reforma que 
hace años se realiza en la red de alcanta-
rillado y colectores evacuatorios, y que. 
transformando el subsuelo residuario de Ma-
drid en forma más completa, tan poderosa-
da, de portentosos agudos e inimitables üla-
dos, su temperamento dramático, soberbia-
mente estilizado, se muestran en «Aida» con 
toda su grandeza. Tendrá el ejdmio tenor una 
digna compañera: María Llacer, Con recor-
dar tan sólo los grandes éxitos que la áiri 
valenciana obtuvo esta temporada cantando 
la ópera de Verdi, qaeda hecho su mejor elo-" 
gio. María Llacer, la eminente cantante, prin-
cipalísima figura del gran arte lírico espa-
ñol, toda alma, toda pasión, encarna un 
«Aida» perfecta, hasta el punto do que la crí-
tica señala esta ópera como la más extraor-
C í i a n t o s d e s e e n c o n o c e r 
! o s v i a j e s m á s p r á c t i c o s 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
S 
FABRICA DE LAMP 
Todas sin pico, 1 W 
azules y opalinas. Necesita VIAJANTES 
conocedores del a r t ícu lo para varias regio-
nes. Escribid, dando referencias, a 
N , Boter, Roscllón, 415, Barcelona 
A D Q U I E R A N 
Revista qumeena! ilnstrada 
qtáe se psablica los dias 15 
y 30 de cisda mes y se vea-
de en todos los quioscos de 
í.as príncipaíes poblaciones 
de España 
PUEDE ASimSMO SOLICITARSE 
|j contra envío de 50 céntimos en se'Jos, 
de. la ADMINISTRACION 
i p i i . i? § i e f | v m m 
M A D R I D 
mente influye en la mejora de la salubridad dlDaria creación de María Llacer, Con ambos 
piíblica y en el descenso positivo de la mor- lhlstT^ artistas actuarán cantantes tan ad-
talidad, actualmente se realizan obras de mirados> tan atfaudidos como 15Ier«i Sado-
ARAS ELECTRICAS I mucha importancia para construir los co.'ec- Z . c n D a m i a n i , flirigiendo el ilustre maestro 
^ ^ S S S j teres del Carcabón y Abroñigal, importantes ; t ^ ^ ^ l Z 
dos millones de pesetas. 
A la ejecución de estas obras contribuye 
el Estado con igual cantidad. En la próxima 
sesión del Ayuntamiento pleno se propone la 
sanción de un presupuesto extraordinario 
para la subasta do obras de alcantarillado n 
la zona del extrarradio, a fin de suprimir 
por completo los pozos negros, cuyos presa-
ría Llacer, la Sadoven, Miguel -b'leta y ua-
miani, constituirá uno de los acontecimientos 
artíaticos más interesantes de la temporada 
del Real. 
t A SEGITNDA DE «AIDA* 
«Aida», por Fleta y la Llacer, como pnn 
cipales intérpretes, se dará por segunda y m 
tima vez el martes. E l señor Casali ha dis 
puestos de construcción importan 19 millones, i VUÁeBt°q™ \3t* €AÍd™ corresponda a la fun 
Se han ultimado hace poco, y se pondrán ! Cl6An 39 á f ^ 1 ™ « e ^ f d o ' suspendida el pa-
»A¿«4- • sado martes 17, a fin de que los abonados al 
A R I E 
presenta su nijeva colección de sombreroj 
desde el d ía 25 del corriente. Plaza de las 
Cortes, 7 moderno. Teléfono 45-28 M. 
Lo que usted necesita para sus notas, direc-
ciones, etc., etc., es esto libro, que cabo en 
el bolsillo. Es de hojas cambiables, tieno In-
dice y las cubiertas son de Dnraíles, Los te-
nemos en formas y tamaños diferentes y a 
precios reduciilos. 
Catálogo especial contra envío de 0,30. 
ASIlí PALACIOS.—Prociados, 23, MADJtlD 
Calzados de novedad y económicos 
FUENCAURAL, 3í) y 41. Sucursales: 
Lmia, 6; Tudescos, 44, y Luna, 9. 
Teléfono 2.574 M. 
i l l l i j 
Para devolver Ies cabellos blan-
cos a sn color pr imit ivo, a los 
rc ín tc días de darse nna loción 
diaria. Sa acción es debida al 
oxígeno dol aire, por lo que 
constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso Invento!! 
No mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudlcHdosc usnr, pop lo 
tanto, con ln mano. 
De renta en perfumerías , dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N . López Caro, Santiago. 
en servicio inmediatamente, los evacuatorios 
subterráneos de la plaza de los Cuatro Ca-
minos, glorieta de Atocha, glorieta de Bilbao 
y plaza de San Millán, que importan 500.000 
pesetas. 
Está tramitándose el expediente para la 
subasta de una casa do baños en la calle de 
Miguel Servet, importante 350.000 pesetas, y 
se han adjudicado las contratas para el sa-
neamiento de los viajes del Abroñigal y la 
Castellana, importantes 200.000 pesetas. 
En el próximo presupuesto se consigna 
crédito para otros cuatro evacuatorios en la 
plaza del Callao, Antón Martín, cruce de Se-
rrano y Goya y Alcalá con la Gran Vía, por 
valor de 500.0C0 pesetas. 
Grupos escolares 
Están en construcción y muy próximos a 
terminarse algunos de ellos. 
El de Menéndez Pelayo, en la callo de 
Méndez Alvaro; el de Concepción Arenal, en 
la calle de Antonio López; el de Jaime Vera, 
en la de Bravo Muril lo; el de Emilia Pardo 
Bazán, en la del Ventorrillo, 8; el de Joa-
quín Costa, en el paseo de los PontonesT el 
de Pérez Galdós, en el poseo de la Monclna. 
Consignado para estas obras en la parte 
que afecta al Municipio, hay en este año un 
millón de pesetas. 
Mercado de frutas. El Hospicio. 
El Español 
En el presupuesto para 1925-26 se señalan 
consignaciones importantes. 
Para mercado central de frutas y verduras 
y adquisición de terrenos para el mismo, en 
junto, 500.000 pesetas. 
Reforma del teatro Español, 300.000 pe-
sotas. ' 
Reforma del Hospicio, con destino al Mu-
seo Municipal, 500.000. 
Construcción de pabellones para caballeriza 
de la Guardia Municipal, 150.000 pesetas ¡ re-
paración do mercados, terminación de la Casa 
de Socorro sucursal do Palacio. 41.000; edi-
ficio municipal del distrito de la Universi-
dad, en construcción, presupuesto total, 
1.400.000; terminación del edificio para Ins-
titución do Puericultura, en el Campillo del 
Mundo Nuevo, presupuesto total, 719.000; fe-
forma de la Casa de Socorro del Centro, 
30.000; reforma del jnercado de los Mosten-
ses, 39.000; vaquería modelo para la Inst i-
tución de Puericultura, primer plazo, 110.000; 
escuela do Cerámica, primor plazo, 110.000. 
Para terminación do la Puerta de Feli-
pe I V , del Parque, 10.150 pesetas; pavimen-
tación de la calle do Francos Rodríguez, 
150.000; pontón del barrio de Entrevias; 
forédijft para la construcción del busto do 
don Lucas Aguirre, en las escuela? del mis-
turno impar puedan oir una tercera audición 
de Fleta, el incomparable artista. 
Montepío de Empleados y Corresponsales 
administrativos de la Prensa de España. «Me-
moria». 1924. 
Bol! Autorey P, Q.—«Juan Glnés de Sepúl-
veda». Oxford, 1925, 
Huerta, 3osé Pélis.—cEl contrato de arren-
damiento de fincas urbanas», Madrid, la^ó. 
Rodríguez CodoLá, Manuel, — «Historia de 
España» (primer cuaderno). Barcelona, 
Cámara de Comercio de la Provincia de Ma-
drid. «Memoria Comercial, 1923». Madrid, 1924-
Vortiol, Andrée,—«La más fuerte». Bibliote-
ca Patria. Madrid. 
Bravo Carboncl, J.—«En la selva virgen del 
Mnni». Madrid. 1925. 
También se consignan 300.000 pesetas para 
otra casa do baños; 363.000 para nuevas obras 
de reparación de los antiguos viajes; 100.000 
para los gastos que origine el desalojamien-
to de las chozas de Magallanes y Albóndiga; 
500.000 para expropiación de fincas o parce-
las que hagan necesarias lae nuevas alinea-
ciones do vías póblicas. 
Entre otros créditos para vías públicas 
figuran el íle un millón de pesetas para nue" 
vas pavimentaciones, y 1OO.0CO pesetas para 
obras de conservación y reparación de ca-
rácter urgeníe, cuyos estudios ha encargado 
la Alcaldía que ee presenten inmediata-
mente. 
El tercer trozo de la Gran Vía 
Aparte del total de estas obras, cuyo pre-
supuesto total asciende a más de 40 millones 
de pesetas, se ha comenzado a esciiturar y 
expropiar las fincas del tercer trozo de la 
Gran Vía, contándose en caja con cinco mi-
llones, y pendiente una cuenta de crédito de 
4.279.269,45 para la terminación del resto 7 
adquisición de edificios do este fercer trozo, 
que se denominará calle de Eduardo Dato y 
-.uyo coste total está presupuestado en pe-
setas 9.G58.5O5,07. 
Se refieren todas estas indicaciones a obras 
en realización o en subasta inmediata, con 
consignaciones fijadas y aprobadas y disponi-
bilidades suficientes eñ el Erario municipa;-
En cuanto al plan de Extrarradio, prosi-
guen los ponentes técnicos el estudio del an 
teproyocto que tiene acordado el Ayo° 
miento, contando con la cooperación del ^ 
(ituto Geográfico para el levantamiento 
planos y trabajos preparatorios, ,j0 
Los concejales designados para el es ^ 
del, problema do la vivienda prosignen 
mo nombre, y una lápida a don Jaime .\era. | estudio de ST1 p0Tlcnc¡a pá.ra poder acornóte 
(Conítmía ai f inal de la 6.a columna.) en breve plazo tan interesante problei»»-
dor 
R a d i o t e l e f o n í a 
Pr^.-ama de bul emis ión. P^a hoy: 
ÍLiUxi? U i A. J . 2, 350 metroB).-6 ür -
^ 7 üíiáio España: «Diávolo» (lí^rcüa), 
411 aat- cFantafiie romantique», Zerco.— 
011111 ' piropo», coníerencia por don Balva-
' Raual lo . -e^ , tAmleto» (marcka fóne-
u ^ Sacio, por la orque8ta.-6,50. «Por la 
¡Ir Y para la mujeri.. por don Virgilio de 
i" Pascua--7,05, «Sur la tombe d'un eníant». 
itpapoiUe, por la orquesta.-?,^, «Anécdotas 
Por Ventura de la Vega.-7.35, Ur-
Ĵ sta Radio España: «La Montaosier» (ro-
' " ^ C B S I T " (E. A. J . 1. 325 metros)^-
p.uaera parte.—17,30, Conferencia agrícola 
or d señor CasteUó—17,50, Cotización de 
Lrcados agrícolas y ganaderos,—17,55, «L.oTi-
¡on Bancb: «Everibody step» (foxtrot), Ber-
f(n. iEed hod manuna» (foxtrot), l¿ose; 
Sécp» (vals). Lebieg; «It at to be you» 
/foxtrot). Jones; «Tbore's yes, yés» (fox-
;rot) Santly; «The'waltz of, long age» (vals), 
Rerlí'ji; «Oh baby» (foxtrot), Donaldson; «Ja 
âs beaucoup M'hoinmes» (foxtrot». Tenso; 
tDreams of India» (foxtrot), Wenrich; «Isa-
melles (ono-step). Pensó.—Segunda parte.—la. 
Tenor señor Eecaséns: «El rey deis Verns» 
(lieder), Schubert; «Sogni» (lieder), Wá-
pner; «Aprés un revé» (lieder), Eaure; «in-
yjto 'a cantar d'amore», Burgés. Pianista, 
Burgés.—19,20, Señor Toresky, recitados: «La 
pjano del hombre», J . Burgas; «Lo baró de 
ganta Agnés», L . Millá; «Un torero viejo», 
j . Montero. 19,40, Señorita María del Uarmen 
Bimat. tiple: «La de ojos azules» y «Prin-
ceaita». Palomero y Padilla; «Boreta la mar», 
gorrás de Paláu; «La flauta mágica» (aria), 
jtozart.—^19,55, Señorita Rosita Kodés, a la 
guitarra: «Pavana», Tárrega; «Minuete en 
tre», Sor; «Danza mora», Tárrega; «iüstudio 
brillante», Costa; «Recuerdos de la Alham-
bra», Tárrega.—20,10, Sexteto Gálvez: «iréis-
chute» (obertura), Weber; «Canción cuba-
na», Gálvez; «Tarantela», Saint Saens (para 
flauta y clarinete, por los concertistas Ls-
teban Gratacós y José Nori); «Momento mu-
eical», Schubert; «Suite para niños», JDebus-
6y: a) «Serenata de la muñeca»: b) «El pas-
torciÓo»: c) «Kalke Walk». 
Programa de las emisiones para oí día 30: 
MABEID (E. A. J . 2, 360 metros).—10, Or-
questa Radio España: «Guillermo Theii» 
(sinfonía), Rossini; «Era diávolo» (fantasía), 
Auber.—10,15, Noticias del día.—10,30, Keci-
tal de piano por la profesora señorita M. Do 
lores Calsina: «Assai allegro» (de la sonata 
número 23), Beethoven; «Invitación al vals», 
a cuatro manos, acompañada por la niña Jio-
sarito Calsina.—10,50, Canciones por la 
señorita Badals.—11,10, «Biografía y obras 
de Cervantes», por don Gonzalo Marín, Acá--
démico de la Real de Jurisprudencia.—11,25, 
Nueva actuación de la señorita Uolórea Cal-
sina.—11,35, Canciones, por la señorita Ba-
dals.—11,50, Orquesta Radio España: «II pés-
cate re canta» (melodía), Tosti; «Aria de la 
«suite» en «re», Bach. » 
SASCSLOITA (E. A. J . 1, 325 metros).—18, 
Cotizaciones de Bolsa.—18,05, Quinteto Mice: 
«Maruxa» (preludio). Vives; «Melodía», 
Tchaikowsky; «La princesa del dólar» (ope-
reta), Leo Fall.—18,30, Señorita Agripina, ti-
ple: «Adiós mi Hungría», Saperas y Segu-
ra; «Calesita do oro y plata», Saperas y be-
pura; «La vieja del fandanguillo». Saperas y 
Segura; «Por mi cariño», Segura, Martí y 
Pierri; «Muñecas de tocador», Lueareili y 
Setrura. Pianista, D. Martí.—21, Señorita Jo-
sefina Reñó, tiple: «Peí teu amar», liibas y 
Poal Aragall; «Bendita morena», M. Bargu-
ñó; «La Dogaresa» (romanza de Marieta), 
Millán.—21,15, Concertista do violoncelo, se-
ñorita Trini Sierra: «Blesrie», Eaure; «Sona-
ta», Valentini; «Grave-Allegro-Tempo di ga-
rotta-Largo Allegro. Pianista, señor Koma.—. 
(Cont inúa a l f inal de la S.a columna.) 
SUSIASIO USX. DIA 28 
PreidOoiicia.—Designando a don José Caste-
Uó Madrid juez de primera instancia e ins-
trucción del partido judicial de Chinchón 
(Madrid) para la instrucción del oportuno 
expediente gubernativo, por delegación del 
Direotorio militar, al objeto de esclarecer la 
denuncia relativa a exportaciones de ganado 
mular durante el año 1915, y determinar las 
responsabilidades que, en su caso, hubieren 
de exigirse. 
Aprobando el escalafón definitivo del Cuer-
po de Porteros de los ministerios civüea, ce-
rrado en 31 de diciembre de 1924. 
Concediendo el honroso título de ilustre al 
Colegio de Procuradores de Bilbao. 
Gracia y Justicia.—Declarando a don Celes-
tino Valle Castrillón excedente del cargo de 
secretario del Juzgado de primera instancia 
do Laguardia. 
Disponiendo pase a prestar sus servicios 
en el Depósito de cadáveres de Madrid el 
portero tercero, cesante, procedente de Gober-
nación, don Cipriano liuiz Lcpez. 
Declarando jubilado a don Ramón Mouriño 
Poso, portero cuarto de la Audiencia pro-
vincial do Lugo. 
Idem en situación do excedencia volunta-
ria a don Julián García Sáinz de Baranda, 
juez de primera instancia e instrucción de 
Baena (Córdoba). 
Nombrando oficial del Cuerpo de Prisio-
nes, con destino a la de Jaén, a don Fran-
cisco Andrés Francos, aspirante número 28. 
Idem, con destino a la dxi L a Coruña, a don 
Angel Llórente Ruiz, aspirante número 29. 
Idem, con destino a la prisión de Jaén, a 
don José Martínez Nieto, aspirante núme-
ro 30. 
Guerra.—Disponiendo sean gratuitos, en lo 
que afecta a eu expedición, los certificados a 
que se refieren los artículos 131 y 133 del 
reglamento para aplicación de la vigente ley 
de Reclutamiento, y que sean reintegrados, 
con arreglo a la ley del Timbre vigente, pero 
sin recargo ni impuestos provinciales ni de 
ninguna clase. 
Gobernación.—Concediendo licencia, por en-
fermos, a varios funcionarios del Cuerpo de 
Correos. 
Nombrando aspirante de primera clase del 
Cuerpo do Vigilancia en Sevilla a don Mo-
desto Blanco Fernández. 
Idem en Barcelona a don Juan Laguna 
Vencelá. 
Idem agente en Barcelona a don José Ló-
pez Vázquez. 
Idem interventor delegado de la Presiden-
cia del Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública, en su función de interventor gene-
ral de la Administración del Estado en la 
Dirección general de Comunicaciones, con ca-
rácter provisional, a don Tomás Sánchez Pa-
checo, jefe de Administración de tercera ída-
se de Correos. 
E ! a l c a i d e d e n u n c i a a l F r o n t ó n 
C e n t r a l 
No pagan el Impaesío sobre las traviesas 
Por si en ello hubiera materia delictiva, 
el alcalde presidente ha oficiado al juez 
de guardia, participándole que hasta el 
día 20 del actual la Empresa del Frontón 
Central vino pagando el 3 por 100 de las 
traviesas en concepto de arbitrio munici-
pal, pero que desde dicho día se niega a 
hacerlo. 
21,50, Charla femenina, poF^jT^irraS^^^^^1 
Retransmisión del concierto de la Sala .. er-
ner. Dirección artística, Federico Longás. 
APARATOS^y^ACCESOR^ H. 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona. 
DIA 29.—Domingo de Pasión.—Santos Ci-
rilo, diácono y mártir. Siró, Segundo, Joñas, 
Pastor, Victorino y compañeros mártires. 
La misa y oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble de primera clase y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Nuestra Seño-
ra de la Almudena. E l lunes, San Miyuel 
de los Santos. 
Ave María.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 70 mujeres pobres, costeada por 
la Congregación. E l lunes, ídem ídem a 
mujeres pobres, costeeda por doña Carmen 
Garaiucndi de Cordón. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en la iglesia de la 
Pasión. E l lunes, eu las Servitas (̂ San Leo-
nardo, 7). 
Corto de María.—Hoy, de Montserrat, en 
la« Calatravas; de la Cabeza, en San Glnés; 
de la Corroa, en el oratorio del Espíritu 
Santo. E l lunes, de las Angustias, en las 
Escuelas Pías de San Fernando, Olivar y 
parroquia de su nombre (P.); de las Tribu-
laciones y paz interior, en las Jerónímas 
del Corpus Christi. 
Parroquia de San Ginés.—Empieza la no-
vena al Santísimo Cristo de la Fe. A las 
diez misa solemne con exposición de Su 
Divina Majestad y sermón por don Angel 
Ruau; por la tarde, a las seis mamñesto, 
rosario, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Santiago.—Termina el quina-
rio-misión al Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia. A las ocho, misa de comunión gene-
ral; a las cinco y media, rosario, pláti-
ca de preparación y sermón moral por el 
padre Orzanco, de la Congregación de la Mi-
sión. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve y diez, 
y once, misa rezada; de tres a seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad; 
a las cinco y media, estación, rosario y re-
serva-
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18).—A las seis de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Tomás Minuesa, bendición 
y reserva. 
Pasión.—(Cuarenta Horas.) A las ocho, 
exposición de Su Divina Majestad; a las 
diez, misa cantada y a las cinco y media de 
la tarde, ejercicio y procesión de reserva. 
NOVENAS Y SEPTS3fABIOS A KUESTKA 
SEÍÍOruA 35S LC3 BOI-OBES 
Parroquia do Muestra Sañora de los Dolores. 
A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las seis 
y media, manifiesto, estación, corona, sermón 
por don Pascual González, reserva y oendi-
ción. 
Parroquia de Sfuestra Señora de la Almu-
dena.—A las seis y media de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, estación, co-
rona dolorosa, sermón por don Celedonio 
León, reserva y «Stabat Mater». 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las cinco y media de la tarde, víacrucis, co-
rona dolorosa, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Knoatra Sañora dol Carmen.— 
A las seis de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, corona, sermón por 
don Angel Iluau, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Antonio do la florida.— 
A las cinco y media de la tarde, corona do-
lorosa, sermón por don Luis Morales, ejerci-
cio y «Stabat Mater». 
Parroquia do San Ginés.—A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Miguel Alarcón, S. J . , ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las seis y 
media, plática, meditación y misa; por la 
tarde, a las cinco, corona dolorosa, plática, 
ejercicio y «Stabat Maters. 
Parroquia de San Sosi. •— A las diez, misa 
solemne con manifiesto; por la tardo, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio y ejercicio, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, reserva y salvo. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete de 
la tarde, corona dolorosa, sermón por don 
Angel Lázaro, gozos, letanía y «Stabat Ma-
ten». 
Parroquia de San Marcos.—A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Livina 
Majestad, estación, corona dolorosa, sermón 
por don Plácido Verde, reserva y «Stabat 
Mater». 
Parroquia de San Sebastián.—A las siete y 
media, misa rozada y plática doctrinal por 
un padre del Corazón de María; a las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad y sermón por don Hilario Herránz; 
por la tarde, a las seis, exposición de au Li -
vina Majestad, corona dolorosa, explicación 
do la Doctrina cristiana por el padre Gil, 
C. M. F. , sermón por el padre Escolona, 
C. M. F. . ejercicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las siete, 
misa de comunión con plática; por la tarde, 
a las cinco, plática doctrinal por el padre 
Hierro, C. M. F . , sermón moral por el padre 
Echevarría, C. M. F . , ejercicio y cánticos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Mariano Benedicto, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona dolorosa, sermón por don Jesús Gar-
cía Colomo, ejercicio y gozos. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A las 
seis de la tarde, exposición do Su Divina --a-
jestad. estación, corona dolorosa, sermón por 
el padre Villarín. capuchino, letanía y salve. 
Buen Suceso.—A las seis de la tarde, expo-
sición de Su Divina Majestad, corona dolo-
rosa, sermón por don Juan Causapié, ejerci-
cio, reserva y «Stabat Mater». 
Calatravas.—A las diez y cuarto y once y 
once menos cuarto, misa solemne con expo-
sición do Su Divina Majestad; a las once y 
media, corona dolorosa y ejercicio; por la 
tarde, a las seis y media, rnaniíiesto, esta-
oión, corona dolorosa, sermón por don Diego 
Tostosa y ejercicio de misión. 
Capilla de Damas Catequistas.—A las seis y 
media de la tarde, ejercicio con sermón por 
don Sebastián Rodríguez Larios y «Stabat 
Mater». 
Cristo de la Salud.—A las once, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majes-
tad; a las once y media, triságio y novena; 
por la tarde, a las seis y media, manitiesto, 
estación, corona dolorosa, sermón por don 
Enrique Vázquez Camarasa, ejercicio, reser-
va y plegaria. 
Encarnación.—A las cinco de la tarde, es-
tación, corona dolorosa, sermón por un pa-
dre del Corazón de María, ejercicio y «Sta-
bat Mater». 
Esoxielas X*ias de San Parnando.—A las seis 
de la tarde, exposición de Su Divina ivlajes-
tad, corona dolorosa, letanía, sermón por ti 
padre García de la Cruz, ejereciio, reserva 
y «Stabat Mater». 
Eospital de San Prsncisco de Paula.—A las 
cinco de la tarde, estación, corona doloro-
sa, ejercicio, sermón por el padre Kamo-
net. C. M. F . , y procesión de reserva. 
Pontificia.—A las seis de la tarde, exposi-
ción, corona dolorosa, sermón por el padre 
Garaarra, ejercicio, reserva y «Stabat Ma-
ter». 
San Andrés do los Plamencos.—A las siete 
de la tarde, ejercicio con sermón por don Lo-
renzo Alduan y reserva. 
San Permin de los JTavarros.—A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
corona franciscana, sermón por el padre 
Juan R. Legísima, ejercicio, reserva y «¡Sta-
bat Mater». 
San Ignacio.—A las seis y media de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, corona dolorosa, ejercicio, sermón por 
un padre trinitario, reserva y «Stabat -Ma-
ter». 
Santa BSaria SSagdaiona.—A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre .Barrio, 
escolapio, reserva y «Stabat Mater». 
Í7 \ 
Sagrado Corazón do Jesús y San Francin-
oo de Borla.—A las ocho, misa y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco y media, ejercicio, 
sermón por el padre Felipe Rodríguez S. 
y «Stabat Mater». 
CULTOS D E L QUXNTO DOMIi rGO DE BSSS 
Parroquia de los Dolores.—Por la mañana, 
do siete a una, misas; a las diez la solem-
ne, con explicación del Santo Evangelio; al 
anochecer, rosario. 
Parroquia del Corazón de Maria.—Por la 
mañana a laá seis, misa; a las nueve y me-
dia, misa mayor con explicación del Santo 
Cvangelio; a las once, misa con explicación 
doctrinal para adultos; por la tarde, a las 
tres, catcquesis. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
A las diez, misa cantada con explicación del 
Kvangelio; a las doce, sermón doctrinal por 
don Mariano Benedicto, y por la tardo, a 
las tros, catcquesis para niños. 
Parroquia do San Antonio do la Florida.— 
A las diez, misa con explicación del Lvan-
gclio por el señor cura párroco; a las once, 
explicación de la Doctrina cristiana. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
parroquial; a las once, catcquesis para adul-
tos; a las tres y media de la tarde, cateque-
ñ¡> jara niño-
Cn tedral.-A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón por el señor Magistral. 
Capilla Real.—A las once, misa solemne, 
predicando el señor Nievas. 
E l Salvador y San Luis Gonsnga.—A las 
ocho, explicación moral del San .Evangelio¡ 
a las once y media, exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez S. J>, y 
a las seis y media, exposición de Su Divfna 
Majestad, rosario, plática y reserva. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo del 
General Martínez Campos).—A las doce, mi-
sa con explicación del Santo Evangelio. 
Rosario.—A las nueve, misa de los Cateéis 
mos; a las diez, la solemne; a las doce, con 
explicación del Santo Evangelio; por la tar-
de, a las seis, exposición de. Su Divina Ma-
jestad; rosario, sermón por el padre Pala-
cio O. P-, y solemne reserva. 
Sagrado Corazón de Jesús y San Prancico 
de Borja.—A las ocho y media, misa de co-
munión para los Caballeros del Pilar; a las 
diez y media, misa rezada para los Lstanis-
laos, on la capilla de las Congregaciones, 
con plática por el padre Ponce, S. J . , y a 
las once y media, lección sacra por el pa-
dre Torres, S. J . 
Venerable Orden Tercera do Servitas (San 
Nicolás).—A las cinco, "ejercicios con Su -di-
vina Majestad manifiesto. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco, co-
rona y ejercicios. 
DOESIUGOS DE CUARESMA 
Parroquia de San í&arcos.—A las diez, mi-
sa conventual con exposición del Evangelio 
por el señor cura párroco, y a las doce, ca-
tcquesis para adultos. 
Parroquia ds Santa Bárbára.—A las cinco 
y media de la tarde, ejercicio de víacrucis, 
cantado, rosario y plática. 
Husn Suceso.—Por la tardo, ejercicio de vía-
crucis. 
Encamación.—A las diez, misa cantada con 
sermón por don Alvaro López García; a las 
doce, misa rezada. 
Cristo de San Ginés.rr-A.l toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Angel 
Nieto. 
San Pranoisco el Grande.—A las diez, misa 
cantada con sermón por don José Jover. 
«erónimas del Corpus Christi.—A las seis 
do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don 
Plácido Verde, miserere y reserva. 
DIA 30.—Lunes.—Santos Regulo, Pastor y 
Zosimo, Obispos; Juan Clímaco, abad, y 
Santa Margarita, virgen. 
La misa y oficio divino son de esta feria, 
con rito simple y color morado. 
Religiosas Servitas (San Leonardo, 7).— 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposición de 
( C o n t i n ú a a l f inal de la 6* columna.) 
Hundimiento en el paseo 
de San Vicente 
S e i n t e r r u m p e l a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s 
Ayer tarde se hundió un trozo de pa-
vimento en el paseo de San Vicente, a 
consecuencia de las obras subterráneas, 
del Metropolitano. 
La pane hundida, de unos diez metros 
cuadrados de extensión, alcanza de la ace-
ra Hasta la vía dol tranvía, la cual quedo 
en un buen trozo completamente al aire. 
No hubo desgracias personales. 1.a alar-
ma fué grande. * 
La circulacjon de tranvías quedó inte-
rrumpida en aquel punto. 
Oposiciones y concursos 
R E G I S T R A D O R E S D E L A PROPIEDAD 
Se convoca para mañana 30, a las cua-
tro de la tarde, a los opositores Í20 al 
(final) para practicar el segundo ejercí-, 
ció (segundo llamamiento). 
AYUDANTES D E L S E R V I C I O 
AGRONOMICO 
En el tablón de anuncios de la sección 
de enseñanza del Instituto Agrícola de Al-
fonso XII. Móncloa (cdiílciw antiguo), sé 
hallan expuestos los temas que han de 
constituir el segundo ejercicio práctici, 
quinto de las referidas oposiciones, cons-
tando igualmente la forma de efectuarlo, 
su duración y modo de puntuarlo por el 
Tribunal. 
Su Divina Majestad; a las nueve, misa so-
lemne y a las seis, continúa el novenario 
do Dolores, terminando con la reserva. 
r.UKS3 DE CUABESBIA 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las seis 
de la tardo, ejercicio do víacrucis. 
Buen Snceso.—Al toque de oraciones, ejer-
cicio de víacrucis. 
Calatravas.—A las once y media, rosario; 
después de ¡a misa de doce, ejercicio do via-
crucis. 
Cristo de la Salud.—A las doce, ejercicio; 
d" cinco a siete, exposición de Su Ihvir.i 
Majestad; a las seis, meditación por don lia-
món Guerra, ejer^hio y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toqne de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Antonio 
Terroba. 
EJEaCICIOS ESr iBITITALES 
Desde el 30 al 3 de abril se celebrarán en 
el oratorio de Nuestra Señora de Lourdes 
(Fortuny, 21), dirigidos por el padre lia-
ría, S. J . , según el método de San Ignacio 
de Loyola. 
Todos los días, a las once, meditación, mi-
sa y víacrucis, y por la tarde, a las cinco 
y media, meditación, rosario, plática, visi-
ta y bendición. 
PROFESION R E L I G I O S A 
Con gran solemnidad se ha celebrado -én 
la Casa Noviciado que tiene la provincia-es-' 
pañola, de la orden hospitalaria en Cara-' 
banclíel Alto, la profesión religiosa del an-
tigu.0 y popular limosnero del Asilo de San. 
Juan de Dios de Valencia, fray Geliciano 
Martínez, quien después de vetntíclnco años 
de infatigable recorrer la península con el 
fin de allegar recursos para la curadfln 
de los niños raquíticos y escrofulosos po-; 
bres, ha querido unirse mas estrechamen-
te a la orden Hospitalaria, mediante los' 
santos votos. 
Reeiba nuestra felicitación el carüatlTO 
religioso 
•» * * 
(Este periódico se publica con oeitsiiz» ecte> 
siástica.) 
m o d e l o s d e 
C r e S -
Osario popular de Colonia y hoja comercial 
s e d a , l i 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
m a n o p o r 
c a s e i n 
Para el extranjero se pub-ica semanal-
mente con ei nombre de 
el vino. Tinto 
PLAZAS CON 3.000 PESETAS. Edad, de diez y siete 
a treinta y cinco años. Pueden tomar parte señoritas. 
Completa preparación en la Academia de Calderón de 
Barca. UNICA QUE DISPONE de MAUNili'TUJ 
INTERNADO PARA AMBOS SEXOS; CON AliÜV-
LXJTA INDEPENDENCIA.—Programas gratis. 
ASADA, 11, HCADjaiD 
comente, b,50. 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, 9, e n i r a i e m a n 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para Espaüa, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
| Se publica en Colonia, sohre el Ehin 
H A R Z E L L E N S T E A S S E , 37-43 
v«ci& es toáíss las iDUBOSU O P T I C O 
bomtcrio PESQ5JI; 
mrmsrm 
S a i 3 ® a m Í e i a t o « Distribuciones de agua. 
iCaartos de baño. 
Hidroterapia. Desinfección. 
s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s » Termos. Estufas. Calentadores. 
paira elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o s s e s centrales y parciales. 
Ventilación. 
Instalaciones centratadas, funcionando ajus 
tados ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Mácpiinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
'y refinación de aceites minerales y vegetales. 
" E 
Caefcres&na la« haoe dosapárcoex con el HENNE, completa-
monte inofensivo, en todos los colores; raícos, 15 pesetas. 
Ondulación Maroel y elócferíca. YA salón más modírrio de 
Madrid, puesto con los ñltiimos edeiantos. Postizos de arte. 
HUERTAS, i , Y PEIM, 2. 
con cristales fines para I» 
conuerracióa de la viafs-
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENfiL, 21. — MADRID 
Blanco añejo, 9, los 1C V. 
tros. Rícja, tinto, claietc, ]• 
botellas, 10,80. Servicio a A», 
raicil'.o. España Vinícola, San 
Mateo, 8. Teléfono 18-54 M. 
t r n u 
Callo de Alcalá, f re uto 
a las Calatraras 
D . O . M . 
X X I V A N I V E R S A R I O 
D E L MUY I L U S T R E SEÑOR 
MARQUES D E CHILOECITES 
Que falleció en Madrid 
E L D I A 30 D E MARZO D E 
Sus hijos, los excelentísimos señores mar-
queses de Chiloeches y del Arco, condes de 
Isla Fernández, y nietos 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 3c 
en la iglesia de las Descalzas Reales, de 
esta Corte, como igualmente las que se di-
ga,n en Espinosa de los Monteros y en Isla, 
serán aplicadas por el alma de dicho ilustre 
señor. 
. E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nun-
rík- ê ^U Santidad y varios Arzobispos y 
Obispos han concedido indulgencias en la 
torma acostumbrada. 
(A 10) 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
zL L - S E Ñ O R 
Pwa enquelas, Rf^íON DOMINGUEZ VIVES 
Arquillo, 39, principal. Teléfono 62-31 M. 
M A R Q U E S D E Z U Y A 
Madr id el d ía 31 de marzo de 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su viuda, doña Jesusa de la Puente (marquesa viuda de Zuya); sus hijos, don 
Emilio (marqués de Zuya), doña María de la Concepción, doña Luisa, doña María 
Isabel y don José Ramón; hermano, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas celebradas el día 27 del corriente en San Jerónimo, así como las 
que se celebren el día 30 en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chambe-
rí) , el 31 en la iglesia de San Fermín de los Navarros (Cisne, 12), conventos de Hi-
jos del "inmaculado Corazón de María (Buen Suceso. 18), padres Carmelitas (plaza de 
España), Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (Martínez Campos, 6), y a las once, 
una de manifiesto en el Santísimo Cristo de la Salud, y las que se celebren el 1 de 
abril en la real iglesia de San Ignacio (Príncipe) serán aplicadas en sufragio del 
alma de dicho señor. 
Varios señores Prelados se dignaron conceder indulgencias en la forma acostum-
brada. (A 7) 
OFICINAS EE PXTELICIDAD COKTÉS.—VAI-YEOliDS, S. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Teniente de Caballería de Regulares de Alhucemas, que murió (jlorjosameistc 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Su madre, la excelentísima sefiora baronesa viuda do Benasquc; hermanos, 
don Francisco, barón de Benasque; doña Blanca, vizcondesa de Villahcrmosa 
de Ambite; doña Mana Teresa y doña Evcncia; hermano político, vizconde de Vi-
Ilahermosa de Ambite; líos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirva» encomendar su alma 
Dios Nuestro Sexior. 
E n sufragio del alma del finado se celebrarán funerales el martes 31 en la 
parroquia de San Cosme y San Damián, y en la iglesia de Sania Clara de la 
ciudad de Arnedo (Logroño), y las misas de todas las iglesias de esa. misma ciu-
dad y del pueblo de Gueí (Logroño), y en esta Corte, en el mismo día, las del 
Asilo del Sagrado Corazón y el convento de Dominicos (ambos en la callé de 
Claudio Coeiío). 
A G c N C A 
PRECIAOOS.S 
M • 38-69 
los resultados curativos logrados con el empleo do Já DIGESTONA C H O R R O qne los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, íornande D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E T ñ S C A J A 
R 0 6 U E R Í A S 
Rechazad las imitaciones.. 
Oocuingv 2') de ruarzo de 1925 (8; iMAPKiJJ .—Año X V N ú m , 4.5 
4 
s á b a d o d í a 4 de a b r i l ) , 
a c tua l de i a ob ra v a 
es que los que esperen 
, casi se 
a l legada de m á s re 
fiv. P i y nargafl , 6 
Alaúrtc 
P A R A N I Ñ A S 
Juegos camisn, braga y combirri -
c.j6n. bnrd.-'da á mano, termina-
c ión ele la misma tela 34,-
Jucgos camisa, braga y combina-
c i ó n , t ira bordada y b o r d a d o s . . . 35,— 
Juegos camisa, braga y combina-
c i ó n , con encaje . 52,— 
Corselitos n i ñ a 6,25 
, — ^ — , 
Trajes y vela c o m u n i ó n , o r g a n d í , 
c o n f e c c i ó n a mano 70,- -
Cofias tul, adorno de c in ta l i -
berty 12,— 
Bandas juego falla, adornos tu! . 11,75 
Limosneras , juego 14,— 
Juegos banda y lazo, para n i ñ o . . 28,— 
| ~ P A R A N I Ñ O S I 
Trajes de franela, cuello, p u ñ o s 
y corbata de seda. Aumento de 
pesetas 5 por talla 80,— 
Zapatos mercedes, cabr i t i l l a blanca, fo-
rro de piel. 
T a m a ñ o s 26 al 29 30 al 33 
Ptas. 11,— 13,59 
Zapatos charol , corte i n g l é s , puntera 
t a c ó n rodado. 
T a m a ñ o s 30 al 33 34 al 37 
Ptas. 16,50 20,-
C u a n í e s hilo blanco, para n i ñ o s 
y n i ñ a s 2.50 
G o r r a s mar inera , en o t l o m á n 
blanco 8, 
Camisas blancas para n i ñ o , vistas de pi -
que', con cuello de sport y p u ñ o s botón» 
T a l l a s 7 y S 9 y 10 11 y 12 a ñ o s . 
Medias hilo finitas, blancas, para ni-
nas. 
T a m a ñ o s 6 y 7 ^ y 9 
Ptas. 3,75 4.25 
Calcet ines blancos, hilo fino, para 'niT 
ños . 




P a ñ u e l o s batista blanca bordada. 
Recuerdo de i.a c o m u n i ó n . L a 
cftija de tres p a ñ u e l o s 2 -
Ptas . . 7,^- 7,50 
Medallas p lata oxidada, bonito 
modelo, surtido en i m á g e n e s . . . . 3̂  . 
Medallas plata oxidada, modelo 
redondo, gran surtido en i m á -
genes 4,25 
Rosarios n á c a r y plata 2,,-— 
Rosarios metal plateado, inoxi-
dables '. 2,25 
Elegantes devocionarios i.a co-
m u n i ó n , incrustaciones plateadas 
y cantos dorados 7,50 
T E J I D O S 
E s c o c é s , todo lana, ancho 100 
c e n t í m e t r o s 7,50 
G r a n o de l ima, todo lana, c a l i -
dad superior, ancho 110 c e n t í -
metros 10,50 
Muy recomendado. G a b a r d i n a 
decatida, todo el colorido y ne-
gro, ancho 130 c m s . . . 14,50 
V i c h y f r a n c é s , gran d u r a c i ó n , 
colores s ó l i d o s 2,10 
Opal ina, ca l idad superior, exten-
so colorido 3,50 
Crespón i n g l é s ' l a v a b l e , gran v a -
r i a c i ó n de colores, ancho 100 cen-
t í m e t r o s 4,25 
Marroca in con seda, ancho 3.00 
c e n t í m e t r o s 10,— 
T o i l é de soie f a n t a s í a , ú l t i m a 
novedad 14,50 
C r e s p ó n china , todo seda, ancho 
100 c e n t í m e t r o s 13,50 
C r e s p ó n china , bonitos dibujos 
ancho 100 cms. . • 20,— 
Chalecos tul blanco y crema, 
cuello y adornos en o r g a n d í , co-
lores surtidos 8,— 
Cinturones cabr i t i l l a b l a n c a , 
adornos en diferentes colores, 
hebil la ga la l i th de 5 cms 12,— 
Guantes i m i t a c i ó n suecia, para 
señora , modelo « fru- f ru» , envbei-
ge y gris 7.— 
Sombri l las de mezcla, dibujos 
c h i n é , gran f a n t a s í a l a . — 
PARA CABALLEROS 
Bastones madera inyectada, cur-
vados, con nudos 7,50 
Guantes i m i t a c i ó n suecia, en 
blanco y colores, cosidos a mano, 
rran novedad 7,50 
Sombreros flexibles, colores y 
negro 11.-— 
Gabardinas ú l t i m a novedad, ca l i -
dad superior, gris y beige. T o -
das las tallas 70,— 
! M E R C E R I A | 
C a r t e r a de agujas inglesas. L a 
c a r t e r a con 50 agujas s u r t i d a s . . 0,65 
Bobinas h i lvanar , m a r c a (P. F . ) 
L a bobina de 1.000 m e t r o s . . . . . . 1,— 
Alfileteros galal i th , con estuche 
y dedal, colores surtidos 2,25 
D I V E R S O S 
Medias lana, sport para n i ñ o , colores 
negro y cuero, vue l ta l isa. 
T a m a ñ o s 12 14 16 18 20 22 
Ptas 5,25 5,75 6,25 6,75 7,25 7,75 
Sombreros p a r a n i ñ o , en g l a s é 
negro • H i — 
l e s e n c a r ó o s ü e proulnGlss p e c i b l í o s por c o r r e o s i m s ü e ! S M J a de a ü p l l . se s e n i i r a i m estos Dreslos eKcepcioaales. 
Hasta el sábado 4 de abril, re-
ducido precio inlroductorio, pa-
gando pesetas 15 al contado, y 
pesetas 2 0 por raes. 
Después del sábado, pesetas 
4 0 a pesetas 105 más la colec-
ción, según la encuademación 
elegida. 
Adyerteücia a los que viven fuera de Madrid. 
Los residen fuera de Madrid deben de tener en cuenta qne cuando lean este 
ftouncio y a habrá pasado una parte de l a ú l t i m a semana. 
Todo pedido que se deposito en el correo, en cualquier parte de España, H A S T A . 
L A S D O C E D E L A N O C H E D E L P R O X I M O S A B A D O D I A 4 D E A B R I L , tendrá 
derecho a participar del precio y las condiciones en que se vende actualmente; pero 
los que sean enviados, y hasta los que se traigan personalmente en la m a ñ a n a del 
día 6 de abril, o después de esc día, tendrán que pagar los precios aumentados. 
W . M . J A C K S O N . I N C . 
EDITORES 
EXPOSICIÓN: tiBRtHf* Y EOITORIAU MADRID (S. A.) 
AVENIDA CONDE PEÑALVKR, 8 
TtíJ-éFO^o 24- is r«. 
AOMINI3TRACI6N: 
CALLE DE FERNANFLOR 4. PHAL. oerscMA 
APARTADO «47 
TEÍ-ÍFOHO «ÍÍ-SJ te. 
M A D R I D 
C o r t e y r e m í t a n o s e s t e f o r m u l a r i o . 
No es válido después del próximo día 4 dg Abril, 
W. M, JACKSON, INC., EmiOñES 
Apartado 347. D 39-3-J5 
Madrid. 
Fecha 1925 
Envió 15 pesetas. Sírvanse enviarme los 17 tomor 
del Tesoro de la Juventud, encuadernados en 
En virlud de la encuademación elegida, me corm 
prometo a compíctar el pago de mi compra en las 
mensualidades que tiene señaladas a continuación; 
Bncua-.lernación en lela, lu mensualWadc» de 20 pescias 
Estilo Roxburghe, 22 mcnhualicladcí de 22 pefetat. 
Tres cuartos de tafilete, 23 mensualidades de 25 peseta». 
Tatilcte completo. 24 mensualidades de 35 pesetas. 
Satisfaré el primero de estos payos a los treinta días 
de haber recibido el «Tesoro de, la Juventud», y los 
restantes en la misma fecha de cada mes subsiguiente, 
a los Sres. W. M. facloon Inc. o a sus representan* 
tes en Madrid. 
E l «Tesoro» seré rcinitido, franco de porte, a 
cualquier dirección en Madrid. Desde cualquier 
estación de ferrocarril en Madrid, los portes 
con sictr-.prc por cuenta del comprador. 
Firmado 
ara evitar equivocac.ones se sttfilica escr.'bir clara.') 
Profesión _ 
Dirección 
S' se desea el estante tirmesc lo siguiente: 
Sírvase enviarme también el estinto, por e! cual ln= 
cluyo Vi t-eselas. 
firmado 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con| 
huesos molidos y obtendréis j 
sorprendentes resultados. 
[ Tenemos un gran surtido de i 
molinos para hueso.1!, calde-
[ ras para cocer piensos, corta-
1 vera urae y corta-raíces espe- ] 
cíales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. SRUBE^j 
Apartado185, BSLBAO | 
C A F E S 
y T E S de todas chees. 
CHOCOLATES da horade* a 
brazo. Pinza Santa Ana, 12. 
¿ ^ " d r ^ u f n T m á u h n e p t e . gracias al iuHriivillo*> dwcubrimiento^d» tí« 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r e 
míe coran pronto y radicalmente poí cróu.ca y robelda qne sea la qws curan pío ^ gug mani ̂ 5,̂ 6̂8: inapOtencla (falta d« 
í^eiSraiSieiaia vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatcitM 
tdeh.lidad sexual), cansancio mental, pérdida da moriav <toloPo)J16 f ! f n ^ 
sértláos debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones histerismo, imtornos nerviosos de las mujeres y todaa las enferme-
dade9 del cerebro, medula, órganos eexuales. estóm^o, mtestmoa. cor». 
i6n, etcétera, que tengan por caasa u crigea agotamionco nerrioBo. 
— ^ , _ 1 1 Tr> <5? • " mas qno un mecUcp.mento son 
f n c r i r P S C r < * a S OOtenCialeS dei L f t r . ^ O l V r e un alimento esencial del ce»-
r * ^ i ^ T » ! Eterna nervioeo, aum3ntando el vigor eexual. conservando la salud y iirolon-
bro. medula y ^ l * ' * ^ ^ ^ » jos agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejo. 
" ^ l ^ f a e fecificat Sbajos excesiv^. tanto físicos como morales o intekxtnales. esportj-
sm aSoe), a los l^8. ve4;" MEras artista' comerciantes, indunriales, pensadores, etc., consiguiendo 
^ S e i « S a í f d í Dr. s S Slos los « tueros o ejercicios fdcilmcnte y disponiendo el 
con las Grageas po«aic.aie5 frecoincia. Basta tomar un fraflcv> para convencerse do ello, 
enanismo para ^Uui^rf n t f ^ O S E V I D A L Y RIBAS (S. en C ) . MONCADA, 21, BARCELONA. 
I í ^ a a N S 0 ^ principilea farmacias de Espa.a. ^ ^ ^ ^ 
A n t i g u o d e d e s a ñ o s 
C u r a d o en 2 8 d í a s 
J Í P 
Cnalqtiíera qne sea sn origen, so 
catnralcza y sus formas cualquiera 
qtte sea su antigüedad y su gravedad 
todas laa enfermedades de la piel 
y vicios de la sangre desaparecen 
rápidamente bajo la influencia del 
cuyos resultados tnaravillos están 
hov confirmados por millares y 
millares ele curadonesobtenidas tanto 
en Francia como en el extranjero. 
De vcn!a en todas las Farmacias y Droguerías 
y de no encoiftrarlo y para toda clase de ins-
trucciones diríiansc inmediatamente y a vuelta 
de correo al Laboratorio Kirhelef, 1, Calle San 
Bartolomé, SAN SEBASTIAN • 
Pianos aiuomátlcos ds las afamadas m-ress 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " : - : ' ' D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E I R , V i o t o r i a , a 
i . l iJO V KCONiVMíClfS —PLAZA D E L AKCSE 
Liyü iLAUlOJ i U U CAMillO D8 DÜKXO 
G A R G A N T A Y BRONQUIOS 
C A R A M E L O S P E C T O R A L E S 
C E N A R R O 
(al cncallpto y sayia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n « « w o 8 
Farmacias y droguerías 
A L M O N E D A . Despa-
cho roble, sól ida construc-
ción, perchero, etcétera. 
Urge vender. Augusto E i -
gueroa, 37, principal iz-
quierda. 
S E L L O S españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
GSfcAN L O C A L , pasco Do-
licias, mucha luz, 2C0 pe-
setas. Montera, 10. 
Compras 
A L H A J A S , oro plata, ob-
jetos antiguos, papeletas 
del Monte. 
A L H A J A S , pianos, auto-
pianos, máquinas escri-
bir, coser, aparatos foto-
gráficos. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, nllnvjas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez, 15. 
¿DESEA vender athajas, 
objetos plata, dentadu-
ras? Pago conciencia. Za-
ragoza, 6, L a O n z a d e 
Oro. 
S O L I C I T A M O S ur-
gente nr'llu* antiguos Ka* 
paña, pagaremos Mplélidi-
dainente lote* grattdéS ar-
cbivosi Co^respóndenoiB. 
PeU-ferín I liince.su, <' a r-
inén, 4. 
S S I f E C E S I T A técnico COr 
mcrcial negocio maderas 
del país. Destino fuera de 
Madrid. Larga experien-
cia. Cultura mercantil. 
I n ú t i l sin referencias. Pa-
blo Calvo, Vil lalar, 8. 
A U T O P I A K O o c a s i ó n ; 
Oliver. Victoria, 4-
GltAW V I A . solar, venda 
Montera, 10. 
H A G A S E graduar v is ta; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dübosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
T R A S P A S O local, piso en-
tresuelo, propio ultrama-
rinos, bar, droguería, si-
tio inmejorable. Informa-
rán : Palma, 7, primera es-
calera. 
n o s 
HAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
I J f S T A L A C I O N B S eléctri-
cas, inmejorables por ma-
teriales y mano de obra. 
Atiendo aviaos. C a s a n . 
Conde Xiquena, 12. 
P L I S A L O S , vainicas al 
di!'., ios únicos no se dco-
plí.-an. Monli'ia, 'J. 
C A M A S bronce, hierro, 
madera, colchones, lora' 
bos, mesillas, mesas come-, 
dor, armarios. Desen^" 
ño, 20. . 
B A U L E S , maletas, estu-
c h o. s neceser, maletines, 
paraguas, gramolas, nJUJ 
barato. Desengaño,_J^__, 
P U L S E R A 13 brillante» 
sobre platino, 350; eorU-, 
jas, pendientes, brillantes-
Desengaño, 20. 
P U L S E R A Pedida, t r e 
brillantes. Patino, 225 
setas, con cinco brilla11 
tes, 300. Desengañen J ^ . 
S I L L A S , 6 pesetas. Lava-
bo, 20. Mesilla, 20. ^ 
mofónos. Desengaño, A -
O C A S I O N , alcoba co» 
bronces, 775 pesetas. ^ 
m e d o i ^ ^ D e s e n g a n o ^ 
A ^ ^ T ^ ^ b r i n a ^ 
sobro platino. 
tas, sortijas, tresillos, w 
J lesengaño, 20. • 
A R E T E S cejados b " ^ ' 
tes, platino, 375 peseg-
tresillo brillantes. 
Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna. ' j J P ^ 
tus. dos lunas. 2W-
mador, 750. D e s e n g a » ^ . 
A R T I C U L O viaj^ 
1, 1 e s, alhajas V ^ ^ . 
relojes comedor. cu>" 
Desengañó, 20, 
